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‌البحث‌ .٘ ‌ىذا ‌كمال ‌ىف ‌أرشدين ‌الذي ‌الرائع ‌املشرف ‌حسن ‌نور ‌الدكتور فضيلة
 كتابة‌ىذه‌الواجبة‌بسرعة.‌‌اْلامعي‌وال‌نسي‌أن‌يشجعين‌ىف
‌حتسٌن‌ .ٙ ‌ىف ‌املداخالت ‌أرشدين ‌اليت ‌مناقشا ‌رئيسا ‌فطرَيين ‌ليلي ‌الدكتورة فضيلة
 مضمون‌ىذه‌الرسالة.
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The development of Arabic in Indonesia is always carried out. Based on the Decree 
of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Islamic religious education 
and Arabic, it directs Arabic language learning which demands an increase in higher-
order thinking skills as a provision for life in the 21st century. The purpose of this study 
is to analyze the application of HOTS in learning maharah kalam in the era of the 
Covid-19 pandemic at Thursina IIBS Malang, the HOTS indicators set and the 
challenges and solutions provided. 
This study uses a descriptive approach with a case study research method at the 
Thursina IIBS Malang women's campus. Data were collected using in-depth observation 
techniques regarding the learning process, interviews about the program and learning 
carried out, and documentation studies related to the data used to carry out maharah 
kalam learning. The data collected was then analyzed using the Miles and Huberman 
technique, namely collecting data, reducing, and presenting. The data validation 
technique uses data triangulation and data sources. 
The results of this study indicate that: 1) the application of HOTS in maharah kalam 
in the Covid-19 pandemic era is carried out with online and offline learning models. 
offline students learn directly at school face-to-face with the teacher, while online 
students learn using Zoom from their homes. How to implement HOTS in learning 
maharah kalam with a cooperative learning model, question and answer and discussion. 
2) The HOTS indicator applied by the teacher adheres to the 21st century lifestyle 
which is famously known as the 4Cs, namely: communicative, creative, critical thinking 
and problem solving, and collaboration. 3) challenges and obstacles when implementing 
HOTS come from teachers, school facilities and students, namely: weak teacher 
knowledge about the HOTS concept, short learning time in the Covid-19 pandemic era, 
no formulation of HOTS indicators set by the institution, textbooks do not emphasize 
HOTS skills and students are still weak in speaking Arabic. The solution given to solve 
the problems above is to conduct HOTS skill improvement training, present digital-
based learning, use various methods such as cooperative learning models, question and 
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Pengembangan bahasa Arab di Indonesia selalu dilakukan. Berdasarkan surat 
keputusan menteri agama nomor 184 tahun 2019 tentang pendidikan agama Islam dan 
bahasa Arab mengarahkan kepada pembelajaran bahasa Arab yang menuntut kepada 
peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai bekal hidup pada abad ke-21. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan HOTS dalam pembelajaran 
maharah kalam pada era pandemi Covid-19 di Thursina IIBS Malang, indikator HOTS 
yang ditetapkan dan tantangan serta solusi yang diberikan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripif dengan metode penelitian studi 
kasus di kampus putri Thursina IIBS Malang. Data dikumpulkan menggunakan teknik 
observasi mendalam mengenai proses pembelajaran, wawancara mengenai program dan 
pembelajaran yang dilakukan, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan data-data 
yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran maharah kalam. Data yang 
dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu 
mengumpulkan data, reduksi, dan menyajikan. Teknik validasi data menggunakan 
triangulasi data dan sumber data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penerapan HOTS dalam pembelajaran 
maharah pada era pandemi Covid-19 dilakukan dengan model pembelajaran online dan 
offline. Siswa offline belajar langsung di sekolah dengan tatap muka bersama guru, 
sedangkan siswa online belajar menggunakan media Zoom dari rumah masing-masing. 
Cara mengimplementasikan HOTS dalam pembelajaran maharah kalam dengan model 
cooperative learning, tanya jawab dan diskusi. 2) Indikator HOTS yang diterapkan guru 
menganut pola hidup abad ke-21 yang masyhur dikenal dengan istilah 4Cs yaitu: 
communicative, creative, critical thinking and problem solving, dan colaboration. 3) 
tantangan dan kendala saat menerapkan HOTS bersumber dari guru, fasilitas sekolah 
dan siswa, yaitu: lemahnya pengetahuan guru mengenai konsep HOTS, waktu 
pembelajaran yang pendek pada era pandemi Covid-19, tidak ada rumusan indikator 
HOTS yang ditetapkan lembaga, buku ajar tidak menekankan keterampilan HOTS dan 
siswa masih lemah berbicara bahasa Arab. Solusi yang diberikan untuk menyelesaikan 
problematika di atas ialah melakukan pelatihan peningkatan keterampilan HOTS, 
menyajikan pembelajaran berbasis digital, menggunakan metode yang bervariasi 
seperti, model cooperative learning, tanya jawab dan diskusi, dan menggunakan media 
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 اإلطار العام والدراسات السابقة
 ادلقدمة .أ 
 ذلك إىل كيشار .للغاية سريع كالعشرين اغبادم القرف يف التعليم كتطور مبو إف
 اؼبعلومات تكنولوجيا ابستخداـ بسرعة اؼبعلومات إىل الوصوؿ سهولة خبلؿ من
 اعبديدة بتكاراتاإل يف خاصة التعليم، صراعن على التكنولوجي النمو أتثَت. ٔاؼبتاحة
 اغبادم القرف يف البلزمة اؼبهارات الطبلب يبتلك أف ىذا يطلب .ٕالتعليم عملية لدعم
. ٖاؼبدارس يف تدريسها يتم اليت للطبلب األساسية اؼبهارات لتطوير كمرجع كالعشرين
 أجل من ؽبا كاإلستجابة السياسات ىذه إعداد اؼبعلمُت من يُطلب التفسَت، ىذا مع
 اعبيدين، اؼبعلمُت دكر خبلؿ من .ٗكالعشرين اغبادم القرف داترب مواجهة
 .٘كالعشرين اغبادم القرف يف التعلم ؼبتابعة متطلبات كمهارات كفاءات سيحققوف
 التقليدية الدراسية الفصوؿ ابستخداـ التعليم عملية نقل كتب على اؼبعلم
 عاـ، بشكل. ستخدمةاؼب التكنولوجيا مع تكييفها مت اليت النماذج أحدث ابستخداـ
 كالتعليم اؼبعرفة على ربتوم كالعشرين اغبادم القرف مهارات أبف سوىردم هبادؿ
 كفقنا ـبرجات لديهم يكوف حبيث مستقل، بشكل العيش إىل يهدؼ الذم كاإلبتكار
 كالتعليم كالعشرين اغبادم القرف مهارات تعرؼ .كالعشرين اغبادم القرف ؼبتطلبات
 الرئيسية النقاط على عامة نظرة التايل النحو على كىي ،(4Cs) ابسم أفضل بشكل
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 صبيع من األمر يتطلب العوؼبة، تطور مع سباشيان  .ٙكالعشرين اغبادم القرف يف التعليم يف
 مهارات اإلتصاؿ كىي الطبلب، حياة ؼبهارات األربعة اؼبكوانت ربسُت اؼبعلمُت
 اللغات ربسُت يعد اعبانب، ىذا يف. ٚكالتعاكف اإلبداعي كالتفكَت النقدم كالتفكَت
عاؼبينا كاؼبناقشة اؼبوثوقة البشرية اؼبوارد لتشجيع اؼببذكلة اعبهود أحد األجنبية
ٛ. 
 معقدة، الطبلب مطالب تكوف القرف كالعشرين، يف اغبياة مهارات مبط مع
 يف فقط ليس جيد، بشكل التكامل إىل اؼبعرفة ؾباالت بُت التعاكف وبتاج حيث
 كالعاطفية اغبركية اعبوانب على أيضنا التأكيد يتم كلكن معرفية، جوانب شكل
 معقدة كشاملة بطريقة التعلم عملية تصميم هبب .ٜالتعليم يف الطالب دافع لتشجيع
كما عرفنا   ٓٔ.الطالب هنج على مركز كتؤكد مفيدة للطبلب التعلم عملية تكوف حبيث
 مهم التعليم جانب أف معركؼ ىو كما. ٔٔلؤلمة اؼبهمة العناصر أحد ىو أف التعليم
 األمة يف التعليم عملية فإف ذلك، كمع. ٕٔمستدامة بطريقة البشرية اغبضارة لبناء
 يتم مل إذا كخيمة عواقب كؽبا معقدة قيود ؽبا عهد جائحة الفَتكس كوركان حالة خبلؿ
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 تتم البلد ىذا يف التعلم أنشطة أف ىو التأثَتات أحد. ٖٔصحيح بشكل معها التعامل
 فيما كالثقافة التعليم كزارة للوائح كفقنا ىذا تعديل مت. ٗٔاإلنًتنت عرب نظاـ خبلؿ من
جائحة الفَتكس  كسط اعبديدة اغبياة أمباط على كالتعود اؼبنزؿ يف التعلم بعملية يتعلق
 .٘ٔكوركان
 قادر الشخص أف أساسي بشكل التعليم يعٍت اثنية كلغة العربية اللغة تعليم
 اإلستماع، عند اللغة صيغة فهم على كقادر األـ، اللغة غَت أخرل ةلغ استخداـ على
 تطوير األساس يف ىو العربية اللغة تعليم. كالكتابة كالقراءة التكلم يف تطبيقها كيبكنو
 ال أخرل، أحباث كحبسب .ٙٔالعربية اللغة ابستخداـ اإلجتماعي التواصل ؼبهارات
 أف اؼبعلمُت على هبب. دكر اؼبعلم عن رالعص ىذا يف العربية اللغة تعلم فصل يبكن
 كأف الطبلب، الثقافات كذكاء اؼبتعددة الوسائل كيستخدموا كيديركا كيبحثوا يبلحظوا
 التعلم أىداؼ ربقيق شامل أنشطة يف بشكل صبيع التعلم كيقيموا مواتية بيئة ىبلقوا
 للغة تعلم نتائج على أيضنا الدراسي الفصل إدارة تؤثر ذلك، إىل ابإلضافة .ٚٔاؼبتوقعة
 .ٛٔمثايل بشكل
 فصلو يبكن ال اليـو عصران يف العربية اللغة تعليم أف الوىاب عبد ؿببيب يرل
 اؼببلحظات إجراء عليو هبب بل فحسب، للطريقة مستخدمنا ليس إنو. اؼبعلم دكر عن
 كخلق اؼبتعدد، كاستخداـ الذكاء الطبلب اؼبتعددة الوسائل كاستخداـ كإدارة كالبحث
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 التعلم أىداؼ ربقيق يف شامل بشكل التعلم أنشطة صبيع كتقييم التعلم السكُت بيئة
 .ٜٔاؼبرجوة
 قيم استيعاب إىل حاجة ىناؾ اػبصوص، كجو على العربية اللغة تعليم عملية يف
 اؼبدارس كخاصة اؼبدرسية، اؼبناىج يف تطويرىا ليتم كالعشرين اغبادم القرف مهارات
 سيكوف اؼبدرسي، اجملمع يف أنشطتهم بسبب. لداخليةا اؼبدارس نظاـ تستخدـ اليت
 تشمل. كالعشرين اغبادم القرف مهارات قيم تعليم مارسوا إذا أخرل مرة اعبيد من
 .ٕٓالنقدم كالتفكَت كالتعاكف كاإلبداع اإلتصاؿ اؼبهارات ىذه
 أىداؼ على تعتمد العليا التفكَت أنواع ىف نوغركحو أف Brookhart أكضح
 كتحويل، العليا التفكَت: فئات ثبلث من تتكوف كاليت الدراسية، لفصوؿا يف التعليم
 تعريف يتم. ٕٔللمشكبلت كحل العليا كالتفكَت نقدم، كتفكَت العليا كالتفكَت
 تطويرىا مت اليت كاؼبهارات اؼبعرفة لتطبيق مهارات أنو على نقل أنو على العليا التفكَت
 من تدريسو يتم مل شيء أنو على تفسَته ميت فقط ىنا. جديدة سياقات يف التعليم يف
 اإلبداعي كالتفكَت كاإلبداع كالتقييم التحليل كتحويل العليا التفكَت نظاـ يشمل. قبل
 اؼبهارتُت تضمُت يتم بينما كاإلبداع، كالتقييم التحليل يف اؼبلخص اؼبنطقي كالتفكَت
 . األخريُت
ال  النقدم التفكَت ا ىوالعلي التفكَت كما قاؿ طومس كمومي ىف نوغركحو أف
وبفظ التعيُت أك تطبيق النظاـ كلكن التفكَت العليا وبث اؼبدرس كالطبلب يعمل كفقا 
 العليا التفكَت كذلك يشمل. اؼبعريف كراء كما النقدم التفكَت يشمل كىذا ابغبالة.
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 كالتفكَت األسئلة كمهارة ىف طرح اؼبشكبلت حل ذلك يف دبا ـبتلفات، دبهارات
 .ٕٕاؼبسؤكلية كربمل القرار كازباذ النقدم
 الشفوم التواصل يف الطبلب قدرة تزاؿ ال الوقت، ىذا يف اغبقائق إىل ابلنظر
 اؼبعلموف يبذؽبا اليت التحسُت جهود إىل اغباجة على يشجع كىذا. ضئيلة كالكتايب
 من الطبلب مهارات أف إىل الدراسات من العديد تشَت. اؼبشاكل ىذه على للتغليب
 خبلؿ من ذلك إىل كيشار كفاءة، أقل تزاؿ ال العايل اؼبستول إىل االبتدائية لةاؼبرح
 اغبد إىل تطويره يتم يزاؿ ال الذم اعبماعي كالعمل كالتواصل النقدم التفكَت مستول
 زبيدة سييت هبا استشهدت كاليت ،Fadelك Trilling دراسة نتائج على بناءن  األدىن
 يف كفاءة أقل العايل كالتعليم الشهادات تزاؿ ال ةالثانوي اؼبدرسة خرهبة ،(ٕٙٔٓ)
 اؼبشكبلت، كحل النقدم التفكَت( ٕ) كالكتايب، الشفوم التواصل( ٔ) التالية؛ األمور
 يف العمل( ٘) كالتعاكف، فرؽ يف العمل( ٗ) كاؼبهنية، العمل أخبلقيات( ٖ)
 .ٖٕكالقيادة اؼبشاريع كإدارة( ٚ) التكنولوجيا، استخداـ( ٙ) ـبتلفة، ؾبموعات
 مطلوبة اؼبهارات ىذه فإف اؼبوجودة، اؼبختلفة اؼبراجع إىل نظران إذا ذلك، كمع
 الوطنية اغبدكد يطمس العوؼبة تيار ألف كالعشرين اغبادم القرف يف عاجل بشكل
 ىي إتقاهنا اؼبتعليمُت على هبب اليت اؼبهارات أىم من اغبالة، ىذه يف. متزايد بشكل
 بتعليم يتعلق فيما. ٕٗالعربية اللغة تعليم يف خاصة كاؼبكتوبة، فويةالش اللغوية اؼبهارات
 وبظى أف هبب اللغة تعليم أف على دليل Fadelك Trilling دراسة نتائج فإف اللغة،
 .جاد ابىتماـ
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 لوزارة التابعة الدينية اؼبدارس يف فقط العربية اللغة تعليم على التأكيد يتم ال
 كوسيلة العربية اللغة تطوير يف أيضنا اغبكومية ساؼبدار  بدأت ذلك، كمع. الدين
 التعليم عامل يف ربدث ظاىرة. ٕ٘األكسط الشرؽ يف العايل تعليمهم ؼبواصلة للطبلب
 أف من الرغم على تقليدية، بطريقة يتم العربية اللغة تعليم يزاؿ ال اؼبدارس، يف الداخلي
 صداىا تردد قد العربية اللغة يمتعل يف كالعشرين اغبادم القرف يف اغبياة مهارات قضية
 .ٕٙاؼبدارس يف العربية اللغة لتعليم كإذباه الكثَتين قبل من
 منطقة يف تقع حديث معهد ىي اإلسبلمي العاؼبي ماالنج طورسيناء معهد 
 اؼبدرسة ىذه تلتـز إنشائها، منذ. إبندكنيسيا الشرقية، جاكا مقاطعة ماالنج، داك،
 العربية اللغة برامج من ذلك مبلحظة يبكن. العربية غةالل يف الطبلب كفاءة بتحسُت
 كتزكيد العربية، اؼبناظرات على كالتدريب أخرل، أمور بُت من اؼبؤسسة، تديرىا اليت
. اؼبدارس يف تدرس اليت العربية اؼبواد من متنوعة دبجموعة كؾبهزة كاحملاضرة، اؼبفردات،
 جلب يف اإلسبلمي العاؼبي ماالنج ناءطورسي يعٌت قبح معهد اغبلوة، الربامج ىذه شبرة
 عاـ يف قطر دبدينة الدكحة العربية اللغة مناظرة يف إقبازات لتحقيق طبلب أربعة
 اليت العربية الكتب غالبية فإف الباحث، هبا أدىل اليت اؼببلحظات على بناءن . ٕٛٔٓ
  كالنحو كالتفسَت اللغو دركس على اؼبثاؿ مصر، من أتيت اؼبؤسسة تستخدمها
 . ٕٚإخل كالتوحيد ككتاب اؼبنهجي كالصرؼ
رجع معهد أ ،ٕٕٓٓ مارس يف إبندكنيسيا جائحة الفَتكس كوركان تفشي بعد
التعليم  منذ ذلك يتم. منازؽبم إىل الطبلب اإلسبلمي العاؼبي ماالنج صبيع طورسيناء
 Youك Google Meetك Zoomك WhatsApp Group ابستخداـ اإلنًتنت عرب كالتعلم
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ماالنج، يـو اإلثنُت اإلسبلمي العاؼبي  طورسيناءاؼببلحظة الذل قاـ هبا الكاتب ىف عملية تعليم كتعلم اللغة العربية دبعهد  ٕٚ
 ٕٕٓٓدظببَت  ٚٓ
ٚ 
 
Tube كGoogle Drive معلمي على يتعُت العربية، اللغة تعليم مع كلذلك. كغَتىا 
 من الرغم على الطبلب لدل الكبلـ مهارة لتحسُت مستعدين يظلوا أف العربية اللغة
 مهارات ربسُت على األمر يقتصر ال. ٕٛاإلنًتنت عرب يقدـ العربية اللغة تعليم أف
 العليا التفكَت مهارات تزاؿ ال بل فحسب، الطبلب لدل العربية ابللغة الكبلـ
جائحة الفَتكس كوركان.  خضم يف العربية اللغة تعليم يف للتحسُت قلق مصدر اؼبستول
أنشأ ىف فؤاد الباحث سؤاال كاحد يعٍت: كيف عملية معلم اللغة العربية  ذلك، كمع
كوركان   بتطبيق مهارة التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ عند عصر جائحة الفَتكس
 ىف ىذا اؼبعهد اؼبشهور؟.
 أسئلة البحث .ب 
يف تعليم اللغة التفكَت العليا  ألف النقاش حوؿ مفهـوإىل ىذا البحث نظرنا 
ا، فمن الضركرم   :ىذه الدراسة على األمور التالية لباحثحدد االعربية كاسع جدن
أسلوب تطبيق التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ بعصر جائحة كيف  .ٔ
 ؟اإلسبلمي العاؼبي ماالنج  طورسيناءَتكس كوركان دبعهد الف
ىف تعليم مهارة الكبلـ بعصر جائحة الفَتكس   ما ىي مؤّشرات التفكَت العليا .ٕ
 ؟اإلسبلمي العاؼبي ماالنج  طورسيناءكوركان دبعهد 
 التفكَت العليا تطبيق ما ىي التحدات كاغبلوؿ لدل معلمى اللغة العربية ىف .ٖ
اإلسبلمي  طورسيناءبعصر جائحة الفَتكس كوركان دبعهد ة كبلـ تعليم مهار  عند
 ؟العاؼبي ماالنج 
 أىداف البحث .ج 
لكشف أسلوب تطبيق التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ بعصر جائحة  .ٔ
 .اإلسبلمي العاؼبي ماالنج طورسيناءالفَتكس كوركان دبعهد 
                                                          




بعصر جائحة الفَتكس  ىف تعليم مهارة الكبلـ  مؤّشرات التفكَت العليا لكشف .ٕ
 اإلسبلمي العاؼبي ماالنج. طورسيناءكوركان دبعهد 
التفكَت  تطبيق التحدات كاغبلوؿ الذم قاـ هبا معلمو اللغة العربية ىف لكشف .3
 طورسيناءبعصر جائحة الفَتكس كوركان دبعهد كبلـ التعليم مهارة  عند العليا
 اإلسبلمي العاؼبي ماالنج.
 أمهية البحث .د 
 فيد ىذا البحث تطبيقية من حيث :يتوقع أف ي
 األنبية النظرية .ٔ
 من الناحية النظرية، يتوقع أف تكوف ىذا البحث مفيدة على النحو التايل :
يتوقع نتائج ىذا البحث أف تساىم أبفكار ىف إاثر األفكار حوؿ  (ٔ
جائحة  عند عصر الكبلـ مهارة بتعليم العليا التفكَت ىف تطبيق األسلوب
 كمؤّشراتو ماالنج اإلسبلمي العاؼبي طورسيناء عهددب الفَتكس كوركان
 .العربية اللغة معلمو هبا قاـ الذم كاغبلوؿ كالتحدات
يبكن أف يكوف ىذا البحث مرجعا للدراسات اؼبتعلقة ابلتفكَت العليا  (ٕ
 طورسيناء معهد كمهارة الكبلـ خاصة عند تعليم اللغة العربية ىف
 اإلسبلمي العاؼبي ماالنج. 
 التطبيقية األنبية .ٕ
 من الناحية التطبيقية يتوقع أف تكوف ىذا البحث مفيدة على النحو التايل :
 العليا التفكَت ىف تطبيق للمدرس : زادة اؼبعلومات كاؼبعرفة عن األسلوب (ٔ
 طورسيناء دبعهد جائحة الفَتكس كوركان عند عصر الكبلـ مهارة بتعليم
 الكبلـ مهارة تعليم ىف لعلياا التفكَت كمؤّشرات ماالنج العاؼبي اإلسبلمي
 العربية. اللغة الذم كجو هبا معلمو كاغبلوؿ كالتحدات
ٜ 
 
للباحث: زادة اؼبعرفة كاػبربة ىف البحث العلمي حىت تنفع لتطوير  (ٕ
 التفكَت ىف تطبيق األسلوباألفكار كتوسيعها مث زادة اؼبعرفة كاػبربة عن 
 دبعهد َتكس كوركانجائحة الف عند عصر الكبلـ مهارة بتعليم العليا
 هبا قاـ الذم كاغبلوؿ كالتحدات كمؤّشراتو ماالنج اإلسبلمية طورسيناء
  العربية. اللغة معلمو
: ؼبعرفة اؼبزاا كالنقصاف ىف عملية التعليم اللغة العربية طورسيناءللمؤسسة  (ٖ
خاصة ىف تعليم مهارة الكبلـ ابلتفكَت العليا بعصر جائحة الفَتكس  
 كوركان. 
كلية الدراسات العليا جبامعة مولنا   مكتبة يف القراءة مادة لزادةعة: للجام (ٗ
مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج عن تطبيق التفكَت العليا ىف 
 تعليم مهارة الكبلـ بعصر جائحة الفَتكس كوركان.
 حدود البحث .ه 
. كأما حدكد البحث تتكوف إىل اغبد اؼبوضوعي كاغبد اؼبكاين كاغبد الزماف
 كالشرح فيما يلي:
 اغبد اؼبوضوعي .ٔ
أما اغبد اؼبوضوعي زبتص دبناقشة ما يتعلق ابلتفكَت العليا ىف تعليم مهارة 
ىف  ألسلوباإلسبلمي العاؼبي ماالنج. ما يتعلق اب طورسيناءالكبلـ ىف معهد 
 جائحة الفَتكس كوركان عند عصر الكبلـ مهارة بتعليم العليا التفكَت تطبيق
 هبا قاـ الذم كاغبلوؿ كالتحدات كمؤّشراتو ماالنج اإلسبلمية اءطورسين دبعهد
 .العربية اللغة معلمو
 اغبد اؼبيداين .ٕ
كأما اغبد اؼبيداين ىف ىذا البحث فهي الصف اغبادم عشر ىف معهد 
 اإلسبلمي العاؼبي ماالنج. طورسيناء
ٔٓ 
 
 اغبد الزماين .ٖ
 ٕٕٔٓهر أبريل كاغبد الزماين الذم قاـ بو الباحث يف أخذ البياانت من ش
 ـ.
 حتديد ادلصطلحات .و 
لغة اغِبذؽ يف الشيء. كاؼباىر: كىي اؼبهارة اؼبهارات صبع من : ادلهارات .ٔ
. كاؼبهارة ىي اغبذؽ ٜٕعمل، كأكثر ما يوصف السابح اجمليد بكلاغباذؽ 
يف الشيء كاإلحكاـ لو كاألداء اؼبتقن لو. يقاؿ مهر الشيء مهارة أم 
كيقاؿ مهر يف العّلم كيف الصناعة كغَتنبا."  "أحكمو كصار حاذقا، فهو ماىر
كيقاؿ سبهر يف كذا أم "حذؽ فيو فهو متمهر كيقاؿ سبهر الصناعة." كاؼبهارة 
. كأما اؼبهارات ىي ٖٓكبو مهارة : أحكمو كصار بو حاذقا فهو ماىر
خصائص النشاط اؼبعقد اليت يتطّلب فًتة من التدريب اؼبقصود كاؼبمارسة 
م بطريقة مبلئمة كىي عادة ما يكوف لو ؽبذا النشاط اؼبنّظمة حبيث يؤدّ 
على اآلداء كالتعّلم اعبّيد  القدرة ىي كوتريل أف اؼبهارة كظيفة مفيدة. كيعرؼ
دبا نريد. كىي نشاط متعّلم يتّم تطويره خبلؿ فبارسة نشاط ما تدعمو التغذية 
 .ٖٔالراجعة
ة ىف القرف اغبادل معركؼ دبجاؿ اغبيا : التفكَت العليا ىوالعليا التفكري .ٕ
كما  كاإلبداعي كاؼبنطقي كالتحليلي كعشرين الذل يتضح ابلتفكَت النقدم
 تدريبهم على مت الذين الطبلب أف األديب البحث كضح نتائج. اؼبعريف كراء
 اؼبعرفة تنمية يف قباح التعلم سرعة على إهبايب أتثَت لديهم النقدم التفكَت
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 أييت. الكثَت ىو يا ىو التفكَت األدىن.التفكَت العل كالعكس من. ٕٖالفردية
 الذم ربث ٖٕٔٓ اؼبنهج تنفيذ سياؽ إىل اؼبستند التقييم ابلتفكَت العليا ىذا
ليس  ،(metakognitif) اؼبعريف كراء ما مستول ىف التفكَت على قدرة الطبلب
 تطوير يف كلكن تطلب قدرة الطبلب اؼبادة، ككصف كفهم لتذكَت فقط
 اؼبواد حبياهتم اليومية. الفهم كإتقاف تطبيق كيف اؼبواد تدريس
 أك اؼبتعلم من تطلب انتاجية مهارة ىى الكبلـ : كمهارةالكالم مهارة تعليم .ٖ
 النحوية من الصيغ كالتمكن بدقة األصوات استخداـ على القدرة اؼبتكلم
 ىف اؼبتكلم يريده عما التعبَت على تساعد حىت كالكلمات اعبمل ترتيب كنظاـ
 مهارة بعد الثانية األساسية اؼبهارة ىى الكبلـ فمهارة. ديثاغب موقف
 .ٖٖاإلستماع
 الدراسات السابقة .ز 
قد قاـ الباحث بتحليل عدة الدراسات السابقة مث اختار الدراسات اؼبعينة الىت 
يستفيد منها ىف جوانب موضوع البحث. كالدراسات السابقة اليت تتعلق ابلتفكَت 
 ـ هبذا البحث فيما يلي شرحو:العليا ىف تعليم مهارة الكبل
 الدراسة األوىل .1
( ربت ٜٕٔٓالبحث الذم قامت بو يونتا إات فورمبا كفًتم نورداننجسو )
 ابللغة الكبلـ مهارة تدريس على العليا التفكَت مهارات تعليم اؼبوضوع "أتثَت
 مع الكمي البحث الطبلب". ابستخداـ ربفيز منظور من أجنبية كلغة اإلقبليزية
. كاإلستبياانت اإلختبارات من البياانت على اغبصوؿ مت التجرييب، شبو وعالن
تعليم  من فاعلية أكثر كاف العليا تعليم التفكَت( ٔ) نتائج البحث يعٍت: أظهرت
 يف األكؿ الدراسي الفصل لطبلب اليومي السياؽ يف الكبلـ تعليم التفكَت األدىن يف
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 مهارات لديهم عالية دافعية لديهم الذين بالطبل( ٕ. )اإلقبليزية اللغة تعليم قسم
 بُت تفاعل ىناؾ( ٖ. )منخفض حافز لديهم الذين الطبلب من أفضل ربدث
 يبكن. اليومية اغبياة سياقات يف تدريس الكبلـ يف كالدافع التدريس اسًتاتيجيات
 ربفيز حيث من التحدث تعليم يف فعالة اسًتاتيجية ىو تعليم أف االستنتاج
 .ٖٗالطالب بدافع االسًتاتيجية فعالية أثرتت. الطبلب
 الدراسة الثانية .2
 ( ربت اؼبوضوع : "دكرٕٕٓٓالبحث الذم قامت بو جنَتين طو سبوترم )
 اغبالة دراسة: العربية اللغة تعليم يف الناقد التفكَت مهارة تنمية يف البصرم الذكاء
 دراسة دبنهج لكيفيا ماالنج". ىذا البحث مقدـ ابؼبدخل اإلبتدائية الكوثر دبدرسة
 مث. كالواثئق كاؼبقابلة اؼببلحظة من البياانت صبع طريقة الباحثة تستخدـ. اغبالة
 البياانت، زبفيض بطريقة كىيربماف ميليس التحليلية نظرية ابستخداـ البياانت ربليل
 .التثليث بطريقة البياانت صحة فحص الباحثة كتستخدـ. منها كاإلستنتاج عرضها
 يف الناقد التفكَت مهارة تنمية يف البصرم الذكاء دكر على دلت لبحثا ىذا نتائج
 تعليم عملية يف أكال من تتكوف ماالنج االبتدائية الكوثر دبدرسة العربية اللغة تعليم
 ىو كالدكافع مث التعليم إعداد على تتكوف التمهيدية االنشطة( )أ:  من تتكوف
 من تتكوف األساسية نشطةاأل( )ب. اؼبشهد كترتيب ألفا منطقة أنشطة
 ،(البيئة دراسة بوينت، ابكر كسائل الفيديو، مشاىد الصور،) التعليم استَتاتيجيات
 التعليم كمصادر( كالصور الفيديو شرائط) التعليم كسائل اإلجرائية، األنشطة
 عمل فحص إعادة) اػباسبة األنشطة( )ج ،(كالفيديو الفصل خارج كالبيئة الكتاب)
 الذكاء دكر اثنيا،(. لتعليم التبلميذ كيدرّبوف يفهموه عما كالسؤاؿ التقييم مث التبلميذ،
 مرحلة يف بعد العربية اللغة تعليم يف التبلميذ الناقد التفكَت مهارة تنمية يف البصرم
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 كفهم األسئلة طرح يف التبلميذ ضباس من تظهر اليت بسيطة، الناقد التفكَت مهارة
 التفكَت مهارة تنمية يف البصرم الذكاء عند العربية اللغة تعليم مبوذج اثلثا،. الدرس
 .ٖ٘البصرم ابلذكاء التبلميذ الناقد التفكَت تعاكف مع أتليفو عمل الناقد
 الدراسة الثالثة  .3
 تواجو اليت ( ابؼبوضوع "التحداتٕٕٓٓالبحث من أرفكا ؿبمودم )
 الكبلـ مهارة ليمتع عند العليا التفكَت مهارات تطبيق يف العربية اللغة معلمي
 النوعي البحث ىي البحث ىذا كمنهج .ماالنج" دبدينة اغبكومية الثانوية ابؼبدارس
 اعبماعية كاؼبناقشة كالواثئق كاؼبقابلة اؼببلحظة بوسيلة البياانت صبع. اغبالة بدراسة
 Miles and) كىوابرماف ميلس منهج ابستخداـ البياانت ربليل كأسلوب. اؼبركزة
Huberman ) كاالستنتاج البياانت كعرض البااانت كزبفيض البياانت صبع منهاك .
 كأما .الطريقة كتثليث اؼبصدر تثليث يعٌت البياانت، صحة لتأكيد التثليل كاستخدـ
 إىل اؼبوجو التعليم اؼبشارع، على القائم التعليم اؼبعلم طّبق( ٔ: ) فهي البحث نتائج
 التعليم تلك عرب الطبلب يناؿ. اؼبشارع على ئمالقا كالتعليم التعاكين التعليم الطبلب،
 كالتحليل كالتطبيق كالفهم التذكر مستول يعٌت بلـو تصنيف من اؼبعريف اؼبستول
 كاألنشطة. الناقد التفكَت مهارات دكف اإلبداعي التفكَت مهارات كيناؿ. كاإلنشاء
 أما( ٕ). ظيفيالو  الكبلـ يعٌت اؼبدركسة كالكبلـ. بسيطا مازالت اؼبطبقة التعليمة
 اؼبعلم كجهة من يعٌت العليا التفكَت مهارات تطبيق يف معلمُت تواجو اليت التحدات
. بعضا بعضهم يتعاكنوف ال كىم اؼبعلمُت تدريب نقص ك الضعيف اؼبعلم معرفة ىي
 كلديهم الدركس متابعة يف منضبطة ليسوا ىم يعٌت الطبلب جهة من التحدات
 مهارات لتطبيق للمعلم كتاب ال يعٌت الدرسي تابالك جهة من. الضعيف الدفع
 كال جديدة تعليمية كسائل ال يعٌت التعليمية الوسائل جهة من. العليا التفكَت
. الطبلب لدم العليا التفكَت مهارات لًتقية الواردة التعليمية الوسائل اؼبعلم يستخدـ
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( ٖ). عنها شغلوفمن كىم الكثَت اؼبعلم عمل عبء للمعلم يعٌت اإلدارة كجهة كمن
 تكنولوجيا استخداـ اؼبستمر، للمعلمُت التدريب يعٌت اؼبقًتحة اغبلوؿ كمن
 ،(questioning skills) االستجواب مهارات ترقية ،(ICT) كاالتصاالت اؼبعلومات
 .ٖٙالدرسي الكتاب كاعداد التعليمية، الوسائل استخداـ
 الدراسة الرابعة .4
دين كدمحم صحيح كسيت مكاملة البحث من دينار فنجي يونتا حبر ال
 طريقة ابستخداـ الطبلب لدل التحدث مهارات ( ربت اؼبوضوع "ربسُتٕٕٓٓ)
مدرسة الثانوية اؽبدل ظببَت ننكا قرية دكقو الشرقية اؼبناطق  يف العليا التفكَت مهارات
 الطبلب أجنبية كلغة اإلقبليزية اللغة ذبعل. الراقباف كاؼبقاطعات فميكاساف"
 اغبالة ىذه حدثت كىيكلها اللغة معٌت فهم يف صعوبة هبدكف ابإلندكنيسية الناطقُت
مدرسة الثانوية اؽبدل ظببَت ننكا قرية دكقو الشرقية اؼبناطق الراقباف  يف أيضنا
 طريقة إىل اؼبعلم وبتاج األساسية اؼبشاكل ىذه على للتغلب. كاؼبقاطعات فميكاساف
. اللغة اكتساب يف مهمنا دكرنا يلعب فبا م،التكل يف خاصة التدريس، عملية يف جيدة
 ىذه من الغرض كاف. العليا التفكَت مهارات طريقة ٖٕٔٓ منهج مراجعة تطبق
 اإلقبليزية للغة اؼبنخفض الطبلب إتقاف على تؤثر اليت العوامل ربديد ىو الدراسة
 إتقاف يف العليا التفكَت طريقة بتطبيق يتعلق فيما كاؼبعلمُت اؼبدير نظر كجهة ككصف
. النوعي الوصف الدراسة ىذه يف البحث تصميم استخدـ. اإلقبليزية للغة الطبلب
 صبع يف كأدكات كالتوثيق كاإلستبياانت كاؼبقاببلت اؼببلحظة الباحثوف استخدـ
 مايلز ابستخداـ البياانت الباحثوف حلل البياانت، على اغبصوؿ بعد. البياانت
 على الطبلب قدرة البفاض يف تسببت اليت ملالعوا أف النتائج أظهرت. كىوبرماف
 على الوالدين إشراؼ كعدـ اعبيدة، التعليم كدكافع الطبلب، مواقف ىي التحدث
 الدراسية اؼبناىج مراجعات تنفيذ حقنا كاؼبعلموف اؼبدراء يقدر. الطبلب تعليم نتائج
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 لدل التحدث قدرة أف إثبات يبكن. التعليم جودة ربسُت أجل من ٖٕٔٓ لعاـ
 .ٖٚالتفكَت العليا طريقة ابستخداـ قبل ذم من مدرسة الثانوية اؽبدل أفضل طبلب
ىذه الدراسات السابقة اؼبوجودة بينو كبُت الدراسة الىت سيقاـ هبا الباحث 
جانب التشابو ىف نظر عملية اؼبهارات التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ، كلكن 
ىذا البحث مقدـ ىف عصر جائحة  يوجد اإلختبلؼ ىف جانب اؼببحوث يعٍت
الفَتكس كوركان كالتعليم على عرب اإلنًتنت اليكوف مواجهة بُت الطبلب كاؼبعلم. 
كالدراسات السابقات اؼبوجودة تعليمها مقدـ ىف الفصل كما العادة. فيما يلي 
 جانب التشابو كاإلختبلؼ ىف ىذا البحث:
 

















العليا ىف تعليم 
 مهارة الكبلـ
كاختبلؼ ىاتُت 
الدراستُت تقع ىف 
ة العربية كاللغة اللغ
اإلقبليزية. كلذالك 
ـبتلف ىف غرض 
البحث كمؤشرات 
اؼبهارات التفكَت 
العليا اؼبوجودة ىف 
تعليم مهارة الكبلـ. 
كاختبلؼ ىف منهجية 
 البحث اؼبستخدـ.  
البحث الذل قاـ بو متشاهباف ىف  الذكاء دكرجنَتين طو  2
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 تنمية يف البصرم سبوترم
 التفكَت مهارة









جنَتين طو سبوترم 
عن إحدل مؤشرات 
اؼبهارات النفكَت 
العليا يعٍت التفكَت 
الناقد ىف تعليم اللغة 
العربية. كالدراسة الىت 
سيقاـ الباحث 
لق بتحليل مايتع
تطبيق اؼبهارة التفكَت 
العليا ىف تعليم مهارة 
الكبلـ بعصر جائحة 
الفَتكس كوركان. 







 يف العربية اللغة
 مهارات تطبيق
 العليا التفكَت





متشابو ىف حبث 
تطبيق مهارات 
التفكَت العليا 
ىف تعليم مهارة 
 الكبلـ
ـبتلف البحث يقع 
ىف ميداف البحث. 
أما ىذه الدراسة 
تبحث عن 
التحدات الىت تواجو 
معلمي اللغة العربية 
ىف تطبيق اؼبهارات 
التفكَت العليا. 




لتفكَت العليا تطبيق ا
ىف تعليم مهارة 
الكبلـ بعصر جائحة 













مدرسة  يف العليا
الثانوية اؽبدل 






متشابو ىف حبث 
عملية تعليم 
التعكَت العليا 
ىف تعليم مهارة 
 الكبلـ. 
زبتلف ىتاف 
الدراستاف ىف غرض 
البحث. الدراسة 
الىت قامت هبا دينار 










عن مهارات التفكَت العليا األكؿ  بحث: اؼبكنبا مبحثافىذا الباب يتكوف من 
 . فيما يلي شرحها: مهارة الكبلـكاؼببحث الثاىن عن تعليم 
 ادلبحث األول : مهارات التفكري العليا 
  مفهوم التفكري العليا  .أ 
ال يبكن فصل اغبديث عن ؼبا يسمى غالبنا حينما نتحدث عن التفكَت العليا 
ثبلث  إىل  (learning outcome)مينتائج التعلبقسم ميز بلـو كزمبلؤه  .ٖٛتصنيف بلـوب
كاجملبلت اإلنفعاىل ك  (cognitive domain) اجملاالت، كىي اجملاالت اؼبعرفية فئات من
(affective domain)  نفسية اغبركيةلالت اااجملك (psychomotor domain)ٖٜ أصبحت ىذه .
الذم سبت صياغتو يف الكفاءات األساسية  ٖٕٔٓيف منهج  ااجملاالت الثبلثة مراجع
 .ٓٗ(KI 1 & 2)الثانية ك  األكىل
ؾبردة تتحقق  تفكَت. ىذه اؼبهارة ىي مهارةاليف اجملاؿ اؼبعريف، ىناؾ مهارات 
. مهارات التفكَت ؽبا ٕٗٔٗكَتلية التفبعد ذلك يف شكل خطوات ملموسة يف عم
 ااؼبعقد كالتفكَت النقدم. التفكَت العلي كالتفكَت العلياثبلثة مصطلحات، كىي التفكَت 
. التفكَت اؼبعقد ىو عملية معرفية ترتبط ٖٗىو عملية معرفية ربدث يف الذاكرة القصَتة
ـ على مهارات على أنو نشاط عقلي ىادؼ يقو ابلكثَت من األشياء كالتفكَت النقدم 
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عقلية خاصة ابإلستدالؿ كالذم يؤدم بدكره إىل نتائج جيدة ىف التفسَت كإخضاء 
. قد كرد مفهـو التفكَت الناقد ىف اؼبصادر الًتبوية بتفسَتات ٗٗاؼبعلومات كالبياانت
متعددة منها حيث يبُت انو إصدار اإلحكاـ أك اؼبقارنة بُت موضوعُت أك أكثر 
  يي ميو ىيونج كأصحابو يقوؿ أفعاىلالتفكَت المستول  ىف .٘ٗللمفاضلة بينهما
 .ٙٗالقدرة اؼبعنية ىي التفكَت على نطاؽ كاسع من أجل مواجهة ربدات أكثر تعقيدنا
ؼبشكبلت، اكىي مهارات حل  ،من عدة قدرات اعليالتتكوف مهارات التفكَت 
كقدرات  اعبدؿ، كمهارات التفكَت اإلبداعي، كمهارات التفكَت النقدم، كمهارات
، كلكنو أيضنا مبوذج التدريباتنموذج يتعلق بليس فقط  التفكَت العليا. ٚٗازباذ القرار
نموذج مهارات التفكَت، كاألمثلة، كتطبيق األفكار، يشمل ب أف التعليم تعليم. هببال
الذم نوع من التفكَت  ياعلالالتفكَت  .ٛٗمع احتياجات الطبلب اؼبختلفُت مطابقا
سئلة حوؿ اؼبعرفة اغبالية اؼبتعلقة ابؼبسائل غَت احملددة بوضوح األاستكشاؼ  وباكؿ
 .ٜٗمعينةكاليت ليس ؽبا إجاابت 
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قاؿ مرزكقى . ٓ٘ىمص ككفاءة تفكَت اشخاألالفكرية  يرتبط اجملاؿ اؼبعريف ابلقدرة
اجملاؿ ك . العقل كالذىٌتاؽبدؼ من ىذا اجملاؿ اؼبعريف ىو الًتكيز على النشاط  أف 
مشاعر التعلم، كدكافع  ؿ أكثر ارتباطنا ابذباىات التعلم اليت تشَت إليهاؾبا ىو اإلنفعاىل
 لو اغبركية اجملاؿ النفسيك . ىف التعلم كاغبماس للتعلم، كالقيم التعلم، كاؼبيوؿ السلوكية،
م اللغة العربية، يشتهر ىذا اجملاؿ يتعل عبلقة ابؼبهارات اعبسدية أك اغبركات. يف سياؽ
اللغة العربية، كىي مهارة  ارات اللغوية اليت تشمل أربع مهارات يفالنفسي اغبركي ابؼبه
 .ٔ٘ةكالكتاب اءةكالكبلـ كالقر اإلستماع 
ؿ ك نز أسباب ال ، الكفاءة يف اجملاؿ اؼبعريف ىياؼبذكورات من بُت اجملاالت الثبلثة
 يف نظاـ تقييم اؼبدرسة. يصنع بلـو كأصدقاؤه مستوات منالتفكَت العليا ستخداـ إل
 كالفهم (C1) أدىن مستول إىل أعلى مستول، أم اؼبعرفة قدرة يف اجملاؿ اؼبعريف منال
(C2) كالتطبيق (C3) كالتحليل (C4) ليفأكالت(C5)   ٕ٘كالتقييم (C6). 
 بشكل عاـ، التعلم القائم على نظرية تصنيف بلـو ال ينفصل عن عناصر
م اللغة الذم يركز على تعل اإلبداع كالتفكَت النقدم يف فهم سياؽ التعلم، ككذلك
من خبلؿ اؼبؤشرات مع التعاكف يف  اؼبعريف كالعاطفي كالنفسي. ،ثبلثة ؾباالت للقدرة
األفعاؿ التشغيلية دبصطلح تصنيف  التفكَت النقدم كاإلبداعي يبكن إظهاره من
. صنف بلـو مستوات التفكَت اإلنساين إىل ست مستوات ىي: اؼبعرفة ٖ٘بلـو
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التحليل كالًتكيب كالتقوًن، كيبدأ ىذا التصنيف ابلعمليات األكلية كالفهم كالتطبيق ك 
 األساسية مث أيخذ تدرهبيا ابلتعقيد كلتحقيق األىداؼ اؼبعرفية. 
 التفكري العليا  مؤشرات .ب 
تصنيف األىداؼ التعليمية أف النطاؽ اؼبعريف ىو التصنيف الذم ردبا يدرسو 
ُت. على الرغم من عمره، ال يزاؿ تصنيف العديد من القراء خبلؿ برامج تعليم اؼبعلم
بلـو يستخدـ ىف العديد من اؼبناىج كاؼبواد التعليمية. يصنف التصنيف األداء اؼبعريف 
 :ٗ٘على ستة أقساـ رئيسية مرتبة من بسيطة إىل معقدة
 : تنطوم على تذكر اغبقائق كاؼبفاىم. (Knowledge)اؼبعرفية  .ٔ
الفهم األساسي. نعرؼ الطبلب أهنم : ينطىوم على  (Comprehension)الفهم  .ٕ
 يبلكوف الفهم إذا قدركا على إعادة التعبَت عن اؼبفهـو بكلماهتم اػباصة.
: يتضمن التطبيق بستخداـ اغبقائق كاؼبفاىيم غبل  (Application)التطبيق  .ٖ
 اؼبشكبلت اعبديدة.
تلك : يتضمن تقسيم اؼبعلومات إىل أجزائها مث التفكَت ىف  (Analysis)التحليل  .ٗ
 اؼبعلومات.
: ينطوم على كضع أجزاء معا لتشكيل كل جديد. تتطلب  (Syntesis)التأليف  .٘
 مستول التأليف ترتيب األفكار بطريقة جديدة أك أصلية.
: يتضمن التقييم اغبكم على قيمة اؼبواد كاألساليب األغراض  (Evaluation)التقييم  .ٙ
طبلب تقدًن ما دعاىم حوؿ ـبتلفة. عادة ما تطلب أنشطة مستول التقييم من ال
 قيمة شيئ ما كشرح أساهبم.
  Revision of)من قبل زمبلئوصّحح الكفاءة اؼبعرفية اليت اقًتحها بلـو  ؾباؿ
Bloom’s Taxonomy)فيد آر كراثوؿ. نتيجة مراجعتهم يف كضع ا، كىم أندرسوف كد
. (mensintesis) ، كالذم كاف يف األصل كفاءة ذبميعية(٘)تقييم الكفاءة عند اؼبستول 
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ٕٕ 
 
 إلغاء مث، لذالك. ك ٘٘ٙيف اؼبستول  (creating)، كضعوا الكفاءة اإلبداعية كبعد ذالك
ذلك، صنف  كبعد. Anderson & David R. Krathwohlمن (mensintesis) كفاءة الًتكيب
كفقنا  LOTSك MOTSك HOTSالتفكَت إىل ثبلث فئات، كىي  ؾباؿأندرسوف ككراثوؿ 
 .ٙ٘لتعليم كالثقافةؼبا نقلتو كزارة ا
 ٚ٘التفكري العليا
HOTS (Higher Order Thingking Skills) 
  (C6)اإلبداع  (C5)التقوًن  (C4)التحليل
  أكوانب اعبربديد 
 عناصرال
 ؿ: اؼبقارنة، افعألا
 ختبارإلالفحص، النقد، ا
 ابلنفسي قرارالخذ آ 
  ،األفعاؿ: قيم، احكم
جادؿ، قرر، اخًت، 
 كادعم.
 أكاألفكار  بدع 
 ابلنفسياألفكار 





MOTS (Middle Order Thingking Skills) 
  (C3) التطبيق  (C2) الفهم
  اؼبفاىيم أكشرح األفكار 
  ،األفعاؿ: شرح، صنف
 أبلغ.ك تقبل، 
 .استخداـ اؼبعلومات يف ؾباؿ ـبتلف 
 مثيلكالتوضيح، كالت ستخداـ،إلاألفعاؿ: ا ،
 كالعمل.
 التفكري األدىن
LOTS (Longer Order Thingking Skills) 
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  (C1) ادلعرفة
 التذكَتة 
  :كؿباكاة. ،تسجيل، كتكرارك  تذكَت،أفعاؿ 
 التفكري العليا مراحل:  .2اجلدول
 العليا ىف التعليم والتعلم التفكريمهارات   .ج 
من خبلؿ  تهاا حقيقينا. يبكن مبلحظإلندكنيسي تقدمن ابحققت قضية التعليم 
اؼبنقحة منذ  ٜٕٔٓ خضعت للتجديد يف اؼبناىج اليت ٖٕٔٓ تغيَت اؼبناىج عملية
، كصف مطالب الطبلب ابلتفكَت النقدم ٜٕٔٓيف اؼبناىج الدراسية  .ٛ٘كقت قريب
. كاف ٜ٘لتعلم التواصليابابإلضافة إىل تشجيع كاغبث  علميال اؼبدخليف قد شرح 
 الذم طورتو كزارة التعليم كالثقافة ٖٕٔٓ العلمي شائعنا يف العاـ خلاؼبدمصطلح 
 ٖٕٓٓالعاـ  ٕٓ ىو رقم ٖٕٔٓ األساس الفلسفي اؼبتعلق ابؼبنهجك . ٓٙابإلندكنسيا
اليت تنص على أف التعليم ىو جهد كاع  ٔالنقطة  ٔعلى نظاـ التعليم الوطٍت يف اؼبادة 
يث يطور الطبلب بنشاط القدرة على التعلم كعملية التعلم حب بيئةكـبطط ػبلق 
 األخبلؽ الشريفالشخصية كالذكاء ك ك امتبلؾ القوة الركحية الدينية، كضبط النفس، 
 .ٔٙكاؼبهارات اليت وبتاجها ىو كاجملتمع كاألمة كالدكلة
كفاءات خاصة بو للمعلمُت لتوجيو   يطلب م اللغة العربية يف العصر الرقمييتعل
لتسهيل توصيل اؼبواد التعليمية  اؼبستخدمةن بُت اعبهود . مٕٙىف الفصل عملية التعلم
م يف القرف اغبادم يلب التعلامع ضركرة مع مط موافقام. كىذا يالتعل لكسائىو 
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كالتعاكين  يكالتواصل كالعشرين فبا يشَت إىل أف التعلم هبب أف وبتوم على التعاكين
حل مشاكل اغبياة اليت الطبلب على تعلم  تسجع . ىذه اؼبهارات األربعٖٙيكاإلبداع
 .ٗٙاؼبستقبل زمن ستواجههم يف
م اللغة العربية قادر يم اللغة العربية على كجو اػبصوص ىي أف تعليبتعل تهاكعبلق
اؼبعركؼ  اؼبهارات األربع اؼبطلوبة يف القرف اغبادم كالعشرين تطويرعلى اؼبسانبة يف 
م يالعربية إىل مبوذج التعل اللغةو تعليم جاو ي، ضر. يف العصر اغبا٘ٙابلتفكَت العليا
علم فحسب، بل يتم دراسة الاغبقيقي أك األصيل. ال تتم تعلم اللغة العربية ك
ىف أحواؿ  تطّبقم كالتدريس، فبا يعٍت أف اللغة العربية يللتعل التاستخدامها كأ
مهارات التفكَت العليا، كيكونوا قادرين على  كيفيةيتعلم الطبلب   ككذالك .ٙٙاغبقيقية
 .ٚٙؼبشاكل اليت يواجهوهنا يف حياهتماد حلوؿ إهبا
تتصمن مهارات التفكَت العليا مبوذج السؤاؿ ىف عملية التقييم فحسب، كلكنها 
تشمل على مبوذج التعليم، هبب أف يتضمن ىف مبوذج تعليم التفكَت العليا. قد أكد 
نها عبد الزين أف مهارات التفكَت العليا ليس الدرس كليس سؤاؿ اإلمتحاف، كلك
. ٛٙاألىداؼ اؼبتوقع الذم يتم ربقيقو من خبلؿ اؼبدخل كالعمليات كطرؽ التعليم
ابإلضافة إىل ذالك قاؿ لُت كزمبلئو أف موضوع التعليم كأنبية التعليم كاؼبدخل اليت 
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يستخدمها اؼبعلم بعوامل أتثَت إىل اسًتاتيجيات التعليمية اليت وبتاجها التبلميذ لًتقية 
 .ٜٙعليامهارات تفكَتىم ال
 جائحة الفريوس كوروانتعليم مهارة الكالم بعصر  .د 
، مت ٜٕٔٓمنذ شهر مارس  يف إندكنيسياجائحة الفَتكس كوركان بعد انتشار 
ربويل صبيع األنشطة اجملتمعية إىل اؼبنزؿ، العمل من اؼبنزؿ، كالعبادة يف اؼبنزؿ، كالدراسة 
تخداـ التطبيقات عرب شبكة يف اؼبنزؿ. يتم تنفيذ أنشطة التعلم عرب اإلنًتنت ابس
أف التكنولوجيا ال يبكن  كلو ىف اغبقيقة .ٓٚالذل ىبتارىا اؼبعلم كاؼبدارس اإلنًتنت
التكنولوجي تنفيذ ذلك  لكن ال بد أف، ىف التعليم دكر اؼبعلمُت أك احملاضرين تبديل
. بعض ىذه اؼبنصات الرقمية ٔٚالوابءالذم يسببو ىذا  التعليم عرب اإلنًتنتؼبلء 
. أشهرىا ىي Google Meetك Zoomك Edmodoك E-Learningك Google Class Roomيى
Google Class Room كGoogle Meet  تبدك بسيطة ك نظرنا لسهولة الوصوؿ إليها
كتستخدـ بياانت اإلنًتنت بشكل أكثر كفاءة من تطبيقات اؼبناقشات كمؤسبرات 
 .ٕٚالفيديو األخرل
اؼبعلمُت على جائحة الفَتكس كوركان وبث  عصركبلـ يف الم مهارة يعملية تعل
جائحة الفَتكس كوركان . يطلب عصر ٖٚميالتعل لربسُت مهاراهتم يف استخداـ كسائ
م كاؼبنهجيات كالنماذج يالتعل لم مثل كسائيتصميم مكوانت التعلالمن اؼبعلمُت إعادة 
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ٕٙ 
 
م اللغة يتعل زبطيطيبكن  .ٗٚ، لقلة اؼبشاكل ىف تعليم اللغةم اؼبستخدمةيكمناىج التعل
عن طريق التحوؿ إىل أمباط التفاعل التعاكين النشط يف أنظمة الشبكات عرب 
كعلى ذالك يتوقع أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ كلو على سبيل كسائل عرب  .٘ٚاإلنًتنت
لتوقيع أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ إحدل اعبهود اؼببذكلة . ٙٚاإلنًتنت ىف ىذا العصر
 .ٚٚفحسب ، كليس ؾبرد دراسة النظرية اللغويةالعربية للغةاب تكلم يكثر ىف فبارسة
يس الكبلـ ؾبموعا من اؼبهارات اللغوية الواجب اتقاف الفرد هبا حىت يستطيع فل
الفرد أف يعرب عنو، بل الكبلـ بعد آخر على كىي بعد معريف. كيرتبط البعد اؼبعريف 
تكلم على تكوين اعبمل بتحصيل اؼبعلومات كاغبقائق كاألفكار كاػبربات. اكتسب اؼب
ىتماـ ابلقراءة العامة إلكبناء العبارات كالفقرات كترتيبها عند نطق اللغة. كىذا وبتاج ا
الًتبية  إذا، أف تعليم مهارة الكبلـ ىي عملية اإلنساف يف كالربط اؼبقركؤ لئلنساف.
 .ٛٚعابلتكلم، كىو صوت معرب داال شيئا من ذىن اؼبتكلم كالسام
 مهارة الكالم: تعليم ادلبحث الثاىن 
 مهارة الكالم تعليم مفهوم .أ 
. الدرس تلقُت دبعٌت .يعلم جعلو تعليما-يعلم-علم من مصدر التعليم كلمة
 أذىاف إىل الدراسية اؼبواد إيصاؿ يف العربية اللغة تعليم عن يفهم أف اؼبدرس يطلب
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 إىل كاؼبعرفة العلم اؼبعلم إيصاؿ ىو التعليم. ٜٚالتعليم من أغراض لتحصيل التبلميذ
 اليت اإلقتصادية الطريقة كىي .قويبة بطريقة اؼبتعلمُت أك الدارسُت كأ التبلميذ أذىاف
 .ٓٛكاؼبعرفة العلم على اغبصوؿ سبيل يف كاعبهد الوقت كاؼبتعلم اؼبعلم من لكل توفر
 اؼبتعلم يكتسب الىت اػبربة بناء إعادة عملية ىو التعليم إف الطعيمة قاؿ
 اليت األساليب ؾبموع أخرل بعبارة إنو كالقيم كاالذباىات كاؼبهارات ةاؼبعرف بواسطتها
 معاف من بيئة كلمة لو تتسع ما يبثل ابؼبتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم
 .ٔٛمعينة تربوية خربات إكتسابو أجل من
لقدراة مهارة الكبلـ تتكوف من كلمتُت كنبا اؼبهارة كالكبلـ. اؼبهارة لغة معناىا ا
كاؼبراد . 83الكبلـ ىو اعبملة اؼبفيدة معٌت اتما مكتفية بنفسو .ٕٛعلى القياـ ابألعماؿ
دبهارة الكبلـ ىي التعبَت الشفوم عما ابػبواطر يف الذىن. كمهارة الكبلـ فهي 
 .ٗٛمناقسة حرة تلقائية اليت ذبرم بُت فردين حوؿ موضوع معُت
أك حقيقة اللغة  .85ـ أساس اللغةمهارة مهمة جدا ألف الكبل ىيمهارة الكبلـ 
فقد تكلم اإلنساف  ،صوتية كما قاؿ دمحم على اػبواؿ "أف اللغة أساس  ،ىي الكبلـ
كقاؿ فرقاف العزيز على  ."ٙٛفاللغة أساس النشاط الشفوم أك الكبلـ ،قبل أف يكتبها
ـ أف الكبلـ أصعب مهارة يف اللغة العربية ألنو يتوقف على التفكَت حينما هبرم الكبل
ككل ىذا وبتاج اىل استعداد الكلمات اؼبتعينة كاؼبتناسبة ابألحواؿ  ،على شخص
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اؼبطلوبة ككثرة التدريبات يف الكبلـ كالتعابَت كاألفكار كالشعور كاألنغاـ كالقواعد 
كهبذا فكاف الكبلـ ىو مهارة التعابَت الشفهية عما يشعر يف الذىن كربتاج  ،كالنحو
 .ٚٛاؿ كترتيب الكلمات كاعبمل كاألسلوباىل رعاية األصوات كاألشك
مهارة الكبلـ من مهارات إهبابية تطلب من الدارس أف ينتج األصوات اؼبعينة 
كاألشكاؿ النحوية كأف يراعى ترتيب الكلمات كاعبمل كاألسلوب. كالكبلـ ىف اللغة 
مهارة الثانية كالعربية من اؼبهارات األساسية الىت سبثل غاية من غاات تعلم اللغة. ك 
الكبلـ ىى مهارة انتاجية تطلب من اؼبتعلم أك اؼبتكلم القدرة على استخداـ األصوات 
تساعد على  بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب اعبمل كالكلمات حت
 التعبَت عما يريده اؼبتكلم ىف موقف اغبديث. 
 كتشتمل مهارة الكبلـ على نوعُت أساسيُت نبا:
 .بلـ ىف اؼبواقف االتصالية غَت اؼبعدةىى الك: احملادثة (أ 
ىو التعبَت عن النفس ابلوصف أك ابؼبظاىرة ىف : التعبَت الشفهى (ب 
 .ٛٛموضوعات يقـو اؼبعلم إبعدادىا
عرؼ الكاتب أف مهارة الكبلـ مهمة أف يكتسبها الفرد ألهنا يكمن ىذه األراء ف
تستفيد فيما سبق أف فإذف  ،كسيلة التعابَت كاإلتصاالت بُت الناس عما يشعركف هبا
 مهارة الكبلـ ىي القدرة على التكلم ابللغة العربية للشخص صحيحا.
 يف تعليم اللغة العربية الكالمأمهية مهارة  .ب 
أف تعلم الكبلـ كتعليمو شيء ىاـ اليبكن إنبالو  فتعتربنظر إىل أنبية الكبلـ 
تاج إىل ربليت عدة عناصر كمكوانت كثَتة ا أداءىاكإغفالو ألف ىف عملية الكبلـ 
اإلىتماـ العميق كاالعتناء الشدد من اؼبتكلم أك اؼبتحدث حىت يكوف كبلمو أك حديثة 
ذا معٌت كقيمة كسهلة األداء كالفهم كغَتىا. كلتولد الكبلـ اؼبعترب كاغبديث اؼبفيد 
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اؼبقنع فبل بد للمتكلم أف يتبع النظاـ اؼبقررة كاإلجرات اؼبربؿبة اؼبعينة حىت يقاؿ إف 
 .ٜٛكدؿ لكخَت الكبلـ ق مقاـ مقاؿ كلكل ل مقاؿ مقاـلك
حيث يبارس الدراس  ،الكبلـ كسيلة رئيسة ىف تعليم اللغة ىف ـبتلف مراحلها
اغبوار كاؼبناقشة. كلذا كانت فبارسة الكبلـ مهمة جدا ابلنسبة  خبلؿفيها الكبلـ من 
تحدث بطبلقة إىل تعليم اللغة. كيتم تعليم اللغة ماللشخص بعد أف يستطيع أف ي
كأف يعرب عما يدكر دبشاره كإحساسة بكبلـ منطقى، كالتعبَت  ،كأنسياب ككضوح
الشفهي. كالتعبَت الشفهي ىذه الصورة غالية من الغاات األساسية لتعليم لغم مامن 
 حيث إتقاف الكبلـ بلغة سليمة منظمة خالية من غموض اللفظ كخفاء اؼبعٌت.
ف ضركرات تعلم الكبلـ يبكن أف نوجة بعضها إ ىف زين العارفُت النافذة قاؿ
 فيما يلى :
 أف األسرة عندما يعلم ابنو لغة أجنبية إمبا يتوقع أف يتحدث هبا. (أ 
 أف الكبَت عندما يببقل تعلم اللغة ما يكوف التحدث هبا يف مقدمة أىدافة. (ب 
 أف النجاح يف تعلم الكبلـ ابللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها كإتقاهنا. (ج 
ستمرار يف تعلم القراءة كالكتابة ابللغة األجنبية دكف إلصور إمكانية اأننا نت (د 
 التحدث.
أف ىناؾ حقيقة أثبتتها الدراسات كخربات اؼبمارسة نقوؿ إف معظم الذين  (ق 
يتعلموف اللغة األجنبية من خبلؿ القراءة كالكتابة فقط يفشلوف عند أكؿ 
 .ٜٓفبارسة شفوية للغة
 مهارة الكالمتعليم  أىداف .ج 
ىداؼ ىي مبدأ أساسي كمنطلق منو صبيع أنشطة التعليم. ال بد أف يكوف األ
بيق. ن طريق التطاؼبدرس يف تفسَت مباحثة لرئيسة ع يسهلىدؼ تعليمي خاصا حىت 
 .ٜٔكمن أىداؼ تعليم مهارة اللغوية ىي لتنمية مهارة الطبلب كتطويرىا
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 اجليد اذلدف (أ 
ظها، كما يبكن قياسها كذلك كينبغي فيها أف ربدد بطريقة سلوكية، يبكن مبلح
بتحديد ما يتوقع أف وبدث ىف سلوؾ التبلميذ من تغَتات نتيجة ؼبمارستهم اؼبوقف 
التعليمى كفقا عليهم معو. كيتم ذلك على أساس نشاط اؼبدرس، كىذا ما يفسر لنا 
اػبطأ الذل يقع فيو كثَت من اؼبعلمُت عندما يتحدثوف ىف خطة الدرس عن أنشطة 
ألف أىدافو تدكر حوؿ  ،على أهنا أىداؼ للدرس كليست منها ىف شيئيقوموف هبا 
التوقعات السلوكية الىت ينتظر اؼبدرس حدكسها ىف شخصيات التبلميذ نتيجة ؼبا يقدـ 
  .ٕٜؽبم من مادة تعليمية
 الكالمأىداف ىف تعليم مهارة  (ب 
 ربقيق ما يلى: إىلأىداؼ تعليم مهارة الكبلـ 
  تكلم التبلميذ دكف انتظار مستمع ؼبن يبدأ.تنمية قدرة على اؼبباراة يف (أ 
 تنمية ثركهتم اللغوية. (ب 
سبكُت من توظيف معرفة اللغة كما حفظ من اؼبفردات كتركيب فبا يشبع  (ج 
 كالقدرة على االقباز. ،كاغباجة للتقدـ ،لديو اإلحساسى ابلثقة
تنمية قدرة التبلميذ على االبتكار كالتصرؼ ىف الصاغبة فيها لكل موقف  (د 
 حدة. على
تعريف طالب للموافق اؼبختلفة الىت ربمل مركرة هبا كالىت ربتاج فيها إىل  (ق 
 فبارسة اللغة.
تصاىل اللغة كتدريب الطالب على اتصاؿ الفعل مع إلترصبة اؼبفهـو ا (ك 
 الناطقُت ابلعربية.
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معاعبة اعبوانب النفسية اػباصة ابلتكلم كتشبيع التبلميذ على أف يتكلم  (ز 
 .ٖٜبلغة غَت لغتو
أىداؼ مهارة الكبلـ عند فتحى علي يونس كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ  أما
 فهي:
 أف ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا (أ 
 أف يبيز األصوات اؼبتشاهبة نطقا (ب 
 أف يبيز بُت اغبركات الطويلة كاغبركات القصَتة (ج 
 أف يستخدـ العبارات اؼبناسبة يف اؼبواقف اؼبختلف (د 
 حة عند التحدثأف يستخدـ الًتاكيب العربية الصحي (ق 
 أف يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة (ك 
 أف يتحدث بشكل متوصل كمًتابط يف اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة (ز 
 أف يتحدث عن خرباتو  الشخصية بطريقة مناسبة كجذابة (ح 
 أف يدبر حوارا مع أحد الناطقُت ابلعربية (ط 
 أف يدبر حوارا حوؿ موضوع معُت (م 
 .ٜٗغَت اللفظية استخداما أف يستخدـ اإلشارات كاإليباءات كاغبركات (ؾ 
اؼبهارة يف تعليم اللغة العربية ىي ذبعل التبلميذ  ؽبذهاألىداؼ األساسية 
ستفيد الكاتب يكمن ىنا  يستطيعوف أف يتكلموا األصوات العربية تكليما صحيحا.
 أف أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ ىي لتحقيق القدرة للتبلميذ ابلتكلم " اللغة العربية ". 
 الكالم مهارةيم تعل وادم .د 
 ادلفهوم عن ادلواد (أ 
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 ابستعماؿ يكوف أف إما ،التعليم لعملية مستعمل شيئ دبعٌت مادة من صبع مواد
 اؼبادة أف سراا السيد كعادؿ ساليم ؿبمود أضبد قاؿ .الدرجة لكل اؼبدرسي الكتاب
 مضاع تعليمي ؿبتول ىي التعليم تكنولوجيا منظومة ضمن أكؿ عنصر ىي التعليمية
 ىذه من أكثر بُت ؾبمع أك مسموع أك ـبطط أك ؾبسم أك منصور أك مكتوب لبشك
 .ٜ٘حقيقى شيئ ىف متضمنا يكوف قد كما األشكاؿ
 شروط ادلادة اجليدة  (ب 
 كقاؿ دمحم عبد القادر أضبد أف اؼبادة التعليمية البد ؽبا شركط كىي :
 صحة اؼبادة كمناسبة لعقوؿ التبلميذ. (أ 
رتبطة حبياة التبلميذ كابلبيئة الىت يعيش فيها أف تكوف اؼبادة اؼبختارة اؼب (ب 
 مناسبة لوقت اغبصة.
أف تقسم اؼبادة اؼبقررة إىل الوحدات توزعُت على أشهر السنة، كربط اؼبادة  (ج 
 التعليمية اعبديدة دبادة الدرس القدًن.
أف تكوف اؼبادة مناسبة لوقت اغبصة فبل تكوف طويلة حبيث ال يستطيع  (د 
ىف اغبصةز، كال قصَت حبيث ينتهى منها ىف كقت اؼبعلم أف ينتهى منها 
 قصَت.
 هبيب أف ترتيب اؼبادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٌت كل جزء على سابقة. (ق 
 أف تكوف مادة اؼبقرر إىل كحدات توزع على أشهر السنة. (ك 
ربط مادة الدرس اعبديد دبادة الدرس القدًن أك ربط موضوع الدرس بغَته  (ز 
 . ٜٙمن موضوعات اؼبادة
 تعليم مهارة الكالمىف  دواادل  (ج 
 ـ فهي:أما مادة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبل
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ؿبادثة: يتحادث التبلميذ اللغة العربية بُت األصدقاء عن الدركس اؼبدركسة  (أ 
كيقصد بو القدرة على االستخداـ الصحيح   .ابلًتاكيب الصحيحة كالنظاـ
 .ٜٚللغة بينما يقصد ابلتحدث
ما   التبلميذ األفكار كاآلراء أماـ األصدقاء إبظهارؿباضرة )اػبطابة(: يبُت (ب 
التمرينات أك التدريبات ابحملادثة عن اؼبفردات اؼبتنوعة جبميع . يف فكرىم
 .القدرات للتبلميذ
 ادلراحل ىف تعليم مهارة الكالم .ه 
 ينقسم سيف اؼبصطفى اؼبراحل ىف تعليم مهارة الكبلـ إىل ثبلثة مراحل:
 اؼبرحلة اإلبتدائية .ٔ
 البسيطة. كالفكرة كاعبمل الكلمات تعبَت على التبلميذ اؼبعلم أمر (أ 
 .كاملة مادة كالتبلميذ هببوف تلك األسئلة لتكوف األسئلة اؼبعلم قدـ (ب 
شفيها حبفظ الكلمات  األسئلة إجابة على التبلميذ أيمر أف اؼبعلم يبكن (ج 
 اؼبدركسة. دبادة متعّلقة األسئلة إجابة كتكوف
 .البسيطية ئلةاألس إبعطاء وبث اؼبعلم (د 
 اؼبرحلة اؼبتوسطة .ٕ
 إبعطاء الّتمثيل اؼبناسب حبياة التبلميذ. اؼبعلم مهارة الكبلـ درس (أ 
 يناقش اؼبعلم اؼبادة ابؼبواد األخرل اؼبدركسة (ب 
 اؼبدركس ىف اؼبادة يكوف مواد مهارة الكبلـ مطابقا ابلوقائع (ج 
التلفاز،  من ظبع التبلميذ اؼبأخوذة من الفيديو الىت أعطى اؼبعلم اغبكاية (د 
 .كيوتوب كمن الوسيلة األخرل
مراحل  إىل انتقل الكبلـ، مهارات تعلم يف اؼبرحلة اؼببتدئُت اجتياز بعد
ا األصعب اؼبتوسط مستول على إجراؤىا يتم اليت احملادثة مواضيع. كتعقيدن
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ا كأكثر أكسع  شفهينا للنص، الرئيسية النقاط مناقشة اؼبثاؿ، سبيل على. تعقيدن
 سبيل على التعتبَت، اؼبهممة ىف عملية األشياء كيذكر اؼبعلم يكتب .ككتابينا
 كاؼبفردات ظباعها يتم اليت احملادثة يف اؼبشاركُت األشخاص أظباء اؼبثاؿ
 .ٜٛالتبلميذ على صعبة أهنا يعتقد اليت اللغة كأشكاؿ
 اؼبرحلة اؼبتقدمُت .ٖ
 اؼبواد لتنمية مهارة كبلـ التبلميذ اؼبعلم اختار (أ 
 كتلك اؼبواد متعلقة حبياة التبلميذ جذابة اؼبختارة ةتكوف اؼباد (ب 
 ربث اؼبواد اؼبدركسة كاضحة كؿبددة (ج 
اؼبدركية كالبد للتبلميذ أف ىبتاركف  اؼبواد اؼبعلم التبلميذ ىف اختيار ظبح (د 
 .ٜٜاؼبادة دبا يريدكف
 التفكري العليا ىف تعليم مهارة الكالم .و 
ليا ىي إلعداد البيئة التعليمية التحدات الظاىرة ىف تطبيق مهارة التفكَت الع
. هبب على اؼبعلم أف ينفع ٓٓٔاليت تدعم بينو كمبو مهارات التفكَت العليا لدل الطلبة
كل اؼبادة التعليمية بفرصة للطلبة ليتفكركا بشكل انتقادل كخبلؽ حىت يفهموف ماذا 
اؼبتاحة تفكركف. يبكن ربقييق ذالك ىف أنواع األسئلة الىت يتم طرحها كنوع األنشطة 
. كل ذالك من أجل توفَت بيئة داعمة ٔٓٔللطبلب كاؼبنتاج الذم ينشئو الطبلب
 للطبلب لتعزيز مهارات التفكَت العليا.
قد سبقت البحوث عن تطبيق مهارات التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ 
 كتعطى اإلقًتحات كالتوجهات التدريسية عن كيفية تدعيم مهارات التفكَت العليا ىف
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تعليم مهارة الكبلـ لدل الطبلب. سرم كزمبلئو يشرح أف األسئلة اؼبفتوحة كمثل 
"ؼباذ"، "ؼباذ إذا"، "كيف"، "كيف عن"، "إذا كنت"، تستطيع أف وبث كترقية 
مهارات التفكَت العليا لدل الطبلب ابلنتيجة ىف النهاية لًتقية مهارة كبلمهم. ىذه 
غبجة كالتعليق أسباب معقولة اليت تتعلق هبا. األسئلة ذبرب الطبلب لتقدًن الرأم كا
نتيجة لذالك بديل ـبتلف كاإلجابة النسبية ىو أكثر تشجيعا كأكثر مكافأة من إجابة 
 .ٕٓٔكاحدة اثبتة
قد قدمت اغبكومة اإلندكنسيا مبوذج التعلم ىف تطبيق مهارات التفكَت العليا ىف 
مبوذج التعلم لًتقية كبنية  طرحت ٕٙٔٓسنة  ٕٕقنوف كزارة التعليم كالثقافة رقم 
السلوؾ العلمي كاإلجتماعي كفضويل. إف ىذه النموذج فهي: التعلم ابإلكتشاؼ 
(discovery learning) التعلم القائم على حل اؼبشاكل ،(problem based learning) التعلم ،
ىذه  . لذل ينبغي على اؼبعلم أف يتطورٖٓٔ(project based learning)،القائم على اؼبشارع
النماذج ىف تطبيقها لكي ينجز الطبلب الكفاءات اؼبرجوة ىف تعليم مهارة الكبلـ. 
ألف الكبلـ اإلبداعي يبكنو من أف يؤثر ىف اغبياة العامة أبفكاره كأراءه كشخصيتو. 
.ٗٓٔمثل اؼبشاعر العاطفة كنشر القصص كالتكلم عن صباؿ الطبيعة كاؼبشاعر العاطفية
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يصف الباحث  من أىم األمور يف الدراسات العلمية منهجية البحث. فيما يلي
 :البحث ج ىف ىذاالعناصر اليت وبتا 
 مدخل البحث ومنهجو .أ 
. (case study)ىذا البحث مقدـ ابلبحث النوعي على منهج دراسة اغبالة 
، ٘ٓٔعداديبحث الباحث اغبالة اػباصة ىف اغبياة اغبقيقية كىف السياؽ اؼبعاصر أك اإل
يتم تضمُت ىذا البحث يف نوع . ٙٓٔؼبعرفة البياانت اؼبرجوة من ميداف البحث مشوال
 .يف أنشطتهم الطبيعية أك حياهتم اليومية الباحث الذم يتصرؼ البحث اؼبيداين
ىذا البحث عندما نريد التعرؼ على ؾبموعة من األشخاص الذين يتفاعلوف يناسب ك 
طبيق التفكَت العليا ىف تعليم مهارة احث لتحليل تفاعتـز الب .ٚٓٔأك فهمهم أك كصفهم
اإلسبلمي العاؼبي ماالنج  طورسيناءالكبلـ بعصر جائحة الفَتكس كوركان دبعهد 
 .ابلقياـ على ىذا اؼبنهج إلهباد البياانت كاؼبعلومات اؼبتعلقة ابلبحث عميقا
 رلتمع البحث والعينة .ب 
اإلسبلمي  طورسيناءىف معهد اجملتمع ىف ىذا البحث ىم معلمو اللغة العربية 
العاؼبي ماالنج الذين يدرسوف اغبصة اؼبتعلقة ابللغة العربية. كأما عينتو ىي ثبلثة 
معلمي الذين يدرسوف اللغة العربية ىف الفصل اغبادم عشر. كيستخدـ الباحث 
  (purposive sampling).أسلوب أخذ العينات هبادفة 
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  ىامصادر البياانت و  .ج 
اؼبطلوبة يف  اؼبعلوماتاليت يبكن من خبلؽبا اغبصوؿ على  تمصادر البياان
مصدر  إىل نقسمت مصدر البياانت احملتاجة ىف البحث العلمي .ٛٓٔالدراسة كصبعها
 .ٜٓٔاألساسية كالثانوية البياانت
غبصوؿ عليها من اؼبصدر ٓٔٔىي البياانت اليت مت ا األساسيةمصادر البياانت  .ٔ
اليت مت صبعها مباشرة من قبل الباحث األكؿ، أك بعبارة أخرل، البياانت 
 فيما يلي:. مصدر البياانت األساسي يف ىذه الدراسة ىو ٔٔٔنفسو
ؽبم دكر مهم ىف عملية تعليم مهارة كاف معلمو اللغة   معلمو اللغة العربية: (أ 
الكبلـ. كلذلك يريد الباحث أف يعرؼ عميقا عملية التعليم الذم 
بعصر جائحة  الكبلـ مهارة تعليمب لياالع التفكَت تطبيقيستخدمو اؼبعلم ىف 
 اللغة ومعلم هبا قاـ الذم كاغبلوؿ كالتحدات كمؤّشراتوالفَتكس كوركان 
 .العربية
اللغة العربية، عملية تعليم  جبانب معلمي عملية تعليم وتعلم اللغة العربية: (ب 
كتعلم اللغة العربية ىي مصدر أساسي لدل الباحث ىف أخذ البياانت 
ع الباحث عى عملية التعليم الذم مقدـ عرب اإلنًتنت على صباؼبرجوة. 
zoom  لينظر تطبيق التفكَت العليا ىف تعليم مهارة الكبلـ الذم قاـ بو
 اؼبعلموف.
الصف اغبادل عشر )طالبا( قابل كالحظ الباحث الطبلب  الطالب: (ج 
عملية تطبيق التفكَت العليا ىف الذم يدرس مهارة الكبلـ ؼبعرفة آرائهم عن 
 الكبلـ الذم قدمو معلمو اللغة العربية.   مهارةتعليم 
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مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من مصدر اثٍف، كيتم  .ٕ
صبع البياانت من قبل أشخاص أك مؤسسات أخرل، أم أهنا ليست بياانت مت 
ىي  . مصادر البياانت الثانوية يف ىذا البحثٕٔٔصبعها من قبل الباحث نفسو
الواثئق كاؼبؤلفات رئيس اؼبدرسة الىت مسؤكلية ىف أخذ القرار. كاألخر يعٍت 
  كخطة التدريس كالكتب اؼبدرسي اؼبستخدـ. كاحملفوظات
 البياانت أسلوب مجع .د 
ىذه الطريقة ىي اسراذبية اليت يستخدمها الباحث ىف صبع البياانت اؼبرجوة. قاـ 
ثبلثة أسلوب كىي اؼببلحظة كاؼبقابلة  الباحث ىف صبع اؼبعلومات هبذا البحث على
 كالتوثيق.
 اؼببلحظة .ٔ
عملية اؼببلحظة ىي األسلوب األكؿ الذم قاـ الباحث. ككيفية اؼببلحظة 
الذم مقدـ ىف ىذه الدراسة بعٍت ىف نظر الكتب اؼبدرسي اؼبستخدـ ىف التعليم 
بية على كالتعلم كالحظ الباحث عملية التعليم الذم يستخدمها معلمو اللغة العر 
بعصر  الكبلـ مهارة تعليمىف  العليا التفكَت تطبيقؼبعرفة  (zoom)مساعدة اإلنًتنت 
 الذم كاغبلوؿ كالتحدات اؼبهارات التفكَت العليا كمؤّشراتجائحة الفَتكس كوركان 
 . العربية اللغة ومعلم هبا قاـ
 اؼبقابلة  .ٕ
تشاؼ بياانت يستخدـ الباحث اؼبقابلة ىف صبع البياانت هبذا البحث الك
اإلمكانية كاؼبشكلة على ىذا البحث. ىذا األسلوب مقدـ إىل معلمي اللغة العربية 
ؼبعرفة عمليتهم ىف تطبيق اؼبهارات التفكَت العليا كربدات الىت تواجو اؼبعلمو كاغبلوؿ 
الذم قاـ بو معلموا اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكبلـ بعصر جائحة الفَتكس  
 كوركان.
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 ثيقالتو  .ٖ
دراسة التوثيق مقدـ ىف ىذا البحث ؼبعرفة البياانت عن عملية تعليم مهارة 
الكبلـ كخطة التدريس كالكتب اؼبدرسي اؼبستخدـ. من البياانت اؼبوجودة يبحث 
كوبلل الباحث ذلك الواثئق غبل التحدات الىت تواجو معلموا اللغة العربية كؼبعرفة 
  عليم مهارة الكبلـ عميقا.تطبيق اؼبهارات التفكَت العليا ىف ت
 حتليل البياانت  أسلوب .ه 
زادة الفهم كتوسيع النظرية كاؼبعرفة ل ىذا األسلوب مهم ىف البحث العلمي
اؼبتقدمة. يعٍت ربليل البياانت تنظيم العبلقات كاألمباط كالتفاصيل من البياانت اليت 
 ستخدـ. أٖٔمت صبعها كدؾبها كربديدىا كفحصها بشكل منهجي كالبحث عنها
، كىي على ميلس كىوبرمُت نموذجبخطوات ربليل البياانت يف ىذه الدراسة  الباحث
 :ٗٔٔالنحو التايل
 (data reduction) البياانت صبع .ٔ
عملية صبع البياانت الذم قاـ الباحث من ميداف البحث عن طريقة 
يا ىف تعليم اؼببلحظة كاؼبقابلة كدراسة التوثيق الىت تتعلف بتطبيق اؼبهارات التفكَت العل
حبيث يبكن للبياانت اليت مت تقليصها مهارة الكبلـ بعصر جائحة الفَتكس كوركان. 
مع الباحث البياانت يف هببعد أف  .٘ٔٔأف تقدـ نظرة عامة على نتائج اؼببلحظات
اؼبيداف، قاـ الباحث بتقليل البياانت. حيث يلخص الباحث كىبتار األمور الرئيسية 
 .ة حسب احتياجات البحثكيركز على األمور اؼبهم
 زبفيض البياانت .ٕ
عملية تنقيص البياانت. بعد ما صبع الباحث البياانت كاؼبعلومات قاـ 
  الباحث يف اختار البياانت اليت تتعلق ببياف البحث اؼبرجو.
 (data display) عرض البياانت .ٖ
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قاـ الباحث ىف ىذه اؼبرحلة بعرض البياانت الىت صبها الباحث كتقليلها 
بصرؼ النظر عن البياانت السردية، يبكن للدراسات يصها الباحث من قبل.  كتلخ
النوعية أيضنا استخداـ العديد من أنواع العركض غَت اللفظية، مثل استخداـ الرسـو 
البيانية كالصور كاعبداكؿ من خبلؿ تقدًن البياانت حبيث يبكن فهم نتائج الدراسة 
 . ٙٔٔبسهولة
   (conclusing/verying) استخبلص النتائج .ٗ
بعدما قاـ الباحث بعرض البياانت اؼبوجودة، كخطوات األخَت ىي 
للحصوؿ على استخبلص النتائج. ىذه العملية مقدمة لئلجابة أسئلة البحث 
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 البياانت تصحيح .و 
 تقنيات الباحث أجرل صبعها، مت اليت البياانت كمصداقية صحة الختبار
فيما  كمناقشتها، البياانت كتثليث الثبات، زادة خبلؿ من البياانت صحة من التحقق
 يلي شرحها :
 كثيقة اؼبواقف يف كعناصر ميزات إلهباد التقنية ىذه ُتستخدـ ادلثابرة: زايدة .1
 األشياء ىذه على الًتكيز مث عنها البحث يتم اليت القضية أك ابؼبشكلة الصلة
 . ٛٔٔابلتفصيل
 للمعلومات اغبقيقة أك الثقة مستول كمقارنة فحص نشاط ىو البياانت: تثليث .2
 كىي اؼبختلفة، البياانت صبع طرؽ ابستخداـ عليها اغبصوؿ مت اليت البياانت أك
كالتثليث اؼبستخدـ ىف ىذا البحث ىو التثليث . ٜٔٔكالتوثيق كاؼببلحظة ةاؼبقابل
 حوؿ ـبتلفة رؤل تقدـ بدكرىا كاليت ـبتلفة أدلة ينتج سوؼمصادر البياانت 
، ٕٔٔموثوقة بياانت على للحصوؿ كالتثليث النظرم ،ٕٓٔالدراسة قيد الظاىرة
  .ٕٕٔاالعتبار يف متعددة فرضيات كضع مع البياانت ؼبقاربةكالتثليث الطرؽ 
 حوؿ كالتشاكر للمناقشة ابؼبناقشة. اؼبرحلة الثالثة قاـ الباحث يف ادلناقشة: .3
 مهارة بتعليم العليا التفكَت اؼبعلومات اؼبتخذة من ميداف البحث عن تطبيق
 اإلسبلمي العاؼبي طورسيناء دبعهد جائحة الفَتكس كوركان عند عصر الكبلـ
أشرؾ . العربية غةالل معلمو هبا قاـ الذم كاغبلوؿ كالتحدات كمؤّشراتو ماالنج
 مع ناقشةاؼب إجراء يلـز البياانت، صحة من اؼبناقشة للتحقق يفالزمبلء الباحث 
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 عرض البياانت وحتليلها
قاـ الباحث يقدـ بعرض البياانت كاؼبعلومات احملصولة من ميداف البحث 
مباحث فيما  أربعةإىل  لفصلنتيجة البحث. كقسم الباحث ىذا ابكوبللها الباحث 
 تلي:
 دراثة التوثيقاؼببحث األكؿ: كصف البياانت كاؼبعلومات من  .ٔ
 جائحة بعصر الكبلـ مهارة تعليم ىف العليا التفكَت تطبيق اؼببحث الثاين: أسلوب .ٕ
 ماالنج العاؼبي اإلسبلمي طورسيناء دبعهد كوركان الفَتكس
 جائحة بعصر الكبلـ مهارة تعليم ىف العليا التفكَت اؼببحث الثالث: مؤّشرات .ٖ
 ماالنج اؼبيالع اإلسبلمي طورسيناء دبعهد كوركان الفَتكس
 التفكَت تطبيق ىف العربية اللغة معلمى لدل كاغبلوؿ اؼببحث الرابع: التحدات .ٗ
 طورسيناء دبعهد كوركان الفَتكس جائحة بعصر كبلـ مهارة تعليم عند العليا
 ماالنج العاؼبي اإلسبلمي
 التوثيق دراثة من وادلعلومات البياانت وصف: األول ادلبحث
ىي مدرسة ذات نظاـ تعليمي  إلسبلمي ماالنجالعاؼبي ا طورسيناء معهد
 طورسيناء إسبلمي يطبق أيضنا مبط اؼبدارس الداخلية اإلسبلمية اغبديثة. أتسس معهد
، اؼباجستَت ، الواقع يف منطقة داك الفرعية، من قبل األستاذ دمحم علي كحيودمماالنج
 ور عابدينبدءان من حلمو إبنشاء مدرسة إسبلمية حديثة، تعاكف مع األستاذ ن
منذ نشأتو ىذه  ،ٕٗٔٓأتسست ىذه اؼبؤسسة ذات اؼبعايَت الدكلية يف  اؼباجستَت.
 (Chairman)تنمو بسرعة. األستاذ دمحم علي كحيودم كرئيس ؾبلس اإلدارة  اؼبؤسسة
 (Ceo)جامعة دمحمية ماالنج، بينما األستاذ نور عابدين كرئيس تنفيذم من  ىو خريج
بلمية ماالنج. على الرغم من أهنما لديهما خلفيات ثقافية ىو خريج من اعبامعة اإلس
ٗٗ 
 
ـبتلفة كمنظمات دينية ـبتلفة، إال أهنما ال يزاالف قادرين على توحيد رؤيتهما 
 دمحم علياألستاذ ، ماالنج طورسيناء معهد كرسالتهما. يف فبارسة القيادة كاإلدارة يف
اؼبرافق كالبنية التحتية. كيف مسؤكؿ عن التطوير اؼبؤسسي كالقول العاملة ك  كحيودم
 .الوقت نفسو، األستاذ نور عابدين، مسؤكؿ عن األكاديبيُت كالتعليم
 ماالنج طورسيناء معهد الرؤية والرسالة من .أ 
رؤية ال ماالنج طورسيناء ينظم معهدأجل توفَت تعليم جيد الربؾبة كاؼبنظم، 
 .رسالة كجزء من ربقيق األىداؼ كاؼبثل العلياالك 
يف: "أف تكوف مدرسة داخلية إسبلمية  ماالنج  طورسيناءمعهد  يةتتمثل رؤ 
 Being a Leading and World-class Islamic Boarding) "عاؼبيالستول اؼبرائدة كذات 
School) 
متفوقة كذات معايَت دكلية حبيث يبكن أف تلد علماء  إلنشاء مدرسة إسبلمية
 .اجهة تغَتات كربدات العصراؼبسلمُت كالنساء اؼبسلمات  على استعداد ؼبو 
ىي: "توفَت بيئة تعليمية  ماالنج  طورسيناءمعهد  رسالةكيف الوقت نفسو، فإف 
الًتكيز على تعليم شامل كمتوازف إلقباب علماء  ،دينية كصعبة كموجهة كبو اؼبكافآت
 Provide a)" إسبلميُت يتمتعوف أبخبلؽ فبتازة، كقادة ملهمُت كذكم تفكَت دكيل
religious, challenging and reward-oriented learning environment; focusing on a 
holistic and balanced education to give birth to Islamic scholars having excellent 
morals, inspiring leaders and internationally minded) 
مبهجة تركز على التعليم الشامل كمليئة ابلتحدات ك  الدينيةتعليمية البيئة  توفَت
 Morally)كاؼبتطور الذم كلد علماء اؼبسلمُت كالشخصية اإلسبلمية إسبلمي 




 ماالنج  طورسيناءمعهد  الغرض من إنشاء .ب 
ىو أف تكوف قادرنا على اؼبسانبة يف  جماالن طورسيناءمعهد  الغرض من إنشاء
تعليم أفضل قادر على توفَت أحكاـ ألطفاؿ األمة كاعبيل اإلسبلمي بشكل عاـ 
ليكونوا قادرين على الوقوؼ حاـز ككاثق يف مواجهة العصر اؼبتغَت. من خبلؿ هنج 
ابلقدرة على تقدًن األفضل يف  ماالنج طورسيناءمعهد  تعليمي شامل كمتوازف، تلتـز
تسهيل تطوير صبيع الطبلب من خبلؿ دمج القيم اإلسبلمية كالعلـو كاؼبهارات اغبياتية 
 .كالقدرة يف حل اؼبشكبلت يف كل برانمج تعليمي
أيضنا على أمل أف تكوف  ماالنج  طورسيناءمعهد  ابإلضافة إىل ذلك، تتواجد
رة على قادرة على أف تصبح مصدر إؽباـ للمؤسسات التعليمية األخرل لتكوف قاد
كتتم إدارهتا بشكل  (holistic and balanced)تنظيم برامج تعليمية أكثر مشوالن كتوازانن 
ماالنج نفسها بتقدًن  طورسيناءمعهد  تلتـز .جيد ككفقنا ؼبتطلبات تغيَت األكقات
أفضل خدمة من خبلؿ إجراء إدارة فعالة للربامج األكاديبية للمدرسة الداخلية 
اؼبوحدة هبدؼ رئيسي ىو القدرة على إيصاؿ األطفاؿ ليصبحوا اإلسبلمية كاػبدمات 
 .علماء مسلمُت يف القرف اغبديث، جيل قوم كنبيل كعاؼبي التفكَت اؼبسلموف
 ماالنج  طورسيناءمعهد  الفلسفة الرتبوية يف .ج 
ماالنج الداخلية جزءنا ال يتجزأ من  طورسيناءعهد يعد الربانمج التعليمي يف م
ة كبَتة للطبلب، كالذم سيحدد سعادهتم كسعادة أسرىم يف كل اغبياة كىو ذك قيم
 learning not for school but for life in the world and the)من ىذا العامل كيف اآلخرة 
hereafter) . 
موجهنا إىل  ماالنج طورسيناء معهدتعليم يف اللذلك، هبب أف يكوف كل برانمج 
 :اعبوانب التالية
 (Immersion of Knowledge and Values) يمغمر اؼبعرفة كالق .أ 
ٗٙ 
 
 (Character Building)بناء الشخصية  .ب 
  (Skills and Competency Enhancement) تعزيز اؼبهارات كالكفاءات .ج 
 (Academic Achievement)التحصيل األكاديبي  .د 
 (Application in Life)التطبيق يف اغبياة  .ق 
 
 ماالنج  طورسيناءمعهد  القيم األساسية يف .د 
ىي ؾبموعة من القيم أك اؼبعايَت اليت تصبح اؼببادئ األساسية يف القيم األساسية 
مربية أك موظفُت أك طبلب  أكمربيب إما  تنفيذ الواجبات كاؼبسؤكليات، سواء كمعلمُت
 تصبح بعض ىذه القيم ىي الثقافة اليت مت بناؤىا يف .ماالنج طورسيناءمعهد  يف
معهد  من اؼبتوقع أف تصبح قيمة مدؾبة يف طبلب كاليت ماالنج طورسيناءمعهد 
معهد  ماالنج أثناء دراستهم ككخرهبُت الحقنا. القيم األساسية اليت بنيت يف طورسيناء
 :ىي ماالنج  طورسيناء
اليت تقـو عليها صبيع األعماؿ كاألفعاؿ،  (Obedient to Allah)طاعة هللا  .أ 
 .القرآف كاغبديث من األفراد كاؼبؤسسات، على القيم الواردة يف
يستعرض كجهات النظر اؼبختلفة  (Holistic and Balanced)مشويل كمتوازف  .ب 
كمعاعبة ـبتلف القضاا، ككضع السياسات كعدـ اؼببالغة يف  ،يف العمل
 .األشياء
أم القياـ ابلواجبات  (Pursuing Excellence)السعي كراء التميز  .ج 
 .النتائج كاإلقبازاتكاؼبسؤكليات بتفاٍف كامل للحصوؿ على أفضل 
ختبلفات يف إلأم دعم كاحًتاـ ا (Respectfu)حًتاـ كالتقدير اؼبتبادؿ إلا .د 




أم القياـ  (Personalized and Compassionate)شخصية كرحيمة  .ق 
رعاية كاالىتماـ كوبب ابلواجبات كاؼبسؤكليات إبحساس عاٍؿ من ال
 .مساعدة اآلخرين كالتعاطف معهم
كحكيم يف التصرؼ كحل أنواع  (Fast and Responsive)سريع االستجابة  .ك 
 .ـبتلفة من اؼبشاكل
 ماالنج  طورسيناءمعهد  برانمج ممتاز .ه 
يبذؿ قصارل جهده لتحقيق الرؤية كالرسالة من خبلؿ  ماالنج  طورسيناءمعهد 
 :امج اؼبمتازة. من بينهاتنظيم العديد من الرب 
 قراءة القرآف .أ 
كحفظو كترصبتو كفهمو يركز الربانمج على القدرة على قراءة القرآف كحفظو 
كترصبتو كفهمو. سيتم تقسيم الطبلب إىل ؾبموعات صغَتة كيرافقهم حافظ كحافظوه. 
خبلؿ فًتة الدراسة، سيتمكن الطبلب من قراءة القرآف دبعايَت قراءة جيدة كصحيحة، 
 .أجزاء كترصبة كفهم تفسَت الكتابة اؼبختارة طبسةعلى األقل حفظ 
  ماالنج  طورسيناءبرانمج معهد  .ب 
كيركز على تعزيز العقيدة  ماالنج  طورسيناءىو اؼبنهج األساسي معهد 
كاألخبلؽ كفهم الفقو كفبارسات العبادة اليومية. سيتم إعطاء الطبلب إرشادات يف 
ية عامة، كمنتدات مناقشة صباعية، ابإلضافة إىل شكل منتدات يف الفصل، كتوس
 .فبارسات العبادة اليومية
 ماالنج  طورسيناءمعهد  الوطٍت يف منهج .ج 
يشَت اؼبنهج إىل معايَت احملتول اليت كضعتها خدمة التعليم الوطنية كاليت هتدؼ 
 بقة يفإىل تطوير مهارات الطبلب الفكرية كالعاطفية كالنفسية. تتم عملية التعلم اؼبط
ٗٛ 
 
من خبلؿ دمج مواد التدريس كاؼبفاىيم كالقيم اإلسبلمية  ماالنج طورسيناءمعهد 
 .حبيث يكوف الطبلب كطبلب أكثر كعيان بعظمة هللا سبحانو كتعاىل
  (Cambridge)ماالنج  طورسيناءمعهد  العاؼبي منهج .د 
 يف جاكة الشرقية، تتبٌت (CIE) كامربدج  العاؼبي ابلتعاكف مع مركز امتحاانت
ماالنج منهجنا دكلينا هبدؼ رئيسي ىو اغبصوؿ على مؤىبلت قياسية  طورسيناءمعهد 
دكلية من خبلؿ امتحاانت نقاط التحقق كمهارات اللغة اإلقبليزية اعبيدة كاحًتاـ 
الذات العايل حبيث يكوف لديك فرص أكسع ؼبواصلة مستول التعليم اإلضايف، سواء 
 .يف الداخل أك يف اػبارج
 ماالنج  طورسيناءمعهد يف  للغةا برانمج .ق 
إىل تطوير مهارات اللغة العربية كاإلقبليزية. مع كجود يهدؼ الربانمج اللغوم 
منهج لغوم عملي كفعاؿ، من اؼبتوقع أف يكوف الطبلب قادرين على استخداـ اللغتُت 
 .االعربية كاإلقبليزية يف التفاعبلت اليومية هبدؼ التعلم كاسًتجاع اؼبعلومات عاؼبين 
 برانمج اإلثراء كاإلرشاد .ك 
أنشطة  ماالنج طورسيناءمعهد  توفر، واسعةالعرفة اؼبلنفس من خبلؿ البناء ثقة 
ـبتلفة خارج الفصل الدراسي، سواء من حيث تطوير الذات أك اؼبهارات اليت يبكن 
إىل أنشطة الربانمج  اإلجتماع. لربامج التطوير الذايت، يبكن للطبلب فبتعةأف تكوف 
 كرجاؿ األعماؿ (Thursina Students Association) ارباد الطلبةلفة، مثل اؼبخت
(enterpreneur)  الكشافة كاؽببلؿ األضبر كالعلماء كالصحفيُت إماـكالطهاة األذكياء ك. 
أيضنا اػبط  ماالنج  طورسيناءمعهد  لتنمية القيمة اعبمالية للطبلب، توفر
 كأما، كالتصوير الفوتوغرايف، كاؼبصمم.  (House Keeping)اإلسبلمي، كالتدبَت اؼبنزيل 
يف زارات دراسية ـبتلفة يف الداخل  اإلجتماعلبناء البصَتة العاؼبية، يبكن للطبلب 
 طورسيناءمعهد  . لبناء الوعي الذايت كالصحة البيئية كاالجتماعية، تنظمالببلد كاػبارج
ٜٗ 
 
لسباحة كركوب اػبيل كاية  العديد من اػبدمات االجتماعية كالربامج الراض ماالنج 
كصبع التربعات  قداـكالرماية كالرعاية الصحية كتسلق اعبدراف كالتيكوندك كالكرة ال
 .  لتعليم القرآف ؾباانن
 ماالنج  طورسيناءمعهد يف  ادللف الشخصي للمعلم .و 
ماالنج هبب أف يكونوا قادرين على  طورسيناءاؼبطلب العاـ للمعلمُت يف معهد 
 حقيقيُت، معلمُت مبتكرين، مستشارين مليئُت ابلتعاطف ُتأف يصبحوا مربي
هبب أف يكوف اؼبعلم  ،طورسيناء معهد يفكيصبحوف مصدر إؽباـ كمرجعية للطبلب. 
 :ابػبصائص التالية ُتقادرنا على القياـ بدكر اؼبرابي
 علمُتتإخبلص كاغبافز العايل للم أف يبلك .أ 
 اإلسبلـ يفلديهم فهم جيد  .ب 
 السنة النبوية فهم كفبارسة شعائر .ج 
 القدرة على استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات بشكل فعاؿ .د 
 :التالية القدرة على دمج اؼبواد التعليمية مع القيم اإلسبلمية، دبؤشرات .ق 
القدرة على فهم العبلقة بُت مفاىيم اؼبواد التعليمية كمفاىيم التعليم  (أ 
 .اإلسبلمية الواردة يف القرآف كاغبديث كاجتهاد العلماء
درة على دمج اؼبواد التعليمية مع اؼبفاىيم كالقيم اإلسبلمية يف أنشطة الق (ب 
 .التعلم
قادرة على تقوية إيباف الطبلب من خبلؿ دمج اؼبفاىيم اؼبادية مع قيم  (ج 
 .التدريس اإلسبلمية يف األنشطة التعليمية
القدرة على تكوين أخبلؽ الطبلب من خبلؿ دمج اؼبفاىيم اؼبادية مع قيم  (د 
 .سبلمية يف أنشطة التعلمالتدريس اإل
كعلم نفس التعلم  (pedagogik)أف يكوف لديو فهم جيد للمفاىيم الًتبوية  (ق 
 :كتنمية الطالب، مع اؼبؤشرات
٘ٓ 
 
 .فهم مفاىيم التأديب كالتعليم كالًتبية يف اإلسبلـ .ٔ
 .فهم اؼبفاىيم النفسية ؼبراحل النمو كمشاكل الطبلب .ٕ
 .م الطالبفهم مفهـو الذكاءات اؼبتعددة كأمباط تعل .ٖ
 .قادرة على تطبيق التعلم كفقا ؼبفهـو الًتبية اإلسبلمية .ٗ
 .قادرة على تطبيق التعلم كفقا ؼبراحل تطور الطالب .٘
 .قادرة على التغلب على مشاكل تعلم الطبلب .ٙ
م لدل يم كفقا ؼبستول ذكاء كأسلوب التعليقادرة على تطبيق التعل .ٚ
 .الطبلب
 للغات اإلندكنيسية كالعربيةمهارات تواصل مهذبة كفعالة ابأف يبلك  .ٛ
 :، مع اؼبؤشراتاألكاديبُتؼبعلمي  كاإلقبليزية الدينيةؼبعلمي 
 .مفردات إقبليزية ـبتارة للمعلمُت األكاديبيُت ٓٓٓٔإتقاف  (ٔ
 .الدينيةمفردات عربية ـبتارة ؼبعلمي  ٓٓٓٔإتقاف  (ٕ
 .اللغة اإلقبليزية اؼبختارة للمعلمُت األكاديبيُت أسلوبإتقاف  (ٖ
 .ظيكالتحف الدينيةالعربية اؼبختارة ؼبعلمي  سلوب اللغةأإتقاف  (ٗ
للمعلمُت  ٓ٘ٗبدرجة أكاديبية  TOEFL اغبصوؿ على شهادة (٘
 .األكاديبيُت
ؼبعلمي  ٓٓ٘بدرجة أكاديبية  TOAFLاغبصوؿ على شهادة  (ٙ
 .الدينية
 جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا التفكري تطبيق أسلوب: الثاين ادلبحث
 ماالنج العادلي اإلسالمي طورسيناء مبعهد كوروان سالفريو 
 كاغبادم العاشر الصف يف الكبلـ ؼبهارة التعليمية األنشطة الباحث الحظ
ا XII ك X للفصل التعلم عملية تتم. عشر كالثاين عشر  بينما الفصل، يف لوجو كجهن
٘ٔ 
 
 الباحثة التقطت كقد Zoom. ابستخداـ اإلنًتنت عرب عشر اغبادم للفصل التعلم يتم
 .كبلـ مهرة تعلم نشاط من ظهرت اليت الظواىر صبيع كسجلت صوران  اؼببلحظة أثناء
 اغبكومة سياسة ماالنج طورسيناءمعهد  تتبع ،جائحة الفَتكس كوركان عصر يف
  xٗ ىو مثايل بشكل الكبلـ مهارة تعليم. الدراسة ساعات عبء تقليل يف اؼبتمثلة
. عشر كالثاين عشر اغبادم للفصل دقيقة ٘ٗ×ٕ ك X للفصل أسبوع كل دقائق ٘ٗ
 ٘ٗ×ٔ ىو الكبلـ مهارة تعليم فإف ،جائحة الفَتكس كوركان حالة خبلؿ ذلك، كمع
 .ٕ٘ٔلقاء لكل فقط دقيقة
 إجراؤه مت الذم جائحة الفَتكس كوركان عصر يف الكبلـ مهارة دراسة طبقت
 اليت اؼببلحظات ىلإ استنادنا. صارمة صحية بركتوكوالت ماالنج طورسيناءمعهد  يف
 التعلم، عملية أثناء األقنعة كاؼبعلمُت الطبلب صبيع يستخدـ الباحث، هبا أدىل
الفَتكس   انتقاؿ لتجنب ىذا. الفصل دخوؿ قبل كيتوضأكف مسافة على كوبافظوف
 الباحث هبا يقـو اليت اؼببلحظة أنشطة كصف يبكن. كاؼبعلمُت الطبلب عبميع كوركان
 :التايل النحو على
 لبدء حبماس التحيات على الطبلب كهبيب إبلقاء السبلـ الفصل اؼبعلم دخلي
 الكمبيوتر أجهزة مثل التعلم دعم أبدكات كؾبهزة مرتبة الدراسية الفصوؿ كمل. التعليم
 تعليمية أبجواء أيضنا الدراسية الفصوؿ ذبهيز مت. الكتب كخزائن كالسبورة كاللوحات
 .كفبتعة سبلمةب التعليم أنشطة تتم حبيث مروبة،
 مت. التعلم يف اؼبشاركة يف مدرسي كتاب على اغبصوؿ الطبلب صبيع على هبب
 منهج من ماالنج طورسيناءمعهد  يستخدمو الذم العريب اؼبدرسي الكتاب اعتماد
منها الدركس اللغة كمنهجي كالتوحيد كالنحو  مواد، عدة على وبتوم الذم األزىر
 الدينية مواد يدعموف الذين اؼبعلمُت صبيع ىعل هبب. كالصرؼ كالتفسَت كالفقو
                                                          
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناءمعلمة اللغة العربية ىف معهد األستاذة نعمة ىي اؼببلحطة مع   ٕ٘ٔ
ٕ٘ 
 
 للشك داعي ال الطريقة، هبذه. الدرس كإغبلؽ التدريس يف فتح العربية اللغة استخداـ
 مهارات تصبح .ماالنج طورسيناءمعهد  يف الدية ؼبعلمي العربية اللغة مهارات يف
 .العربية غةابلل التحدث يف للطبلب بو وبتذل مبوذجنا العربية اللغة يف اؼبعلم
 يف كالبصرية السمعية الوسائل استخداـ خبلؿ من اؼبعلم موضوع الدرس يقدـ
 كما ىي اؼبعلم ازبذىا اليت أما اػبطوات  Youtube. مصدرىا فيديو مقاطع شكل
( ب الفيديو، الطبلب كيشاىده العربية ابللغة فيديو مقطع اؼبعلم يعرض( أ: يلي
 يقـو ال( ج الفيديو، يف مفهومة غَت كلمات عن للتعبَت فرصة للطبلب اؼبعلم يعطي
 الواردة الصعبة الكلمات حوؿ الطالب أسئلة .الفيديو على إجابة إعطاء بذلك اؼبعلم
 أصدقائهم، أسئلة على اإلجابة اآلخرين الطبلب من يطلب اؼبعلم لكن الفيديو، يف
 طالب بتعيُت ماؼبعل يقـو الفيديو، يف الكلمات صبيع فهموا قد الطبلب كاف إذا( د
 اآلخرين الطبلب بتعيُت اؼبدرس يقـو( ىػ اإلندكنيسية، إىل العربية اعبمل ترصبة كاحد
 .ٕٙٔالعربية اللغة ابستخداـ الفيديو إلهناء
. اؼبادة تقدًن شكل يف التعلم اؼبعلم يواصل أعبله، األكىل اػبطوة اكتماؿ بعد
 اؼبعلم سأؿ بينما اؼبدرسي، كتابال يف الواردة اؼبناقشة فتح الطبلب من اؼبعلمة طلبت
؟ درس ؼبواصلة مستعدكف أنتم ىل" الطبلب  كاحد بصوت الطبلب أجاب ،"اليـو
 فأجاب ،"اليـو مادتنا ىي ما" أخرل مرة اؼبعلم سأؿ". مستعدكف هللا شاء إف"
 استجاابت ككانت جيد بشكل التعليم أنشطة سارت". الريح اذباه" بركح الطبلب
 .اؼبعلم قدمو الذم للتعليم جدنا جيدة أيضنا الطبلب
. (cooperative learning)التعاكين  التعلم مبوذج اؼبعلم يتبٌت اؼبوضوع، عرض يف
 عدة إىل الطبلب اؼبعلم يقسم( أ: يلي كما ىي اؼبعلم ازبذىا اليت اػبطوات
 عدد كاف إذا. الطبلب عدد حسب الدراسة ؾبموعات تعديل يتم. ؾبموعات
                                                          
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناءاؼببلحطة مع األستاذة نعمة ىي معلمة اللغة العربية ىف معهد   ٕٙٔ
ٖ٘ 
 
 أيضنا، كبَتنا ؾبموعة كل يف الطبلب عدد فسيكوف كبَتنا، لواحدا الفصل يف الطبلب
، الواحد الفصل يف الطبلب عدد كاف كإذا  طبلب ببضعة فبتلئة ؾبموعة فكل قليبلن
 ربتوم. دراسة ؾبموعة كل على اعبماعية العمل أكراؽ بتوزيع اؼبعلم يقـو( ب فقط،
 كسائل توفَت( ج دراستها، يتم اليت اؼبادة مع تتكيف صور على اعبماعية العمل كرقة
 يطلب( د تدريسها، يتم اليت للمادة الطبلب فهم مستول قياس إىل ابإلضافة مصورة
 الطبلب من اؼبعلم يطلب( ىػ اػباصة، ؾبموعاهتم مع التجمع الطبلب من اؼبعلم
 الوقت( ك العربية، اللغة ابستخداـ اجملموعة عمل كرقة يف الواردة الصورة كصف
 رأيو عن يعرب اجملموعة يف طالب كل( ز دقائق، ٓٔ ىو اؼبشركع يف ملللع اؼبخصص
 الطالب، عمل كتاب يف كتدكينو الدرس من اؼبوضوع طالب كل يناقش( ح اػباص،
 عما اؼبعلم يسأؿ كأحياانن . للطبلب اعبماعي العمل ألنشطة اؼبساعدة اؼبعلم يقدـ( ط
 اليت للمجموعة ُيسمح( م ،اؼبهمة على العمل عملية يف صعوابت ىناؾ كانت إذا
 اجملموعة تنتهي عندما( ؾ اؼبعلم، مكتب على اجملموعة كاجبات جبمع انتهت،
( ؿ الفصل، أماـ اجملموعة مناقشة نتائج لتقدًن ؾبموعة كل اؼبعلم يسأؿ أبكملها،
 ابلرد اآلخرين للطبلب كيسمح يظهر، الذم اجملموعة عرض إىل طالب كل يستمع
 نتائج اجملموعات كل تشرح أف بعد(  حالينا، تظهر اليت جملموعةا مناقشة نتائج على
 .الفصل أماـ عرضها يتم كاليت طالب كل مناقشة نتائج على اؼبدرس يعلق اؼبناقشة،
 جو جعل الكبلـ مهارة تعلم يف التعاكين التعلم مبوذج تطبيق أف الباحث كرأل
ا متحمسُت الطبلب كاف. نشاطان  أكثر التعليم  قدمها اليت ابلتعليمات للقياـ جدن
 كشدد اؼبناقشة دبوضوع اؼبتعلقة اغبجج لتقدًن أبكملها اجملموعة كتسابقت اؼبعلم،



















 سيلة التعليمالصور اؼبختارة ىف ك  :3.2 الصورة
 جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا التفكري مؤّشرات: الثالث ادلبحث
 ماالنج العادلي اإلسالمي طورسيناء مبعهد كوروان الفريوس
مفصلة  مهارات التفكَت العليا بوضع مؤشرات ماالنج طورسيناء معهد يقـو ال
مهارات  م علىيالتعل يفوضكبلـ. لايف ؾبموعة تعليم الدينية، دبا يف ذلك تعليم مهارة 




 مهارات التفكَت العليا الدينية، ال كبدد مؤشراتعلم ابلنسبة جملموعة دركس "
يبية، نؤكد سبامنا على اليت هبب تطبيقها يف عملية التعلم. زبتلف عن الدركس األكاد
وبدد معلمو الدينية أبنفسهم  .مهارات التفكَت العليا صياغة التعلم القائم على
 "ٕٚٔ.اليت هبب ربقيقها يف التعلم اؼبوجو مهارات التفكَت العليا
اليت مت التأكيد  استنادنا إىل مبلحظات الباحث، أدت مهارات التفكَت العليا
م يف يإىل زادة مهارات التعل ماالنج طورسيناءمعهد  كبلـ يفالم مهارة يعليها يف تعل
التفكَت التفكَت اإلبداعي كالتواصل ك )”4C“ القرف اغبادم كالعشرين اؼبعركفة ابسم 
م الذم يتطلب من الطبلب ي(. يصمم اؼبعلم التعلالنقدم كحل اؼبشكبلت كالتعاكين
ي بركح نقدية ذباه خلق اإلبداع، كالقدرة على نقل اغبجج أماـ أصدقائهم، كالتحل
الظواىر اليت يواجهوهنا كالقدرة على إهباد حلوؿ ؼبشاكل التعلم اؼبوجودة كالقياـ دبهاـ 
 .بعضهم البعض م القائمة على التعاكينيالتعل
معهد  كبلـ منذ فًتة طويلة يفاليف تعلم مهارة 4C  لقد مت تطبيق مهارات
م أف يكونوا قادرين على يف ابلتعليُطلب من اؼبعلمُت الذين يقومو  .ماالنج طورسيناء
لدل الطبلب. يتم تنفيذ اسًتاتيجيات ـبتلفة من قبل اؼبعلم عبعل  4C ربسُت مهارات
الطبلب اؼبهرة يصبحوف طبلابن نشطُت كمبدعُت، دبا يف ذلك التواصل اؼبباشر مع 
الطبلب ابستخداـ اللغة العربية، كاختيار مبوذج تعليمي قائم على التعاكف، كخلق 
 .التعلم الذم يتطلب من الطبلب التفكَت بشكل نقدم
ا ليتم تطبيقها يف أنشطة تعل التفكَت العليا مهارة" م مهارة يىذه جيدة جدن
مهارات  كبلـ. كمع ذلك، ليس من السهل البدء بسبب اؼبعرفة احملدكدة دبفهـوال
                                                          




 اؼبوضوع الذم م، أجعل الطبلب دائمنا يعملوف معنا يفيالفعلي. يف التعل التفكَت العليا
 "ٕٛٔ.أقدمو. كأان أقـو هبذا النوع من النشاط لفًتة طويلة
اليت يطبقها اؼبعلم يف تعلم مهارة  مهارات التفكَت العليا يبكن كصف مهارات
 :األتية ماالنج طورسيناءمعهد  كبلـ يفال
 اإلتصايل مهارات .ٔ
قـو بو كبلـ ىو التزاـ هبب أف يالم مهارة ييف تعلالفعايل للتواصل بنشاط 
هبب أف يكوف اؼبعلم جاىزنا ليكوف مبوذجنا يف  .ماالنج طورسيناءمعهد  اؼبعلموف يف
أنشطة احملادثة ابللغة العربية يف الفصل. ال هبوز للطالب أف يتقن اللغة العربية بينما 
 .اؼبعلم ال يكوف قدكة حسنة يف التواصل مع الطبلب عند تعلم مهارة الكبلـ
فصل، يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية كلغة ربية للطبلب. عندما يدخل اؼبعلم ال
"، ذةأستاا "، أجاب الطبلب بصوت كاحد "كعليكم السبلـ بٍت"السبلـ عليكم ا 
كيف حالك أنت ك، خبَت"كيف حالكم صبيعنا"، سأؿ اؼبعلم الطبلب "اغبمد هلل كبن 
حملاداثت العربية من أستاذة؟" استفسر الطبلب عن حالة اؼبعلم. يتم دائمنا إجراء اا 
 .كبلـالاؼبعلمُت إىل الطبلب كمن الطبلب إىل اؼبعلمُت يف تعلم مهارة 
ليست كل اؼبفردات اليت سيتحدث هبا الطبلب معركفة ابللغة العربية، لذلك 
يصبح اؼبعلم ميسِّرنا للطبلب ليكوف مكاانن لطرح األسئلة. ال ىبجل الطبلب من أف 
ربية اؼبفردات اليت يريدكف أف يقولوىا. ليس اؼبعلموف فقط، يطلبوا من معلمهم اللغة الع
بل يسأؿ الطبلب أحياانن أقراهنم عن اؼبفردات العربية من اعبمل اليت تكوف ترصبتها 
 .العربية غَت معركفة
                                                          
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناءمع األستاذة نعمة ىي معلمة اللغة العربية ىف معهد  قابلةاؼب ٕٛٔ
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 تصايلإلابإلضافة إىل التعلم الرظبي يف الفصل، يتم أيضنا تدريب مهارات ا
معهد  برانمج اللغة العربية يفرئيس ج اللغة. من خبلؿ برام ابللغة العربية لطبلب
جامعة  من خرهبي معلم، كىو األستاذ سيف البٌت ىو ربت مسؤكلية ماالنج طورسيناء
ي: تزكيد ى ماالنج طورسيناءمعهد  األزىر يف مصر. الربامج اللغوية اؼبختلفة يف
 اؼبفردات كاجملادلة كاحملاضرة كاحملادثة كاإلذاعية كغَتىا.
برانمج اللغة لتحسُت مهارات اللغة العربية لدل الطبلب بشكل  مت تصميم
فعاؿ. ىناؾ أىداؼ تعليمية كـبرجات تعلم يف تعلم اللغة العربية كبرامج تطوير اللغة 
 يتم تعديل أىداؼ التعلم مع رؤية كرسالة إنشاء مؤسسة .ماالنج طورسيناءمعهد  يف
، كالعقل (Morally Excellent) كىي التميز األخبلقي ،ماالنج طورسيناءمعهد 
. أصبحت  (An Inspiring Leader)كالقائد اؼبلهم  (Internationally Minded)الدكيل
نتائج . ماالنج طورسيناءمعهد  م يفيىذه النقاط الثبلث اؽبدؼ العاـ عبميع التعل
أ( امتبلؾ فهم قوم كصحيح  :التعلم اؼبرجوة من تعلم مهارة الكبلـ كتطوير اللغة ىي
غة العربية األساسية. ب( القدرة على فهم القرآف. ج( اجتياز اختبار الكفاءة لل
اؼبعيارم. د( قادرة على التواصل ابستخداـ اللغة العربية الصحيحة. ىػ( أف يكوف 
لديك دكافع ذاتية لتكوف أكثر جدية يف عبادة هللا سبحانو كتعاىل. ك( أف يكوف 
 .كاعظنا يف األسرة كاجملتمع





 .األساسية العربية للغة كصحيح قوم فهم لديك .ٔ





 اؼبعيارم الكفاءة اختبار اجتاز .ٔ






 هللا عبادة يف جدية أكثر لتكوف للذات دافعنا كن .ٕ
            .كتعاىل سبحانو
 .كاجملتمع األسرة يف كاعظنا يصبح أف .ٖ
 ماالنج طورسيناءاألىداف وخمرجات التعليم ىف معهد : 1.3اجلدوال 
الدينية   يصبيع معلم ماالنج طورسيناءمعهد  يشمل تنفيذ برانمج اللغة يف
من  ، مطلوب أيضناالدينية كموجهُت كميسرين يف ىذا اجملاؿ. ليس فقط معلمي
معهد  مساكن الطبلب( لدعم برانمج اللغة يفاليت تسكن ىف  ةمشرفاؼبربيُت )
تتفاعل أكثر مع الطبلب أثناء كجودىم يف  اؼبربيُتنظرنا ألف  .ماالنج طورسيناء
غة سوؼ تتحقق بشكل أكرب إذا عمل أىداؼ برانمج الل فإف، الطبلبالسكن 
 .معنا بشكل جيد يُتمعلمي الدينية كاؼبراب
اؼبساحات اؼبفتوحة جبمل  ماالنج طورسيناءمعهد  إلنشاء بيئة لغوية نشطة، يبؤل
عربية بسيطة. اعبملة مأخوذة من كبلـ العلماء مثل: "إذا كنت ال تصارع مرارة التعلم 
عربية، ألف العربية جزء من دينك"، اعبملة العربية  فلن تذكؽ حبلكة اؼبعرفة"، "تعلم ال
 ."كما نقل عن ؿبفوظات "علم ال يبارس مثل الشجرة اؼبثمرة
( التعبَت عن األفكار كاألفكار ٔ) كىي: التواصل الفعاؿرتب اؼبعلم مؤشرات 
بشكل فعاؿ ابستخداـ مهارات االتصاؿ الشفوم كالكتايب كغَت اللفظي يف عدد من 
( استخداـ االتصاؿ ٖ( االستماع الفعاؿ لفهم اؼبعٌت، )ٕياقات، )األشكاؿ كالس
( ( استخداـ ؾبموعة متنوعة من الوسائط كالتقنيات، كتقييم ٗلعدد من األغراض، )
 .( التواصل بشكل فعاؿ يف بيئات ـبتلفة٘أتثَتىا، ك )
 اؼبهارات التعاكنية .ٕ
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ا يوجو الطبلب للعمل يف عملية تعلم مهارة كبلـ، يصمم اؼبعلم مبوذجنا تعليمين 
معنا إلكماؿ اؼبوضوع. يقدـ اؼبعلم اؼبادة على أساس اؼبشركع، فبا يعٍت أف عبء 
 ٘ٗالدرس أبكملو يتم تسليمو للطبلب ليتم إكمالو بشكل صحيح. يف غضوف 
دقيقة، هبب أف يكوف الطبلب قادرين على اإلببلغ عن إقبازات اؼبشركع الذم مت 
 .إقبازه
الباحث عند إجراء اؼببلحظات، كانت اؼبهاـ اليت كلفها من نتائج مبلحظات 
اؼبعلم للطبلب على شكل فقرات ابللغة العربية. اؼبوضوع اؼبختار يتوافق مع موضوع 
، اؼبسكافمثل "األلواف، كاؼبرافق اؼبدرسية، كالفصوؿ الدراسية، كاألنشطة يف   ،اؼبناقشة
كرقة فارغة ابستخداـ الكتابة اليدية.  ، علىالكراسةيف  الواجبةكاألنشطة اليومية". تتم 
اليت مت تكليفها هتدؼ إىل تدريب الطبلب على  الواجبةاللغة العربية أف  معلمكذكر 
لقراءة لمهارات الكتابة ابللغة العربية. حبيث تكوف كتابة الطالب جيدة كسهلة 
 .كالفهم
يف الواجبة مل اؼبعلم للطبلب ابلع أيذف، الكراسةيف الواجبة ابإلضافة إىل أداء 
ابستخداـ الكمبيوتر. يتم ذلك لتعريف الطبلب بكتابة اغبركؼ العربية على 
اليت يكلفها اؼبعلم للطبلب على أساس التعاكف  الواجبةالكمبيوتر. يتم إكماؿ صبيع 
كآخر. سواء مت ربديد اجملموعة من قبل اؼبعلم أك يتم منح كالطبلب بُت طالب 
 .يف الدراسة الطبلب حرية اختيار شركائهم
 ابستخداـ تطبيق تصميمايف تدريس مهارة الكبلـ، يعد اؼبعلم أسئلة سبرين 
quizizz.  لُتستخدـ كسائ quizizz  الختبار مستول فهم الطبلب للمواد اليت يتم
عرب اإلنًتنت ابستخداـ اتصاؿ ابإلنًتنت.  quizizz تدريسها. يبكن فتح األسئلة يف
جهزة الكمبيوتر اػباصة هبم إذا مت إعطاؤىم أسئلة عرب حبيث يُطلب من الطبلب فتح أ
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 الذم يستخدمو اؼبعلم Quizizzكسيلة : 3.3الصور 
نًتنت كأيضنا من قبل اؼبعلم للطبلب دكف اتصاؿ ابإل ليتم تقدًن اختبار الوسائ
)كجهان لوجو يف  (student offline) عرب اإلنًتنت. يتم مراقبة الطبلب غَت اؼبتصلُت
الفصل( ابستخداـ أجهزة الكمبيوتر اػباصة هبم مباشرة من قبل اؼبعلم. كيف الوقت 
نفسو، يعمل الطبلب عرب اإلنًتنت على التعلم ابستخداـ اختبار قصَت من منازؽبم 
ستظهر النتائج اليت حصل عليها كل طالب بعد العمل على ك  Zoom. ابستخداـ
 .ختبار تلقائينا على الشاشة األمامية الختبار الطالبإلأسئلة ا
كبلـ ىي كما يلي: أ( يقـو اليف تعلم مهارة  quizizz لخطوات استخداـ كسائ
كجهاز   LCD اؼبعلم إبعداد اؼبعدات اليت هبب أف يتم ذبهيزىا مثل جهاز عرض
ؿبموؿ كشاشة، ب( نرحب ابلطبلب لفتح أجهزة الكمبيوتر احملمولة اػباصة  كمبيوتر
هبم، ج( يضمن اؼبعلم شبكة إنًتنت قوية حبيث ال يكوف ىناؾ أم تدخل عند 
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ختبار، د( يوفر اؼبدرس التنشئة االجتماعية اؼبتعلقة ابستخداـ االختبارات إلاستخداـ ا
م الطبلب إىل ؾبموعات صغَتة، القصَتة للعمل على األسئلة، ىػ( يقسم اؼبعل
كابلتحديد مع األصدقاء جبانبهم، ك( يعد اؼبعلم اؼبادة كفقنا للقراءة عن طريق تعديل 
مادة التدريس، ز( يبنح اؼبعلم الوقت للطبلب لفهم اؼبواد اليت مت تسليمها، ح( يف 
تتم متابعة مث  عملية التعلم ، يسأؿ اؼبعلم عدة أسئلة تتعلق بفهم الطبلب لفهم اؼبادة،
، يقـو اؼبعلم أكالن  kahoot، م( لتشغيل تطبيق quizizzاألسئلة ابستخداـ تطبيق
لبلختبار للحصوؿ على إذف كصوؿ الطالب، انتقل إىل قائمة  إبعداد رمز
االختبارات، ؾ( بعد دخوؿ صبيع الطبلب يبكن للمعلم الركض تطبيق االختبار 
ءن على النص الذم سبت قراءتو الصحيح، ؿ( هبيب الطبلب على كل سؤاؿ بنا
مسبقنا، ـ( بعد االنتهاء من صبيع األسئلة، يعرض اؼبعلم نتائج األسئلة اليت أجاب كل 
 ٜٕٔ.طالب عليها
يف األنشطة اليومية للطبلب، يتم تعليم مبدأ التعاكف دائمنا للطبلب. مثل 
على الراحة يف  تنظيف البيئة احمليطة، على سبيل اؼبثاؿ، ترتيب غرفة الدراسة، كاغبفاظ
بيئة اؼبدرسة الداخلية. حبيث يسهل غرس موقف التعاكف يف أنشطة التعلم لدل 
 .الطبلب
( القدرة على العمل بفعالية ٔتشمل األىداؼ اؼبتوقعة للتعاكف مع اآلخرين )
( إظهار اؼبركنة كالرغبة يف أف تكوف مفيدة يف ٕكاحًتاـ أعضاء الفريق اؼبختلفُت، )
( ربمل اؼبسؤكلية يف العمل ٖكسط لتحقيق األىداؼ اؼبشًتكة، ك ) التوصل إىل حلوؿ
 .التعاكين كقيمة مسانبة كل عضو يف الفريق
 اإلبداع كاالبتكارمهارات  .ٖ
                                                          
 ٕٕٔٓ أبريل ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناءاؼببلحطة يف عملية تعليم اللغة العربية ىف معهد   ٜٕٔ
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ماالنج دائما يف ؿباكلة لزادة اإلبداع يف التدريس.  طورسيناءمعهد يف  وفاؼبعلم
باعنا إهبابينا للطبلب تصبح الركح اإلبداعية للمعلم عند تدريس الدركس للطبلب انط
حملاكاتو. إبداع اؼبعلمُت ىو رأس اؼباؿ الرئيسي لتحسُت الركح اإلبداعية للطبلب يف 
اغبياة اليومية كيف أنشطة التعلم. كيف يبكن للمعلم أف يريد من طبلبو أف يكونوا 
 .مبدعُت عندما ال يظهر اؼبعلم أمثلة لئلبداع يف حياتو
دمها اؼبعلم رأل الباحث أف إبداع اؼبعلم كاف يف م اليت يستخيالتعل لكمن كسائ
 فئة جيدة. يبكن رؤية اؼبؤشرات اعبيدة عندما يصمم اؼبعلم كسائط تعليمية ابستخداـ
جذابة كتفاعلية كمتكيفة مع بيئة الطالب. على سبيل اؼبثاؿ، عند  كسيلة الشاشة
لطبلب مثل التدريس عن "األلواف"، يعطي اؼبعلم أمثلة على أشياء قريبة من ا
"الوركد"، "ما لوف ىذه الوردة؟" اؼبعلم بينما يسأؿ الطبلب. أجاب الطبلب بصوت 
كاحد "الوركد اغبمراء". "ا فاطمة، اذكر لوف ىذه اؼبمحاة!" سأؿ اؼبعلم إحدل 
الطالبات فاطمة. مث أجاب الطالب "لوف اؼبمحاة أسود". كىكذا، فإف التعلم الذم 
 .اؼبادة التعليميةيقـو بو اؼبعلم عند تقدًن 
، يقـو اؼبعلم أيضنا إبعداد كسائط تعليمية أخرل مثل ل الشاشةليس فقط كسائ
"كرؽ الًتصبة" ك "بطاقات الصور". تعترب "كرقة الًتصبة" اإلعبلمية ربدان كبَتنا للطبلب 
يف عملية تعلم اللغة العربية. ألف اؼبعلم يطلب من الطبلب اختيار كرقة كاحدة مت 
يف حاكية. كيف كل كرقة صبلة ابللغة العربية أك اإلندكنيسية. إذا اختار الطالب إعدادىا 
كرقة ابللغة اإلندكنيسية، يطلب اؼبعلم من الطالب ترصبتها إىل اللغة العربية. كإذا 
حصل الطالب على كرقة ابللغة العربية، فيجب على الطالب ترصبة اعبملة إىل اللغة 
 .اإلندكنيسية
احث، فإف اعبمل اؼبوجودة يف لفافة الورؽ ىي صبل بسيطة من مبلحظات الب
عادة ما يتحدث هبا الطبلب. مثل "أيب يذىب إىل اؼبسجد ألداء صبلة العصر 
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صباعة"، "األـ تطبخ يف اؼبطبخ لتناكؿ العشاء معنا"، "عائشة تذىب إىل اؼبدرسة سَتنا 
ا "،" لدم على األقداـ"، "يشرح األستاذة اؼبوضوع بينما يستمع الطبلب  إليو جيدن
 .دفًت مبلحظات أخضر
يتم أيضنا تصنيف "بطاقات الصور" اإلعبلمية اليت يستخدمها اؼبعلم يف التعلم 
ا ؼبتابعة التعلم. يقـو اؼبعلم  على أهنا كسائط بسيطة، لكن الطبلب متحمسوف جدن
 بتوزيع كرقة ؾبهزة بصور ـبتلفة مثل صور اؼبنازؿ كالسيارات كالطبلب كاغبدائق
كاؼبدارس. يُطلب من الطبلب التعبَت عن أفكارىم كخياؽبم كفقنا للصور اليت وبصلوف 
عليها. قاـ الطبلب بتدكين أفكارىم يف أكراؽ الواجب ابستخداـ اللغة العربية. إذا  
كاف ىناؾ طبلب هبدكف صعوبة يف التعبَت عن أفكارىم ابللغة العربية، فسيقـو اؼبعلم 
 .إبرشاد الطبلب بشكل مكثف
( استخداـ عدد من ٔتشمل مؤشرات التفكَت اإلبداعي اليت صاغها اؼبعلم )
( تفصيل كربليل ٖ( توليد أفكار جديدة، ك )ٕتقنيات إنشاء األفكار الواسعة، )
كتقييم أفكارىم اػباصة لتحسُت كتعظيم اعبهود اإلبداعية. ابإلضافة إىل ذلك، يتم 
( تطوير كتنفيذ ٔين، دبا يف ذلك )دائمنا تطوير العمل اإلبداعي مع أشخاص آخر 
( التفكَت اؼبنفتح كاالستجابة ٕكإيصاؿ أفكار جديدة لآلخرين بشكل فعاؿ، )
( توليد ٖدمج اؼبدخبلت كاؼببلحظات يف العمل، ) ،لوجهات نظر جديدة كـبتلفة
النظر إىل الفشل  ك ( ٗاألصالة كاعبدة يف العمل كفهم حدكد تبٍت األفكار اعبديدة، )
 .تعلمكفرصة لل
 التفكَت النقدم كحل اؼبشكبلت .ٗ
مهارات التفكَت النقدم لطبلبو. ال تزاؿ  ينمو ماالنج طورسيناءمعهد  يواصل
لتحسُت مهارات التفكَت النقدم لدل الطبلب يف  ماالنج طورسيناءمعهد  جهود
ال تزاؿ حديثة نسبينا يف  ماالنج طورسيناءمعهد  اؼبرحلة األساسية. ألف مؤسسة
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تؤكد دائمنا  ماالنج طورسيناءمعهد  عليم الرظبي. كمع ذلك، فإف إدارةمؤسسات الت
على صبيع اؼبعلمُت لتحسُت الركح النقدية للطبلب كأحد توجهات التعلم يف الفصل 
 .الدراسي
 طورسيناءمعهد  يؤدم مفهـو التفكَت النقدم للطبلب الذم رددتو مؤسسة
. على سبيل اؼبثاؿ، عندما يرل جتماعية كالفردية للطبلبإلإىل الظركؼ ا ماالنج
نتهاكات اليت يرتكبها األصدقاء، يتم تدريب الطبلب على التعود إلالطبلب اؼبنكر كا
 .على إعطاء التحذيرات كالتوبيخ لؤلشخاص الذين يرتكبوف أخطاء
، مهارات التفكَت النقدم للطبلب مأخوذة من آات القرآف. أف ىف اغبقيقة
 كضعت على أساس آات القرآف يف سورة ماالنج سيناءطور معهد  ركح النقد الطبلب
  اغبََْسَنةِ  َكاْلَمْوِعظَةِ  اِبغبِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَلى  ادْعُ  ٕ٘ٔالنحل 
 ِىيَ  اِبلَّيِت  َكَجاِدؽْبُمْ ۖ 
   يَن.اِبْلُمْهَتدِ  أَْعَلمُ  َكُىوَ ۖ   َسِبيِلوِ  َعنْ  َضلَّ  دبَنْ  أَْعَلمُ  ُىوَ  َربَّكَ  ِإفَّ ۖ   َأْحَسنُ 
 .ماالنج طورسيناءمؤسسة لللطلبة ىو الشغل لفردم ااؼبتعلقة اب األحواؿانتقاد 
اؼبرايب إذا شعر الطبلب أهنم ال يتلقوف اغبقوؽ  أكاؼبعلم إىل يُطلب من الطبلب إببلغ 
اؼبدرسي، مرافق اؼبكتبة، فهم اؼبواد  اآللةمثل اػبدمات التعليمية ) للموافقة.كفقنا 
مة األنشطة اؼبدرسية ىي حق للطالب هبب أف يتمتع بو الطبلب. التعليمية(. خد
كالتعلم يف الغرفة. إذا مل وبصل الطبلب  الفردماؼبفردات كاإلرشاد  زكيدمثل أنشطة ت
ة بشكل صحيح، فُيسمح للطبلب يعلى اغبق يف خدمات التعليم كأنشطة اؼبدرس
 .إدارة اؼبدرسة كرئيس اؼبدرسةإىل  األمور هبذهإبببلغ 
م مهارة ي تطوير اؼبوقف النقدم للطبلب أيضنا يف تعلم مهارة الكبلـ. تعلمت
م اليت يتم تنفيذىا رظبينا يف الفصل الدراسي. يقدـ اؼبعلم بشكل يكبلـ ىو تعلال
 .منهجي اؼبواد التعليمية اليت ذبرب الطبلب على التعبَت عن األفكار اؼبتعلقة ابؼبادة
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كبلـ بسيطة الم مهارة يلنقدية للطبلب يف تعلا مهاراتاؼبعلم لتطوير  عواملإف 
للغاية. قيم الباحث أف اػبطوات اليت ازبذىا اؼبعلموف يف تنمية عقوؿ الطبلب الناقدة  
كانت سهلة عبميع معلمي اللغة العربية يف إندكنيسيا. فيما يلي اػبطوات اليت ازبذىا 
ب بشكل مرتب يف أ( بعد أف هبلس صبيع الطبل :ماالنج طورسيناءمعهد  معلم يف
مقاعدىم، يطلب اؼبعلم من الطبلب إخراج الكتب كاألدكات اؼبكتبية. ب( يطلب 
اؼبعلم من الطبلب تدكين معرفتهم ابؼبواد اليت سيتم تدريسها )مت نقل صبيع مواضيع 
  LCDاؼبناقشة إىل الطبلب(. ج( يعرض اؼبعلم مقطع فيديو ابستخداـ جهاز عرض
د( يطلب اؼبعلم من  ( youtubeواد التعليمية اؼبأخوذة منمت تكييف الفيديو مع اؼب)
نتباه عن كثب مع مبلحظة النقاط اؼبهمة يف الفيديو. ىػ( بعد انتهاء إلالطبلب ا
 الفيديو، يطلب اؼبعلم من الطبلب التعبَت عن آرائهم حوؿ الفيديو الذم يشاىدكنو.
ؾبهزكف  ماالنج طورسيناءمعهد يف  نقدم، فإف طبلبال مهارةفقط لديهم ليس 
أيضنا دبهارات حل اؼبشكبلت. اؼبوقف اؼباىر يف ازباذ اغبلوؿ لكل مشكلة يواجهها 
إلنشاء خرهبُت  ماالنج طورسيناءمعهد  الطبلب ىو طريقة تستخدمها مؤسسة
يبكنهم  ماالنج طورسيناءمعهد  منتجُت. لذلك ليس ىناؾ شك يف أف خرهبي
ات اؼبعركفة يف إندكنيسيا من خبلؿ مهارات مواصلة تعليمهم يف اػبارج كيف اعبامع
 .حل اؼبشكبلت
عن نظاـ  ماالنج طورسيناء ال يبكن فصل مهارات حل اؼبشكبلت لطبلب
م على اؼبهارات اغبياتية. يتم الطبلب الفرصة لتطوير إمكاانهتم كمخصص بعد يالتعل
 ريسها يفتشمل اؼبهارات اغبياتية اليت يتم تد .ماالنج طورسيناءمعهد خركجهم من 




م اللغة العربية، يبكن رؤية مواقف الطبلب يف حل اؼبشكبلت عند ييف تعل
اؼبشاركة يف األنشطة اللغوية، مثل احملاضرة كبرامج اؼبناظرة كغَتىا. يف أنشطة اؼبناظرة 
اؼبثاؿ، ال هبب على الطبلب ؿباصرة خصم اؼبناظرة. لكن ال يزاؿ  العربية، على سبيل
قوم. سيجد الطبلب الذين برىاف  أساس" مع اجملادلة الصحةيتم التمسك دببدأ "
أثناء  الغضبيف  النظاـيتمتعوف بسلوؾ قوم يف حل اؼبشكبلت أنو من األسهل 
 .اجملادلةأنشطة 
مواقف الطبلب يف حل سن وب، اػبصوصكبلـ على كجو الم مهارة ييف تعل
م لتحليل اغبالة. اػبطوات اليت ازبذىا اؼبعلم ىي  ياؼبشكبلت من خبلؿ مباذج التعل
كما يلي: أ( ىبتار اؼبعلم اغباالت احملدثة اليت تصبح مناقشات عامة )يبحث اؼبعلم 
ؼبوضوع(، ب( ىبتار اؼبعلم اؼبوضوعات يف شكل مقاطع اب موافقةعن مواضيع مناقشة 
ج( يقدـ اؼبعلم موضوع اغبالة ابستخداـ جهاز  خرب من اجملبلترسـو بيانية، فيديو، 
، د( يطلب اؼبعلم من الطبلب مبلحظة معلومات اغبالة اؼبعركضة، ىػ( LCDعرض 
بعد أف يبلحظ الطبلب عرض معلومات اغبالة، يطلب اؼبعلم من الطبلب تقدًن 
ب اغبلوؿ اؼبقدمة ابستخداـ اللغة اغبلوؿ يف اغبالة اليت عرضها اؼبعلم، ك( يذكر الطبل
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 التفكري تطبيق ىف العربية اللغة معلمى لدى واحللول التحدايت: الرابع ادلبحث
 طورسيناء مبعهد كوروان الفريوس جائحة بعصر كالم مهارة تعليم عند العليا
 ماالنج العادلي اإلسالمي
 يامهارة التفكَت العل تطبيق يف التحدات .ٔ
معهد  يف العربية اللغة تدريس يف للمعلمُت ربدان  جائحة الفَتكس كوركان يعرض
 يف حىت للطبلب األجنبية اللغة مهارات ربسُت يف التطور هبب .ماالنج طورسيناء
 سبتلكها اليت األجنبية اللغات إحدل ىي العربية اللغة .جائحة الفَتكس كوركان حالة
ٙٚ 
 
 أف هبب الفَتكس كوركان، جائحة انتشار حالة يف لذلك .ماالنج طورسيناءمعهد 
 .تطويره مستمرا هبب كتعلمنا برانؾبنا العربية اللغة تعليم يظل
مهارة  على تركز اليت كالعشرين اغبادم القرف يف التعلم اذباه متطلبات ذبعل
ا تكوف العربية اللغة تعلم التفكَت العليا يف تطبيق  متزايد بشكل اؼبعلموف يشعر. تعقيدن
 ألنو. اغبايل جائحة الفَتكس كوركان عصر يف العربية اللغة تعليم يف مهارة التفكَت العليا
 اؼبعلمُت من يُطلب مادة، كل من ربقيقها هبب اليت التعليم أىداؼ إىل ابإلضافة
 الضركرة حالة أثناء للطبلب العليا التفكَت مهارات تطوير على قادرين يكونوا أف أيضنا
 .ركانجائحة الفَتكس كو 
مهارة  تطبيق بتعقيد اؼبعلم يشعر العربية، للغة تفصيبلن  دراسة نظر جهة من
 التحدات. الكبلـ مهارة تدريس عند جائحة الفَتكس كوركان أثناء التفكَت العليا
مهارة التفكَت  أساس على الكبلـ مهارة تعليم عند اؼبعلموف يواجهها اليت اؼبختلفة
ا كبَتنا مهارة التفكَت العليا نظاـ يذتنف يف التحدات يصبح .العليا  ابلنسبة جدن
 من .جائحة الفَتكس كوركان حالة يف اإلنًتنت عرب التعلم يواجهوف عندما للمعلمُت
 اليت التحدات كصف يبكن العربية اللغة مدرسي مع الباحث مقاببلت نتائج
 :التايل النحو على الكبلـ مهارة تدريس يف اؼبعلموف يواجهها
 يب تعليم على أساس التفكَت العليا للمعلمُتتدر  نقص .أ 
 على التدريب إجراء هبب إنو ماالنج طورسيناء معهد قاؿ معلم اللغة العربية يف
 دبفهـو اؼبعلم معرفة مع يتوافق ىذا. الكبلـ مهارة تعليم يف مهارة التفكَت العليا تطبيق
 النحو على العربية غةالل معلم ذكر كما. ضعيفا يزاؿ ال الذم مهارة التفكَت العليا
 :التايل
ا جيدة مهارة التفكَت العلياىذه  تعترب"  خبلؿ من. للطبلب تدريسها ليتم جدن
 اغباجة دكف تدريسو يتم الذم التعليم استكشاؼ للطبلب يبكن ،مهارة التفكَت العليا
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برانمج  دبهارات اؼبعلمُت معرفة تطوير هبب ذلك، كمع. اؼبعلم من كامل ارشاد إىل
 .ٖٓٔأعبله" اؼبذكورة الكبَتة األىداؼ لتحقيق أكالن  ة التفكَت العليامهار 
 ابلتعلم عميقا يعرفوف ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة معلمي كل ليس
 مهارة التفكَت العليا مصطلح اللغة معلمي بعض يسمع .مهارة التفكَت العليا على
مهارة التفكَت  نظاـ لتطبيق أما. اإلختبار أسئلة كتب كعند التقييم عملية يف فقط
 يف صعوبة هبدكف العربية اللغة معلمي من العديد ىناؾ يزاؿ فبل التعليم، يف العليا
 .تنفيذه
 مهارة التفكَت العليا لتطبيق ماالنج طورسيناءمعهد يف  العربية اللغة معلم صعوبة
 اللغة مادة يف اؼبعلمُت كل ليس. مصدره من خلفية تربيتهم ىو الكبلـ مهارة تعلم يف
 كثَتا فإف ذلك، كمع. العربية اللغة تعليم خرهبي منماالنج  طورسيناءمعهد  يف العربية
. العربية اللغة تعليم قسم من كليسوا مصر يعٍت من خارج الببلد من خرهبُت منهم
 اللغة مادة يف مواد تنفيذ على قادرنا يعترب فإنو دبصر، األزىر جامعة من زبرج كألنو
 كالصرؼ، كالنحو، كالتوحيد، كاحملادثة، كاغبديث، كاؼبطالعة، كالتفسَت، الفقو،) ةالعربي
مهارة  دبفهـو العربية اللغة معلمي معرفة نقص عوامل أحد ىو ىذا لذلك(. إخل
 .التفكَت العليا
 منهم كثَت لكن العربية، تعليمية خلفيات لديهم العربية اللغة معلمي كل "ليس
 يف اؼبواد بتدريس تكليفو مت فقد العربية، اللغة ماىر كألنو. سطاألك  الشرؽ من خرهبوف
 يفهموف ال العربية للغة معلموف ىناؾ يكوف أف الطبيعي من لذلك. العربية اللغة مادة
 "ٖٔٔفهما عميقا مهارة التفكَت العليا
                                                          
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناءمع األستاذة نعمة ىي معلمة اللغة العربية ىف معهد  قابلةاؼب  ٖٓٔ
ىف معهد الشرؽ األكسط اؼبقابلة مع األستاذ سيف البٌت ىو أحد معلم اللغة العربية للطبلب الفصل اػباص إىل   ٖٔٔ
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٕماالنج، اػبميس  طورسيناء
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 بكفاءة كثيقنا ارتباطنا يرتبط التعليم تنفيذ يف مهارة التفكَت العليا مفهـو تدريب
 تطبيق يف أسهل اؼبعلموف سيكوف .مهارة التفكَت العليا على التعليم صياغة يف علماؼب
. مهارة التفكَت العليا حوؿ بعمق فهموا إذا التعلم عملية يف مهارة التفكَت العليا مفهـو
 مل إذا مهارة التفكَت العليا تطبيق يف صعوبة اؼبعلم سيجد ذلك، من العكس كعلى
 .ابلتفصيل ليامهارة التفكَت الع يفهم
 مهارة التفكَت العليا يف تطبيق مؤشرات توجد ال .ب 
. اؼبستخدمة التعليم كأساليب كسائل اختيار حرية العربية اللغة ؼبعلمي يسلم
 اؼبعلم ىبتارىا تعليم كطريقة التعليم كسيلة كل عن اؼبنهج مدير إىل انئب إببلغ سيتم
معهد  يف إجراؤىا يتم اليت يمالتعل عملية أف يُقاؿ ابختصار،. صحتها من للتحقق
 .لتطوير دائمنا تعترب ماالنج طورسيناء
 العربية اللغة معلم كشف العربية، اللغة معلم مع الباحث مقابلة نتائج على بناءن 
 التعلم مفهـو حوؿ خاصة مؤشرات بصياغة تقم مل ماالنج طورسيناءمعهد  مؤسسة أف
 بشكل تطورىا اؼبعلم للطبلب لعلياا التفكَت مهارات .مهارة التفكَت العليا على
 .ماالنج طورسيناءمعهد  إدارة من إرشاد دكف مستقل
 من. للغاية متنوعة العربية اللغة معلموا صاغها اليت مهارة التفكَت العليا مؤشرات
( اؼبشكبلت كحل النقدم كالتفكَت كالتعاكف، كاإلبداع، )التواصل، 4C جعل بينها
كمرحلة " التحليل" عملية يستخدـ كبعضها ،العليامهارة التفكَت  على كمؤشرات
 من الطبلب" فهم مراحل" جبعل أيضنا العربية اللغة معلمو كيقـو ،مهارة التفكَت العليا
 .التعليم عملية يف مهارة التفكَت العليا تطبيق أشكاؿ من كشكل اؼبواد تدريس يتم
 جائحة الفَتكس كوركان خبلؿ الوقت تقليل .ج 
 قبل .جائحة الفَتكس كوركان خبلؿ الدراسة كقت تقليل يف تغيَت ىناؾ كاف
 تعلم نفذ مت ،ٜٕٔٓ اؼباضي مارس يف إندكنيسيا يف جائحة الفَتكس كوركان انتشار
ٚٓ 
 
 ٘ٗ×ٕ اللقاء كل يستمر. األسبوع يف مرتُت ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة
 .الثانوية اؼبدرسة كمستول اؼبتوسطة اؼبدرسة ؼبستول دقيقة
 من جديدة خرجت سياسة إندكنيسيا، يف جائحة الفَتكس كوركان انتشار بعد
 كقت تغيَت سياسة تعتمد. الطبلب دراسة كقت لتقليل ماالنج طورسيناءمعهد  إدارة
 كل إجراء يتم. ماالنج ؼبدينة كالدائرة اؼبركزية اغبكومة من تعليمات على الدراسة
 اؼبتوسطة للمرحلة الدراسة كقت زبصيص. قطف دقيقة ٘ٗ ؼبدة التعلم عملية يف اللقاء
 .الرظبية العربية اللغة لدراسة األسبوع يف كل فقط دقيقة ٖٓ ىو كالثانوية
ا ربدان  جائحة الفَتكس كوركان خبلؿ الدراسة كقت تقليل  اللغة ؼبعلمي جديدن
س فَتك  انتقاؿ لتوقع تقصَتىا ليتم طويل بوقت أجنبية لغة تعلم يتم أف هبب. العربية
 يؤثر بل فحسب، التعلم إدارة على التعلم كقت تقليل يؤثر ال .جائحة الفَتكس كوركان
 اللغة تعليم كأىداؼ كالوسائل كاألساليب اإلسًتاتيجيات يف التغيَتات على أيضنا
 .ربقيقها هبب اليت العربية
ا العربية اللغة تعليم من الغرض كاف كوركان، جائحة الفَتكس خبلؿ  إىل موجهن
 اؽبدؼ ىذا فإف ذلك، كمع. تدريسها يتم اليت اؼبواد استكشاؼ على الطبلب قدرة
ا ثقيل  .العربية اللغة تعلم متابعة على الطبلب بقدرة يف إهباده مقارنة جدن
 دقيقة ٘ٗ زبصيص مع مهارة التفكَت العليا على التعلم تنفيذ يف الطلب أصبح
 دقيقة ٘ٗ ألف. للمعلمُت دناجدي ربدان  جائحة الفَتكس كوركان خبلؿ اجتماع لكل
 ذلك، كمع .مهارة التفكَت العليا برانمج على تعليم لتقدًن اغباجة يكفي ال اؼبوجوجة
 .للطبلب العليا التفكَت مهارات لتطوير التعليم تصميم دائمنا اؼبعلموف وباكؿ
 تعتمد على مهارة التفكَت العليا اؼبواد اؼبدرسي ال .د 
مهارة التفكَت  برانمج يف اؼبستخدمة العربية اللغة تعليم مواد على التدريس مواد
 من مأخوذة العربية ابللغة التدريس مواد ألف .مهارة التفكَت العليا على تؤكد كال العليا
ٚٔ 
 
 الكتب يف نفسو، الوقت كيف. صبيعا العربية اللغة تستخدـ اليت الكبلسيكية الكتب
مهارة  على التعلم لتطبيق شاداتكإر  مطالب توجد ال العربية، اللغة لتعليم اؼبستخدمة
 اؼبنهجي، اللغة، دركس: ىي العربية اللغة تعليم يف اؼبستخدمة الكتب .التفكَت العليا
 النحو كالصرؼ كغَتىا. جبللُت، تفسَت
 لتكوف مهارة التفكَت العليا مهارات تتطلب ال اؼبستخدمة اؼبدرسية الكتب
مهارة التفكَت  برانمج على موضوع تصميم يف اؼبعلم إبداع. العربية اللغة ؼبعلمي ربدان 
 مستقل بشكل الكتب كمن اإلنًتنت من اؼبعرفة اؼبعلم يستكشف. التزاـ ىو العليا
مهارة  نظاـ تنفيذ يف توافق يوجد ال الطريقة، هبذه .مهارة التفكَت العليا مفهـو حوؿ
 .كآخر معلم بُت التفكَت العليا
 وف ضعيفاتك الطبلب لدل العربية اللغة مهارات .ق 
 لتعليم للمعلمُت ربدان  كىذه مهارات اللغة العربية لدل الطبلب تكوف ضعيفة
 مهارات لديهم الطبلب بعض ىناؾ أف الباحث مبلحظة على بناء. العربية اللغة
 إىل العربية اللغة يف جيدة دبهارات يتمتعوف الذين الطبلب يبيل. العربية اللغة يف جيدة
 لديهم الذين الطبلب فإف نفسو، الوقت كيف. للتعلم ضباسناك  نشاطنا أكثر يكونوا أف
 .العربية اللغة تعلم عند سلبيُت يكونوا أف إىل يبيلوف العربية اللغة يف ضعيفة مهارات
 اسًتاتيجية اؼبعلم يستخدـ ،مهارة التفكَت العليا نظاـ على التعليم تنفيذ عند
 مع العربية اللغة يف ضعيفة هاراتم لديهم الذين الطبلب صبع اؼبعلم يعٍت: "ـبتلطة"
 الذين الطبلب لتجنب ذلك يتم. العربية اللغة يف جيدة مهارات لديهم الذين الطبلب
 .اؼبقدمة اؼبواد يفهموف ال ألهنم الدرس متابعة عن كالكسل ابؼبلل يشعركف
 مهارة التفكَت العليا يف تطبيق اؼبشكبلت حلوؿ .ٕ
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 الكبلـ مهارة تعليم يف رة التفكَت العليامها تنفيذ عند كالتحدات إف الصعوابت
 تقدًن اؼبعلموف وباكؿ .ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة ؼبعلمي جدنا مهمة
 .مهارة التفكَت العليا على التعليم تنفيذ يف اؼبوجودة للمشاكل حلوؿ
 مع اؼبقاببلت نتائج على بناءن . للغاية متنوع اؼبعلم بو يقـو الذم اؼبشكبلت حل
 اإلسًتاتيجية اػبطوات كصف يبكن ،ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة معلمي
 على الكبلـ مهارة تعليم يف مهارة التفكَت العليا تطبيق مشكلة على للتغلب اؼبتخذة
 :التايل النحو
 مهارة التفكَت العليا تطبيق تدريب .أ 
 يف فكَت العليامهارة الت مفهـو حوؿ تدريب إىل العربية اللغة معلمو وبتاج
 التعليمية اؼبواد إعداد يف اؼبعلم مهارات تطوير إىل العمل تدريب أنشطة هتدؼ. التعلم
برانمج  تنفيذ على التدريب إجراء يتم مل اآلف، حىت .مهارة التفكَت العليا برانمج على
 .ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة تعليم أنشطة يف مهارة التفكَت العليا
مهارة التفكَت  برانمج على التعليمية العمل تدريب إف نعمة األستاذة قالت
 مواد تقدًن على العربية اللغة معلمو وبرص. اليـو اؼبعلمُت احتياجات ىي العليا
 لذلك. التعليمي اجملاؿ تطوير ؼبتطلبات كفقنا مهارة التفكَت العليا نظاـ على تعليمية
ا اؼبهم من نظاـ  لتطبيق اؼبعلمُت فهم يف اؼبساكاة لتحقيق اؼبعلمُت تدريب تنفيذ جدن
إىل  تستند دركسنا اؼبعلم سيعطي كيف. العربية اللغة تعليم يف هارة التفكَت العليام
 كحده مهارة التفكَت العليا مصطلح فهم يتم مل إذا للطبلب مهارة التفكَت العليا
 عميقا؟
 أعد أنو النساء لدل اللغة تطوير قسم رئيس كىو الدين سيف األستاذ قاؿ
 عمل التدريب لعقد اؼبتخذة اػبطوات .مهارة التفكَت العليا تعليم لتنفيذ تدريب خطة
 اؼبعلمُت صبيع مع مهارة التفكَت العليا برانمج حوؿ بسيطة مناقشة إجراء( أ: ىي
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 يف اؼبعلمُت بُت مركزة صباعية مناقشة عقد( ب العربية، اللغة مادة يف أعضاء ىم الذين
 اػبرباء أك األكاديبيُت دعوة( ج الدراسية، اؼبناىج يف اؼبدير كانئب العربية لغةال مادة
 عرب الندكات حضور( د العربية، اللغة تعليم يف مهارة التفكَت العليا برانمج تنفيذ يف
 .العربية اللغة تعليم يف مهارة التفكَت العليا موضوع اليت تبحث اإلنًتنت
 الرقمي التعليم إجراء .ب 
. اإلنًتنت عرب العربية اللغة تعليم هبب ،جائحة الفَتكس كوركان عصر يف
 تكشف. اؼبرجوة التعلم أىداؼ لتحقيق مطلوبة الرقمي التشغيل يف اؼبعلم مهارات
 عرب التعليم إلجراء الرقمية الوسائل استخداـ أنبية السابقات عن الدراسات من كثَتا
 .اإلنًتنت
. مهارة التفكَت العليا نظاـ على التعلم لتطوير كمحاكلة الرقمي التعليم يهدؼ
 الفصل يف اؼبعلمُت مع لوجو كجهنا التعلم على الرقمية استخداـ تعليم يقتصر ال
 مساعدة ابستخداـ بنشاط التعلم استكشاؼ الطبلب من يُطلب كلكن الدراسي،
 مهارة التفكَت العليا مصطلح معرفة أيضنا للطبلب يبكن الطريقة هبذه. اإلنًتنت
 .اؼبعلم من مباشرة توجيههم إىل اغباجة دكف اإلنًتنت عن مستقل كلبش
 الرقمي التعليم خبلؿ من مهارة التفكَت العليا برانمج يف الطبلب مهارات تطوير
ا أكثر  معرفة من اإلنًتنت ابستخداـ إليها الوصوؿ يتم اليت التعليمية اؼبواد تزيد. تعقيدن
 اليت اإلنًتنت كسائل تشمل. إلنًتنتا على اؼبوجودة التعلم دبيزات الطبلب
 Google Classroom كQuizizz ك Kahoot التعلم عملية لدعم اؼبعلموف يستخدمها
Youtubeك .Google Driveاليت يقدـ الواجبة صبع الطبلب من أيضنا اؼبعلم يطلب 





 متنوعة طريقة ككسيلة التعليم ابستخداـ .ج 
 التعليم أساليب من متنوعة طرؽ التعليم اؼبعلموف يستخدـ التعلم، طرؽ من
 التعليم طريقة تقييم دائمنا يتم. الطبلب لدل العليا التفكَت مهارات لتحسُت
 على تعمل ال اليت التعلم طرؽ استبداؿ سيتم. استخدامها فعالية أجل من اؼبستخدمة
 مهارات ربسُت إىل تؤدم اليت ابلطرؽ الطبلب لدل مهارة التفكَت العليا ُتربس
 .مهارة التفكَت العليا برانمج يف الطبلب
 التعلم طريقة: يلي كما ىي اؼبستخدمة الكبلـ مهارة تعليم طرؽ تنوع
 اؼبشركع، على القائمة كالطريقة الذىنية، اػبرائط كرسم اؼبناقشة، كطريقة ابالكتشاؼ،
 معرفة حالة حسب الطريقة تستخدـ. كاعبواب السؤاؿ كطريقة اؼبناقشة، ةكطريق
 بينما اؼبناقشة، تعلم طرؽ يف أكرب بشكل النشطُت الطبلب ؾبموعات. الطبلب
 ىي اؼبستخدمة التعليم طريقة فإف مبدعوف، كلكنهم نشاطنا األقل الطبلب ؾبموعات
 .العقل زبطيط
 تعليم إبجراء أيضنا اؼبعلم يقـو ؼبذكورة،ا اؼبختلفة التعليم طرؽ إىل ابإلضافة
. النشط ابلتعلم يقـو اؼبعلم أف كاعبواب السؤاؿ أبسلوب اؼبقصود". كأجوبة أسئلة"
. تدريسها يتم اليت التعليمية اؼبواد ؼبراجعة بنشاط الطبلب على أسئلة اؼبعلم يطرح
. التعلم ليةعم يف الطالب نشاط لزادة الطبلب على اؼبعلم يطرحها اليت األسئلة
مهارة  على التعلم ربسُت على اؼبعلمُت يساعدكف التعلم أنشطة يف النشطُت الطبلب
 .التفكَت العليا
  اؼبثَتة التعليمية كسائل اختيار .د 
 مهارة تعليم يف مهارة التفكَت العليا تطبيق مشاكل على غبل اؼبعلم جهود
 معلمو يقـو. التعلم كسائل بدت ابختيار جائحة الفَتكس كوركان عصر يف الكبلـ
كسائل  إف. اؼبثَتة التعليمية كسائل إبنشاء ماالنج طورسيناءمعهد  يف العربية اللغة
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 ابؼبدرس اػباصة كسائل الشاشة  تصبح حبيث رتيبة ليست اؼبعلم يقدمها الشاشة اليت
  .مشركع الشاشة على الواجبة على العمل عند للطبلب مرجعنا
 الصور ابستخداـ الكبلـ مهارة بتدريس ؼبعلما يقـو العملية، اؼبمارسة يف
 طباعة ذلك بعد. تدريسها يتم اليت توافق ابؼبادة اؼبختارة الصور. للتعلم كوسيلة
 األحياف، بعض يف. التعلم عملية ؼبواصلة الطبلب على كتوزيعها احملددة الصور كسائل
 خبلؿ من .معنا مشاىدهتا من الطبلب ليتمكن جهاز ابستخداـ الوسائل صور عرض
 للموضوع كفقنا الدليل تقدًن الطبلب من يُطلب اؼبعلم، ىبتارىا اليت الوسائل
 .العربية اللغة ابستخداـ
 اؼبعلمُت من اؼبستخدمة الرئيسية الوسائل فإف ،جائحة الفَتكس كوركان عصر يف
 اإلنًتنت، عرب يتعلموف الذين الطبلب Zoom. ىي ماالنج طورسيناءمعهد  يف
 بتسجيل الطبلب يقـو Zoom. ابستخداـ كسيلة الكبلـ كمهارة العربية غةالل يتعلموف
 الطبلب بينما Whatsapp. ؾبموعة إىل اؼبرسل الرابط عرب Zoom تطبيق إىل الدخوؿ
 كجهان  طبيعي يتعلم الطبلب بشكل مدرسة( يف )اؼبوجودكف ابإلنًتنت اؼبتصلُت غَت
 .الفصل يف اؼبعلم مع لوجو
جائحة  عصر يف اإلنًتنت عرب التعليم إف العربية للغة معلمةك نعمة األستاذ قاؿ
 اؼبعلموف يقـو. اؼبناسبة التعليم كسائل اختيار اؼبعلمُت من يتطلب الفَتكس كوركان
 عصر يف اإلنًتنت عرب التعليم خبلؿ من مهارة التفكَت العليا على التعليم بناء إبعادة
على  التعليم تنفيذ رباكؿ ستظل إهنا نعمة األستاذة قالت .جائحة الفَتكس كوركان
.ٕٖٔاإلنًتنت عرب كاف التعلم كلو مهارة التفكَت العليا
                                                          





 مناقشة نتائج البحث
م ييف تعل مهارة التفكَت العليا بعد أف قدـ الباحث نتائج البحث حوؿ تنفيذ نظاـ
غبلوؿ اليت ، كاؼبؤشرات كالتحدات كاجائحة الفَتكس كوركان كبلـ يف عصرالمهارة 
، سيقـو فصليف ىذا ال .مهارة التفكَت العليا قدمها اؼبعلم للعقبات يف تنفيذ نظاـ
 :الباحث بتحليل بياانت البحث ابلنظرات اؼبتعلقة ابؼبناقشة. على النحو التايل
 الفريوس جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا التفكري تطبيق أسلوب .أ 
 ماالنج العادلي سالمياإل طورسيناء مبعهد كوروان
بشكل جيد. هبب على كل  كبلـ يف عصر جائحة الفَتكس كوركانالم مهارة يتعل
هبب . معلم إعداد تصميمات تعليمية تتكيف مع ظركؼ جائحة الفَتكس كوركان
م مع يكاألساليب كزبصيص كقت الدراسة كاسًتاتيجيات التعل لتكييف اختيار الوسائ
 .الفَتكس كوركانم يف عصر جائحة يظركؼ التعل
يتم تنفيذ  .مهارة التفكَت العليا م اللغة العربية على أساسييقـو اؼبعلم بتصميم تعل
ىذا اعبهد كموقف إلعداد إمكاانت الطبلب ؼبواجهة اؼبهارات اغبياتية اؼبتنامية يف 
م يالقرف اغبادم كالعشرين. إذا ارتبط ذلك أبىداؼ الًتبية الوطنية، فيمكن توجيو تعل
ة العربية كبو تكوين شخصية الطبلب القادرين على التعايش كالتنافس مع دكؿ اللغ
. تؤثر مواقف الطبلب ٖٖٔأخرل يف العامل )خاصة الدكؿ العربية( بطريقة إهبابية كمثمرة
 .كمهاراهتم على البقاء يف القرف اغبادم كالعشرين
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ىو  ماالنج يناءطورسمعهد  كبلـ يفالرة ام مهييف تعل مهارة التفكَت العليا تطبيق
برانمج جديد. كيشار إىل ذلك من خبلؿ نقص اػبربة لدل بعض معلمي اللغة 
كيف الوقت نفسو، فإف  .مهارة التفكَت العليا العربية لتوجيو التعلم القائم على نظاـ
ىي عامل يؤثر على قباح ربقيق أىداؼ  مهارة التفكَت العليا خربة اؼبعلم يف تطبيق
 .ٖٗٔاؼبرجوم يالتعل
مساعدة يف ربقيق أىداؼ التعلم اؼبتوقعة، يستخدـ اؼبعلموف اؼبواد التعليمية  لل
مهارة التفكَت  كمصدر رئيسي للتعلم. إذا كنت ترغب يف تطبيق التعلم القائم على
مهارة  العليا، فيجب أف تؤدم اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة إىل متطلبات تنفيذ نظاـ
معهد  ليل الباحث أف الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة يفبناءن على نتائج رب .التفكَت العليا
مل هبد الباحث أيضنا  .مهارة التفكَت العليا ال تؤكد على مهارات ماالنج طورسيناء
على اؼبواد التعليمية اليت يستخدمها اؼبعلموف. هتدؼ  مهارة التفكَت العليا دليبلن لتطبيق
لمشكبلت اليت يواجهها اؼبواد التعليمية إىل تطوير قدرات حل اؼبشكبلت ل
 .ٖ٘ٔالطبلب
اليت ينفذىا اؼبعلم مبوذج  مهارة التفكَت العليا تستخدـ اسًتاتيجية تنفيذ نظاـ
التعلم التعاكين. مت صبع الطبلب يف عدة ؾبموعات مت تقسيمهم إىل طبلب ضعفاء 
وا كذكيُت يف ؾباؿ اللغة العربية. يهدؼ مبوذج التعلم التعاكين إىل توجيو الطبلب ليكون
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. الحظت جربم قبراكييت تعاكينالقادرين على إكماؿ التعلم يف ؾبموعات أك عمليات 
كىي: )أ( ربسُت أداء الطبلب يف اؼبهاـ  ،ثبلثة أىداؼ رئيسية للتعلم التعاكين
األكاديبية، )ب( يوفر التعلم التعاكين فرصنا للطبلب ذكم اػبلفيات كالظركؼ اؼبختلفة 
اـ اؼبشًتكة، كتعلم احًتاـ كل منها. )ج( تعليم الطبلب للعمل بشكل مًتابط يف اؼبه
 ٖٙٔ.مهارات التعاكين
مهارات اؼبعلم.  مهارة التفكَت العليا تتطلب اسًتاتيجيات التعلم اؼببنية على نظاـ
ربوؿ نظاـ التعلم الذم كاف يتمحور حوؿ اؼبعلم يف األصل إىل متمحور حوؿ 
إبداعنا كابتكارنا يف تقدًن اؼبوضوع  الطالب. من اؼبتوقع أف يكوف اؼبعلموف أكثر
كاألساليب  ل التعليم. ألف كسائٖٚٔاؼبتنوعة كاألساليب ل التعليمابستخداـ كسائ
 .اؼبختارة تؤثر بشكل كبَت على ربقيق أىداؼ التعلم اؼبتوقعة
صعوبة يف  ماالنج طورسيناءمعهد  يف الواقع، يف ىذا اجملاؿ، يواجو اؼبعلموف يف
ىذا مدفوع ابػبلفية التعليمية  .مهارة التفكَت العليا لم القائمة علىتطبيق أساليب التع
للمعلمُت يف فصوؿ ـبتلفة من دركس اللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلك، يُطلب من 
مهارة التفكَت  سًتاتيجيات التعليمية القائمة على برانمجإلاؼبعلمُت أيضنا إتقاف اؼبواد كا
 .ٖٛٔمع بيئة الطبلب الذين تدريسهمابإلضافة إىل التحدات  .العليا
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 كوروان الفريوس جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا التفكري مؤّشرات .ب 
 ماالنج العادلي اإلسالمي سيناء الطور مبعهد
بصياغة مؤشرات ؿبددة  ماالنج طورسيناءمعهد  بشكل عاـ، مل تقم مؤسسة
موعة موضوعات اللغة العربية حرية يُبنح اؼبعلموف يف ؾب .مهارة التفكَت العليا لتعلم
د وااؼبتعترب مهارات اؼبعلم يف تصميم  .مهارة التفكَت العليا ترتيب اؼبواد اؼبستندة إىل
 .من األشياء اؼبهمة اليت هبب امتبلكها مهارة التفكَت العليا قائمة على برانمجال
 يف امهارة التفكَت العلي على الرغم من عدـ كجود مؤشرات ؿبددة يف صياغة
يطبق اؼبعلموف التعلم الذم يؤدم إىل مهارات اغبياة يف  ،ماالنج طورسيناءمعهد 
القرف اغبادم كالعشرين. يقوؿ اؼبعلموف يف عائلة اللغة العربية أف اؼبهارات اغبياتية يف 
 ، ىي مؤشرات لتطبيقCٗمهارة  كاليت يشار إليها عادةن ابسم ،القرف اغبادم كالعشرين
 .ماالنج طورسيناءمعهد  كبلـ يفالم مهارة ييف تعل لعليامهارة التفكَت ا
تعليم إلعداد الطبلب غبياة القرف اغبادم الكتوجيو  ٗ C يتضمن ؿبتول مهارات
. تصايلإلكمهارات ا اإلبداع كالتفكَت النقدم كحل اؼبشكبلت كالتعاكينىو كالعشرين 
ؾبهزين دبهارات القرف  هبب أف يكوف اؼبعلموف ،فعاؿ للطبلبالتعليم اللتحقيق مبوذج 
 Learning and innovation)بتكار إلاغبادم كالعشرين دبا يف ذلك مهارات التعلم كا
skills) ككسائل اإلعبلـ كالتكنولوجيا تصايلإل، كمهارات ا ،(Information media and 
technology skills ) كمهارات اغبياة كالعمل ،(Life and career skills .) ىذه يتم تطبيق
ٛٓ 
 
. كمحاكلة لتطوير اؼبواىب اؼبوجودة ٜٖٔاؼبهارات يف أنشطة التعلم مع اإلعداد اعبيد
 .يف الطبلب
ا للتعلم يف عصر التقدـ يف  طورسيناءمعهد  تصبح مهارات الطبلب توجيهن
( كؾبموعة تغيَت القيادة من جامعة ىارفارد يف سييت ٕٓٔٓحدد كاغنر ) .ماالنج
ء اليت وبتاجها الطبلب يف التعامل ك العمل يف القرف زبيدة الكفاءات كمهارات البقا
( مهارات التفكَت ٔاغبادم كالعشرين، مع الًتكيز على اؼبهارات السبعة التالية: )
( اؼبركنة كالقدرة على التكيف، ٖ( التعاكف كالقيادة، )ٕالنقدم كحل اؼبشكبلت، )
بفعالية شفهينا ككتابينا،  ( القدرة على التواصل٘( ركح اؼببادرة كرادة األعماؿ، )ٗ)
 .ٓٗٔلديهم الفضوؿ كاػبياؿك ( ٚ( القدرة على الوصوؿ كالتحليل اؼبعلومات، )ٙ)
 طورسيناءمعهد  م يف القرف اغبادم كالعشرين بشكل جيد يفيتتم مهارات التعل
كبلـ مث يعرضو على الطبلب المهارة ىف تعليم  اؼبواديقـو اؼبعلم بتصميم . ماالنج
ة اؼبتوفرة يف الفصل. يقـو اؼبعلموف إبشراؾ الطبلب يف استكشاؼ التعلم ابلبنية التحتي
بنشاط. يساعد اؼبعلموف الطبلب يف حل مشكبلت التعلم اليت يواجهوهنا معنا. 
( ربليل كتقييم األدلة كاغبجج كاالدعاءات ٔيتضمن إصدار األحكاـ كالقرارات )
( ذبميع اؼبعلومات ٖلبديلة، )( ربليل كتقييم اآلراء إكاؼبعتقدات بشكل فعاؿ، )
استنتاجات ك ( تفسَت اؼبعلومات كاستخبلص النتائج ٗكاغبجج كإقامة ركابط بينها، )
 .( تعكس بشكل نقدم عملية التعلم كاػبربة٘تحليل، ك )التستند إىل أفضل 
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ا يف الواقع. مباذج يإف مبوذج التعل م للقرف اغبادم كالعشرين ليس شيئنا جديدن
ورة حوؿ اؼبتعلم ىي مباذج تعلم القرف اغبادم كالعشرين. يف منهج التعلم اؼبتمح
م، يتم يم دبنهج علمي. يف ىذا التعلي، التعلم الذم هبب تطبيقو ىو التعلٖٕٔٓ
تكييف الطبلب يف جو تعليمي يبكنو تطوير مهارات التفكَت النقدم كحل 
ات األربع ىي مهارات . ىذه اؼبهار يكالتواصل بتكار كالتعاكينإلاؼبشكبلت كاإلبداع كا
 .القرف اغبادم كالعشرين
مؤشرنا  Cٗ م للقرف اغبادم كالعشرين الذم يويل اىتمامنا ؼبهاراتييعد مبوذج التعل
مهارة  ىذا ىبتلف عن مؤشر .ماالنج طورسيناءمعهد  يف مهارة التفكَت العليا لتطبيق
، أم اؼبستولبالذم وبدده مفهـو  التفكَت العليا  C-2(اؼبعرفة) C-1 تصنيف بلـو
التطبيق( كمهارة التفكَت ) C-3 الفهم( كفئة مهارة التفكَت ذات الًتتيب األدىن، ك)
إنشاء(  ) C-6 تقييم(،)  C-5(ذبميع/ربليل) C-4 اؼبستولك ، من اؼبستول اؼبتوسط
 .ٔٗٔلياعالتفكَت الكمهارات 
أكثر  Cٗمهارة  من خبلؿ مفهـو هارة التفكَت العليااؼب اتيعد قياس ربقيق مؤشر 
يف مفهـو تصنيف  مهارة التفكَت العليا اتم من مؤشر يمنهجية يف عملية التعل
كبلـ يبكن الم مهارة ي. كالسبب ىو أف أنشطة اؼبهارات األربعة يف أنشطة تعلٕٗٔبلـو
تنفيذىا مباشرة من قبل اؼبعلمُت كالطبلب. بينما يتم تضمُت أنشطة التحليل كالتقييم 
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للطبلب  Cٗ م الطبلب. يتم منح مهاراتيعملية تعل كاإلنشاء يف أنشطة تقييم
 .ٖٗٔاأليتالستكماؿ احتياجاهتم يف اغبياة 
 عند العليا التفكري تطبيق ىف العربية اللغة معلمى لدى واحللول التحدايت .ج 
 سيناء الطور مبعهد كوروان الفريوس جائحة بعصر كالم مهارة تعليم
 ماالنج العادلي اإلسالمي
كبلـ مهمة الم مهارة ييف تعل مهارة التفكَت العليا طبيقعند ت تعد التحدات
 ىائلة هبب أف يكملها اؼبعلموف. يف عصر جائحة الفَتكس كوركان، كاجو اؼبعلموف يف
الذم كاف  مهارة التفكَت العليا اؼبتمثل يف تنفيذ تالتحدا ماالنج طورسيناءمعهد 
مهارة التفكَت  نبع ربدات تنفيذـبتلفنا عن الفًتة اليت سبقت الوابء يف إندكنيسيا. ت
من ثبلثة عوامل رئيسية، كىي من اؼبعلمُت كالطبلب  ماالنج طورسيناءمعهد  يف العليا
 .كاؼبرافق اؼبدرسية
أحد التحدات اليت يواجهها  مهارة التفكَت العليا معرفة اؼبعلم دبفهـو ضعيف
كبلـ أكثر الم مهارة ييف عملية تعل مهارة التفكَت العليا اؼبعلموف. سيكوف تطبيق
بعمق. الشرط الضركرم لتصميم  مهارة التفكَت العليا صعوبة إذا مل يفهم اؼبعلم مفهـو
ىو معرفة اؼبعلم بنظاـ التعلم لتحسُت قوة  مهارة التفكَت العليا م القائم علىيالتعل
تفكَت الطبلب. لذلك، فإف أكؿ شيء هبب القياـ بو ىو توفَت التدريب للمعلمُت 
 ٗٗٔ.مييف التعل مهارة التفكَت العليا طبيقعلى ت
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كبلـ مهم للمعلمُت. الم مهارة ييف تعل مهارة التفكَت العليا التدريب على تطبيق
ا نسبينا يف تعل مهارة التفكَت العليا يتم ذلك ألف موضوع تطبيق نظاـ م يال يزاؿ جديدن
العديد من معلمي  اللغة العربية كمهارة الكبلـ. لذلك من اؼبفهـو أنو ال يزاؿ ىناؾ
. حىت أف ىناؾ مفهوما عميقا اللغة العربية الذين ال يفهموف مهارة التفكَت العليا
م. كمع ييف عملية التعل مهارة التفكَت العليا صطلحدب جديداللغة العربية ظبعوا ا علميم
يفرض  ٜٕٔٓلعاـ  ٖٛٔرقم  الوارد يف مرسـو كزير الديٍت ٖٕٔٓذلك، فإف منهج 
 .٘ٗٔمييف عملية التعل ة التفكَت العليامهار  تطبيق
يف عصر جائحة الفَتكس  مهارة التفكَت العليا يتم دائمنا إجراء كرش عمل تنفيذ
م احملدكد خبلؿ جائحة يعرب اإلنًتنت. ليس ذلك فحسب، فإف كقت التعل كوركان
ت م. كيف الوقييف عملية التعل مهارة التفكَت العليا يؤثر على تطبيق الفَتكس كوركان
إىل أقصى حد يستغرؽ الكثَت من الوقت، حبيث  مهارة التفكَت العليا نفسو، لتطبيق
. عبلكة ٙٗٔبشكل صحيح هارة التفكَت العليادبم خاصة ييبكن ربقيق أىداؼ التعل
م اللغة العربية كىو أمر معقد يكبلـ يف تعلالعلى ذلك، فإف ما يتم تدريسو ىو مهارة 
 .للغاية عند تدريسها
م اللغة العربية أيضنا بقدرة الطبلب على التحدث ابللغة العربية. يتعل يتأثر قباح
مهارة  يؤثر مستول مهارات الطبلب يف التحدث ابللغة العربية على تنفيذ نظاـ
 طورسيناءمعهد  فإف قدرة طبلب ،بناءن على مبلحظات الباحث .التفكَت العليا
ا. كيتميز ىذا بتقدير اؼبعلمُت الذين يف ؾباؿ اللغة العربية ال تزاؿ متوسطة نسبين  ماالنج
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م ال يزاؿ ىناؾ طبلب ييقوموف بتدريس اؼبواد العربية. التأثَت ىو أنو أثناء عملية التعل
ال يركزكف على اؼبادة أك يلعبوف دبفردىم أك يقوموف أبنشطة أخرل خارج سياؽ 
 .ألمثلم الطبلب اليت ىي أقل من اي. سيؤثر ىذا على ربقيق نتائج تعلٚٗٔميالتعل
م يابإلضافة إىل العوامل اؼبذكورة أعبله، فإف اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة يف تعل
سبثل ربدان للمدرسُت. كذلك ألف الكتب  ماالنج طورسيناءمعهد  اللغة العربية يف
هبب  .مهارة التفكَت العليا اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية ال تؤكد على جانب
كما ىو مذكور يف قرار كزير  مهارة التفكَت العليا ات تنفيذتعديل الرابط بُت سياس
م اللغة العربية، ييف تعل مهارة التفكَت العليا بشأف تطبيق ٜٕٔٓلعاـ  ٖٛٔالدين رقم 
مع الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة. سيؤدم ربط اؼبناىج كاؼبواد التعليمية اؼبستخدمة إىل 
 .ٛٗٔتدريس كالتعلم فبتعةتنشيط الطبلب يف التعلم حبيث تصبح عملية ال
 طورسيناءمعهد  سبثل التحدات اؼبذكورة أعبله أيضنا عقبة أماـ اؼبعلمُت يف
كبلـ. يتوقع تطوير كتطبيق الم مهارة ييف تعل مهارة التفكَت العليا عند تطبيق ماالنج
يف أنشطة التدريس كالتعلم أف يكوف لدل الطبلب تفكَت  مهارة التفكَت العليا نظاـ
مهارة  قدم. لذلك، هبب أف ذبد التحدات كالعقبات اؼبوجودة يف تنفيذأعمق كن
اغبل األفضل على الفور. هبب أف تكوف اغبلوؿ اؼبقدمة قادرة على  التفكَت العليا
 .ٜٗٔتطوير موارد بشرية إبداعية تتكيف مع اؼبتطلبات اليت تتطور يف العامل
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 لتقليل العقبات يف تنفيذ جماالن طورسيناءمعهد  ابلنظر إىل اعبهود اليت تبذؽبا
مهارة التفكَت العليا، من اؼبثَت لبلىتماـ مناقشة ذلك. تؤدم اغبلوؿ اؼبقدمة إىل 
يف التعلم، كجانب اؼبرافق  مهارة التفكَت العليا جانب اؼبعلم ابعتباره اؼبنفذ لتنفيذ نظاـ
كاعبانب  لعليامهارة التفكَت ا اؼبدرسية كوسيلة لدعم ربقيق أىداؼ التعلم القائمة على
 طورسيناءمعهد  السياسات يف مهارة التفكَت العليا اؼبؤسسي كضامن لتنفيذ تطبيق
 .ماالنج
اغبل اؼبقدـ للمعلم ىو شيء مهم وبتاجو اؼبعلم حقنا. ابإلضافة إىل إجراء كرش 
كأساليب ـبتلفة  ليف التعلم، ابستخداـ كسائ مهارة التفكَت العليا عمل تنفيذ برانمج
باه الطبلب، يُطلب من اؼبعلمُت تطوير مهاراهتم يف استخداـ اإلنًتنت يف عبذب انت
أنشطة التدريس كالتعلم، كاؼبعلمُت مطالبوف بتحسُت اؼبهارات كاؼبعرفة حوؿ مفاىيم 
قبليزيو من حيث اؼببدأ، إلم اللغو العربيو كايمطلوب يف تعل .مهارة التفكَت العليا برانمج
بسرعة حىت ال يتم ترؾ  مهارة التفكَت العليا تطبيقهبب حل العقبات اليت تعًتض 
يف  مهارة التفكَت العليا تعلم اللغة العربية كمهارة كبلـ مع الدركس األخرل اليت طبقت
 .ٓ٘ٔعملية التعلم
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 اخلالصة والتوصيات واإلقرتاحات
 خالصة نتائج البحث .أ 
ور عليها مث هبرم التحليل، بعد أف يصف الباحث البياانت اؼبيدانية اليت مت العث
الباحث تتعلق  ىبالصا يف نتائج اؼبناقشة. ك يستنتج الباحث البياانت اليت مت ربليله
 الفَتكس جائحة بعصر الكبلـ مهارة تعليم ىف العليا التفكَت تطبيق ربليلبعنواف 
 :التايلما ك  ماالنج العاؼبي اإلسبلمي طورسيناء معهد ىف كوركان
 الفريوس جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا ريالتفك تطبيق أسلوب .1
 ماالنج العادلي اإلسالمي طورسيناء مبعهد كوروان
الفَتكس   كبلـ يف عصر كابءالم مهارة ييف تعل التفكَت العليا تنفيذ برانمج مت
ابستخداـ مساعدة اإلنًتنت. يتم تنفيذ أنشطة  ماالنج طورسيناءمعهد  يف كوركان
إلنًتنت كعرب اإلنًتنت. وبدث التعلم دكف اتصاؿ ابإلنًتنت يف الفصل التعلم خارج ا
الدراسي مع تطبيق بركتوكوالت صحية صارمة. بينما يتم تنفيذ أنشطة التعلم عرب 
. التفكَت العليا كوسيلة لتدريس مهارة كبلـ اؼبستندة إىل Zoom اإلنًتنت ابستخداـ
يب التعلم اؼبختلفة، مثل التعلم التعاكين، يقدـ اؼبعلم اؼبواد التعليمية ابستخداـ أسال
 Quizizzكاألسئلة كاألجوبة كاؼبناقشة. بينما تكوف كسائط التعلم اؼبستخدمة ىي
للوسائط اؼبتعددة اليت يتم تكييفها مع اؼبواد.  Powerpoint الصور، كشرائح لككسائ
مج اغبديث كبلـ، كىي: برانالم مهارة يبرامج لدعم تعل ماالنج طورسيناءمعهد  تدير
الربامج مدفوعة ابللغة كمعلمو  كاحملادثة. ،تزكيد اؼبفرداتابللغة العربية، كاؼبناظرة، ك 
 .الدينيات يتمتعوف صبيعنا دبهارات اللغة العربية بطبلقة
ٛٚ 
 
 كوروان الفريوس جائحة بعصر الكالم مهارة تعليم ىف العليا التفكري مؤّشرات .2
 نجماال العادلي اإلسالمي طورسيناء مبعهد
التفكَت  ىو مؤشر Cٗ مفهـو التعلم يف القرف اغبادم كالعشرين اؼبعركؼ ابسم
ىي مهارات  Cٗ مهارات. ماالنج طورسيناءمعهد  كبلـ يفالم مهارة ييف تعل العليا
االتصاؿ كالتفكَت اإلبداعي كالنقدم كحل اؼبشكبلت كالتعاكف. ىذا ىبتلف عن 
 C-4 تصنيف بلـو كاليت تشَت إىل مستواتالواردة يف نظرية  التفكَت العليا مؤشرات
الذم يتم تنفيذه  Cٗ. يتم ترتيب مفهـو (اإلنشاء)  C-6( كالتقييم) C-5ك (التحليل)
 ، بشكل منهجي من قبل اؼبعلم دكف أم توجيو ؿبدد من إدارةمهارة الكبلـ يف تعلم
طلوبة يف إبداع اؼبعلم كابتكاره من األشياء األساسية اؼب .ماالنج طورسيناءمعهد 
 .التفكَت العليا تصميم التعلم القائم على
 عند العليا التفكري تطبيق ىف العربية اللغة معلمى لدى واحللول التحدايت .3
 اإلسالمي طورسيناء مبعهد كوروان الفريوس جائحة بعصر كالمال مهارة تعليم
 ماالنج العادلي
مشاكل يف  ماالنج يناءطورسمعهد  يف ؾبموعة تعلم اللغة العربية يف اؼبعلموفكجو 
ىذه العقبة ىي ربد كبَت هبب على اؼبعلم حلو يف عملية التعلم.  .التفكَت العليا تنفيذ
نشأت التحدات اليت مت العثور عليها من ثبلثة عوامل رئيسية، كىي: أ( عوامل 
ا من التفكَت العليا اؼبعلم، كىي: ضعف معرفة اؼبعلم دبفهـو ، كزبصيص القليل جدن
، ب( العوامل اؼبؤسسية، كىي عدـ ربديد الفَتكس كوركان علم أثناء كابءكقت الت
من قبل اؼبؤسسة، الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة ال تؤكد على  التفكَت العليا مؤشرات
، ج( عوامل الطالب، كىي: مهارات الطبلب يف اللغة العربية التفكَت العليا مهارات
ُت يف التواصل ابللغة العربية، كيصنف غَت متساكية، كبعض الطبلب ال يزالوف ضعيف
 .الطبلب اآلخركف على أهنم جيدكف يف التحدث ابللغة العربية
ٛٛ 
 
للتغلب على  ماالنج طورسيناءمعهد  اغبلوؿ اليت يقدمها اؼبعلموف كاؼبؤسسات يف
 ىي: إجراء تدريب لتحسُت مهارات التعلم القائمة على التفكَت العليا مشكلة تنفيذ
كتقدًن التعلم ابستخداـ الرقمية، كتطبيق أساليب التعلم اؼبتنوعة،  ،التفكَت العليا
كاختيار كسائط تعليمية مثَتة لبلىتماـ قائمة على الوسائط اؼبتعددة. مت اعتماد اؼبواد 
التفكَت  التعليمية اؼبستخدمة من مناىج األزىر اليت مل ذبد ابؼبصادفة أحكامنا لتطبيق
التفكَت  كإبداع اؼبعلمُت يف تصميم التعلم القائم علىفيو. حبيث تكوف مهارات  العليا
 .من الكتب اؼبدرسية ىي اؼبطالب الرئيسية العليا
 التوصيات .ب 
بناءن على نتائج البحث اليت قدمها الباحث، يود الباحث تقدًن مدخبلت 
للجهات ذات العبلقة دبوضوع البحث. حبيث تصبح مدخبلن لدعم ربقيق أىداؼ 
 طورسيناءمعهد  يف إندكنيسيا كيف التفكَت العليا اؼبستندة إىل كبلـالم مهارة يتعل
 :ىل كجو اػبصوصإ ماالنج
بتكار يف إل: من اؼبهم للمعلمُت دائمنا ربسُت اؼبهارات كااللغة العربية للمعلمي .ٔ
التفكَت  م اللغة العربية. استمر يف استكشاؼ اؼبعلومات حوؿ مفهـويعملية تعل
كبلـ. ال الم مهارة يتطبيقها بشكل صحيح يف تعلكدراستها حىت يبكن  العليا
م اللغة العربية مقارنة ابؼبوضوعات األخرل. من اؼبتوقع أف يكوف يينبغي ترؾ تعل
قادرنا على تكوين طبلب يتمتعوف دبهارات اغبياة  التعلم القائم على التفكَت العليا
 .يف القرف اغبادم كالعشرين
م اللغة يإىل تطوير تعل ماالنج طورسيناءهد مع : ربتاج إدارةطورسيناء للمؤسسات .ٕ
يف  التفكَت العليا هبب صياغة مؤشرات .التفكَت العليا العربية القائم على نظاـ
فصل اللغة العربية، حبيث يكوف كل مكوف من مكوانت اؼبعلم مسؤكالن عن توجيو 
ٜٛ 
 
م ييف تعل االتفكَت العلي يعد التدريب على مفهـو ا.التفكَت العلي التعلم القائم على
 .بعمق التفكَت العليا اللغة العربية أمرنا مهمنا حىت يفهم اؼبعلموف مفهـو
م اللغة يستمرار يف تطوير تعلإلا اعبامعات: هبب على األكاديبيُت يف جامعاتلل .ٖ
معرفتهم العربية. ابلنسبة حملاضرم اللغة العربية، هبب عليهم توجيو التزامات 
 .يف إندكنيسيا لتطوير اللغة العربية كقدرهتم
 قرتاحاتإلا .ج 
كنتائج البحث اليت كصفها الباحث ال يبكن إنكار أنو ال اؼبذكورات من البياانت 
يزاؿ ىناؾ الكثَت من األخطاء كالقصور يف إعداد ىذه الورقة العلمية. سواء من حيث 
الكتابة كاختيار الكلمات كعملية ربليل البياانت كالنظرية اؼبتعلقة بعنواف البحث. 
ذلك، يتوقع الباحث اقًتاحات اؼبدخبلت كاغبلوؿ إلتقاف كتابة كرقة علمية للحصوؿ ل
جبامعة مولنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  على درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية
يتقدـ اؼبؤلف ابلشكر عبميع اؼبشرفُت كاؼبمتحنُت على ىذا العمل اغبكومية ماالنج. 
ا للمؤسسات اؼبدرسية  بحثف ىذا الالعلمي. أيمل الباحث أف يكو  العلمي مفيدن
ات التفكَت م اللغة العربية يف إندكنيسيا، خاصة يف دراسة مهار يكاعبامعات كلتطوير تعل
التفكَت  على الباحث التايل إجراء دراسة حوؿ فاعلية تطبيق قًتح الباحثيالعليا. 
 اإلنًتنت أبساليب ـبتلفة م اللغة العربية ابستخداـ كسائل اإلعبلـ عربييف تعل العليا
ا  .كبكائنات حبث أكثر تعقيدن
ٜٓ 
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طورسينا اإلسالمي العاملي ماالنجقابل الباحث معلم اللغة العربية ىف معهد   
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 
THURSINA IIBS MALANG 




NO PERTANYAAN JAWABAN 
A Implementasi HOTS 
1 
Apa yang anda ketahui tentang Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) dalam pembelajaran ? 
 
2 
Apakah ada pelatihan atau sosialisasi untuk 
guru tentang penerapan HOTS dalam 
pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah ? jika ada, diadakan oleh siapa dan 
bagaimana isi pelatihan tersebut ? 
 
3 
Bagaimana strategi pembelajaran yang anda 
berikan kepada siswa dalam pembelajaran 
maharah kalam berbasis HOTS di era pandemi 
virus Corona ?  
 
4 
Bagaimana langkah-langkah yang anda 
lakukan dalam mengajarkan maharah kalam 
berbasis HOTS ? 
 
5 
Menurut anda, apakah pembelajaran berbasis 
HOTS itu penting dalam pembelajaran bahasa 
Arab, khususnya maharah kalam ? Mengapa ? 
 
6 
Apa kegiatan penunjang untuk meningkatkan 
maharah kalam siswa selain kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas ? 
 
7 
Apa pendapat anda tentang HOTS dalam 
pembelajaran maharah kalam, mudah atau sulit 
untuk diimplementasikan ? Mengapa ? 
 
8 
Media apa yang anda gunakan dalam 
mengajarkan maharah kalam ? menurut anda, 
apakah media tersebut menunjang kepada 
keterampilan HOTS ? 
 
9 
Bagaimana bentuk penugasan yang anda 
berikan kepada siswa yang menunjang kepada 
keterampilan HOTS ? 
 
10 
Menurut anda, apakah buku ajar yang anda 
gunakan sudah mengarah kepada keterampilan 
HOTS ? 
 
B Indikator Implementasi HOTS 
11 
Apa indikator HOTS (C4, C5, C6) yang anda 
berikan kepada siswa dalam pembelajaran 
maharah kalam ? 
 
12 
Bagaimana bentuk keterampilan yang akan 
dimiliki siswa setelah belajar maharah kalam 
 
berbasis HOTS ? 
13 
Apa upaya yang anda lakukan untuk mencapai 
indikator HOTS ? 
 
14 
Bagaimana upaya yang anda lakukan dalam 
mendesain pembelajaran maharah kalam 
berbasis HOTS untuk mencapai indikator itu ? 
 
15 
Apa ketentuan yang ditetapkan sekolah perihal 
indikator implementasi HOTS dalam 
pembelajaran maharah kalam ? 
 
16 
Apakah sekolah memiliki panduan sendiri 
dalam menetapkan standar indikator HOTS 
pada pembelajaran maharah kalam ? 
 
17 
Apa yang menjadi rujukan anda untuk 
menentukan indikator HOTS dalam 
pembelajaran maharah kalam ? 
 
18 
Apakah pandemi Covid-19 menurunkan 




Bagaimana cara anda menentukan bahwa kata 
operasional yang anda gunakan sudah 
mengarah kepada indikator HOTS ? 
 
20 
Bagaimana anda mengevaluasi pembelajaran 
maharah kalam berbasis HOTS ? Apakah butir 
soal yang anda berikan sudah termasuk ke 
dalam indikator HOTS ? 
 
C Tantangan Dalam Mengimplementasikan HOTS dan Solusi 
21 
Menurut anda, apa yang menjadi tantangan 
dalam menerapkan pembelajaran berbasis 
HOTS dalam pembelajaran maharah kalam ? 
dari segi waktu, sumber belajar, siswa (misal, 
kemampuan siswa yang masih rendah, dst.), 
fasilitas sekolah, program, dll ? 
 
22 
Apakah kendala yang anda temui dalam 
menerapkan pembelajaran maharah kalam 
berbasis HOTS bersumber dari keterampilan 
anda sendiri yang kurang menguasai HOTS ? 
 
23 
Bagaimana anda melihat peluang penerapan 
HOTS dalam pemebelajaran maharah kalam di 
tengah pandemi Covid-19 ini ? 
 
24 
Menurut anda, apa perbedaan penerapan 
HOTS dalam pembelajaran kalam di era 
pandemi Covid-19 dengan pembelajaran tatap 
muka ?  
 
25 
Apakah anda pernah mendiskusikan kendala 
yang anda hadapi dalam mengajarkan maharah 
kalam berbasis HOTS dengan guru yang lain ? 
 
26 
Apakah manajemen sekolah pernah 




Menurut anda, apa solusi yang tepat dalam 
mengatasi kendala saat menerapkan 
pembelajaran berbasis HOTS dalam 
pembelajaran maharah kalam ? 
 
28 
Bagaimana solusi yang anda lakukan jika 
kendala yang anda temui dalam menerapkan 
HOTS pada pembelajaran maharah kalam 
bersumber dari media, bahan ajar, siswa, 
keterampilan anda sendiri ?  
 
29 
Menurut anda, apa yang anda butuhkan untuk 
menunjang kemampuan anda saat menerapkan 
pembelajaran berbasis HOTS dalam 
pembelajaran maharah kalam ? 
 
30 
Jika anda terkendala pada konsep HOTS, 
sumber apa yang anda jadikan rujukan untuk 
mengatasi kendala itu ? 
 














INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SMA THURSINA IIBS MALANG 
Nama  : 
Jabatan  : 
Hari/Tanggal : 
Waktu/Tempat: 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1 
Kurikulum apa yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab ? 
 
2 
Bagaimana menurut anda kebijakan 
pemerintah yang ingin menerapkan 
pembelajaran berbasis HOTS ? 
 
3 
Bagaimana kiat-kiat lembaga Thursina dalam 
menerapkan pembelajaran maharah kalam 
berbasis HOTS ? 
 
4 
Apa yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat dalam menerapkan pembelajaran 
berbasis HOTS itu ? 
 
5 
Apakah anda pernah mensosialisasikan kepada 




Bagaimana menurut anda urgensi 
pembelajaran bahasa berbasis HOTS ? 
 
7 
Menurut pengamatan anda, apakah guru-guru 




Menurut anda, apa yang menjadi kendala guru 




Menurut anda, apakah guru-guru sudah 
memiliki kompetensi yang baik untuk 
menerapkan pembelajaran berbasis HOTS ? 
 
10 
Menurut anda, apakah buku ajar yang 
digunakan sudah mengarah kepada 
keterampilan HOTS ? 
 
11 
Kurikulum apa yang digunakan dalam 
pembelajaran maharah kalam ? 
 
12 
Berdasarkan supervisi yang anda lakukan, 
bagaimana hasil supervisi terhadap guru 
bahasa Arab khususnya dalam menerapkan 
pembalajran berbasis HOTS ? 
 
 Malang,     Maret 2021 
 Peneliti, 
 
 Apri Wardana Ritonga 
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN SISWA 
SMA THURSINA IIBS MALANG 
Nama  : 
Kelas  : 
Hari/Tanggal : 
Waktu/Tempat: 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1 
Apakah anda senang belajar bahasa Arab di 
tengah pandemi Covid-19 ? Mengapa ? 
 
2 
Bagaiaman menurut anda cara guru 
mengajarkan bahasa Arab ? 
 
3 
Menurut pengamatan anda, apakah penjelasan 
guru mudah dipahami ? 
 
4 
Media apa yang digunakan guru dalam 
mengajarkan bahasa Arab ? 
 
5 
Apakah guru berbahasa Arab saat mengajarkan 
bahasa Arab ? menurut anda, bagaimana 
keterampilan berbahasa Arab guru ? 
 
6 
Kendala apa yang anda hadapi saat belajar 
bahasa Arab pada era pandemi Covid-19 ? 
 
7 
Pernahkah anda mendengar istilah HOTS 
dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
 
8 
Apa yang anda tau tentang pembelajaran 
berbasis HOTS ? 
 
9 
Pernahkah guru menjelaskan tentang HOTS 
dalam pembelajaran maharah kalam ? 
 
10 
Bagaimana upaya guru dalam mengajarkan 
maharah kalam berbasis HOTS ? 
 
11 
Apakah keterampilan bahasa Arab anda 
meningkat dengan pembelajaran online di era 
pandemi Covid-19 ? 
 
12 
Program apa saja yang anda ikuti untuk 
meningkatkan maharah kalam di Thursina ? 
 
13 
Menurut anda, apakah program tersebut 




Menurut anda, bagaimana cara meningkatkan 
maharah kalam santri Thursina ? 
 
15 
Dengan pembelajaran online di tengah 
pandemi Covid-19 bagaimana cara anda 
meningkatkan maharah kalam di rumah ? 
 
 Malang,     Maret 2021 
 Peneliti, 
 
 Apri Wardana Ritonga 
PEDOMAN OBSERVASI PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM DI 
THURSINA IIBS MALANG ERA PANDEMI COVID-19 
 




A. Kegiatan Pendahuluan 
No Kegiatan Ya Tidak Ket 
1 Guru dan siswa login zoom meeting    
2 
Guru menggunakan bahasa Arab saat 
mengajarkan maharah kalam 
  
 
3 Guru mengucapkan salam terlebih dahulu    
4 
Guru mengkondisikan siswa sebelum 
dilaksanakan proses belajar mengajar 
   
5 
Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
memimpin doa sebelum belajar 
   
6 Guru mengecek kehadiran siswa    
7 
Guru menjelaskan kompetensi yang harus 
dicapai oleh siswa 
   
8 Guru melakukan apersepsi    
 
B. Kegiatan Inti 
No Kegiatan Ya Tidak Ket 
1 
Siswa mengamati materi maharah kalam yang 
akan ditampilkan saat pembelajaran, kemudian 
siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapatnya mengenai konsep materi tersebut. 
   
2 
Siswa dibimbing dalam mengkonsep 
percakapan bahasa Arab sesuai dengan materi 
yang diajarkan dengan membaca informasi dari 
LKS/buku paket  yang sudah disiapkan, 
internet atau melalui video yang sudah 
ditayangkan (literasi) 
   
3 
Siswa berdiskusi (kolaborasi & berpikir 
kritis) tukar informasi tentang materi maharah 
kalam yang diajarkan   
   
4 
Siswa mendemonstrasikan hasil diskusi 
kelompok terkait dengan tema melalui Zoom 
Meeting/WAG  
   
5 Guru mengoreksi dan memberikan penilaian    
terhadap hasil tugas kelompok siswa sekaligus 
menjelaskan materi yang dirasa kurang 
disentuh oleh siswa (4C-Communication) 
6 
Guru mengajarkan maharah kalam dengan 
menggunakan media yang relevan dengan 
materi 
   
7 
Guru menggunakan berbagai macam metode 
dalam pembelajaran maharah kalam 
   
 
C. Kegiatan Penutup  
No Kegiatan Ya Tidak Ket 
1. 
Melakukan tanya jawab materi yang belum 
dipahami oleh siswa 
   
2 
Guru menyimpulkan materi pelajaran, refleksi 
dan menginformasikan kegiatan pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 
   
3 Doa dan salam    
 
 Malang,     Maret 2021 
 Peneliti, 
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Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan 
terima kasih. 
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No.  : 141/HRM&QA/Thursina/VI/2021 
Hal  : Keterangan Pelaksanaan Penelitian   
Lampiran : -  
 
 
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama   : Hilmia Wardani, M.Pd 
Jabatan  : Director of HRM dan QA Thursina IIBS Malang 
Alamat  Instansi  : Jl. Tirto Sentono 15 Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Malang, 
Jawa Timur 65151 
 
menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sbb 
Nama   : Apri Wardana Ritonga  
NIM   : 19720044 
Jurusan   : Magister Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas  : UIN Maulana Malik ibrahim Malang 
Judul Penelitian : ا كورون الفيروس جائحة بعهد الكالم مهارة تعليم في العليا  التفكير تطبيق تحليل  
( ماالنج  العالمي اإلسالمي الطورسينا  معهد في ةحال دراسة ) 
 
telah melaksanakan penelitian untuk disertasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di 
Thursina IIBS pada April-Mei 2021.   
 
Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Malang, 5 Juni 2021 




Hilmia Wardani, M.Pd 
PEDOMAN PELAKSANAAN  










































PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA ARAB 
TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MALANG 
 
A. Latar Belakang 
 
Bahasa Arab menjadi salah satu ikon di Ponpes Tazkia IIBS. Selain sebagai bahasa Al-
Qur’an, komitmen menampakkan syi’ar islam di tengah masyarakat mengharuskan setiap diri 
menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi utama, bukan bahasa nomor dua. Oleh 
sebab itu, untuk mewujudkan target tersebut program pengembangan bahasa Arab perlu 
mendapat perhatian serius.  
Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan lingkungan (bi’ah) bahasa adalah 
pendekatan waktu. Dalam hal ini setiap ashar sampai pagi menjelang berangkat sekolah, 
santri dan semua elemen yang ada di asrama wajib menggunakan bahasa Arab ketika 
berkomunikasi. Pada praktiknya, akan ada sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang 
melanggar kesepakatan tersebut. 
Sebagai pondok yang memiliki profil output mahir berbahasa Arab tentunya program 
pengembangan bahasa arab di pondok ini merupakan program stategis yang memiliki porsi 
waktu dan perhatian lebih banyak dari lembaga.  
 
B. Tujuan Program 
 
Program ini bertujuan untuk: 
1. Mencetak santri yang mampu berkomunikasi aktif dengan menggunakan bahasa Arab 
2. Menciptakan lingkungan bahasa Arab di dalam komplek Tazkia IIBS 
3. Membentuk santri yang mampu membaca, menerjemahkan dan memahami teks 
berbahasa Arab 
 
C. Program Strategis Pengembangan Bahasa Arab 
 
1. Pemberian Mufradat 
Bentuk Kegiatan 
Memberikan sebanyak 5 (lima) kosa kata bahasa Arab. Kegiatan ini dilaksanakan 3 
(tiga) kali dalam seminggu yang dilaksanakan ba’da shalat ashar. 
 
Tujuan Kegiatan 
 Menambah perbendaharaan kosa kata santri 
 Membekali santri untuk berbicara bahasa Arab 
 
 
 Membekali santri untuk memahami buku-buku bahasa Arab 




Latihan pidato oleh santri di hadapan teman dan ustadzahnya. Dalam hal ini santri 
berbagi peran secara bergantian sebagai pembawa acara, pembicara, pembaca ayat 
suci Al-quran, maupun membaca puisi drama bahkan ghina’ araby. Kegiatan ini 
dilakukan oleh santri kelas 7, 8, 10, dan 11 dengan desain kegiatan yang tetap 
menjaga nilai kesakralan dan kekhusyu’an. Adapun bahasa yang digunakan dalam 
kegiatan muhadharah ini adalah bahasa Arab. 
 
Tujuan Kegiatan 
 Menunjang tercapainya target bidang bahasa, baik bahasa Arab. 
 Melatih santri menyampaikan ide dan gagasannya di depan umum. 
 Melatih santri untuk mampu menyampaikan pidato di hadapan masyarakat 
 
3. Muhadatsah masaiyah 
Bentuk Kegiatan 
Latihan berkomunikasi berbahasa arab. Dalam hal ini santri dibagi ke dalam kelas-
kalas sesuai angkatan masing-masing, mereka diminta untuk duduk bersama dengan 
model berhadap-hadapan yang kemudian mereka akan dipandu oleh mudabbir 
bagaimana cara mengungkapkan bahasa arab yang baik dan benar. Program ini diikuti 
oleh santri kelas 7, 8, 10 dan 11 untuk menunjang pengembangan bi’ah baik di dalam 
asrama maupun di luar. 
 
Tujuan Kegiatan 
Menciptakan lingkungan (bi’ah) berbahasa yang komunikatif 
 
C. Sistem Evaluasi 
Dalam program pengembangan bahasa, aspek yang dievaluasi adalah proses dan hasil. 
Adapun evaluasi proses meliputi aspek sebagai berikut: 
1. Kedisiplinan dalam pembinaan bahasa Arab 
2. Kedisiplinan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab 
3. Materi bahasa Arab yang diberikan, seperti mufradat dan lain-lain. 
4. Proses pelaksanaan kegiatan kebahasaan, seperti muhadharah dan lain-lain 
5. evaluasi hasil meliputi: 
- Ujian mufradat 
 
 
- Ujian muhadatsah 
- Ujian praktik berpidato dengan 2 bahasa; Arab dan Inggris. 
 
PEDOMAN PELAKSANAAN MUHADHARAH 
TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MALANG 
 
A. Latar Belakang 
 
Muhadharoh merupakan program bahasa yang sangat penting ditinjau dari 
manfaat dan kegunaanya ketika lulus dari pondok, begitu juga persepsi masyarakat yang 
berkembang tentang santri yang harus mampu menjadi panutan dan pemimpin 
masyarakat ketika keluar pondok. 
Bukan suatu hal yang mudah untuk menjadikan anak memiliki mental yang berani 
dalam menyampaikan ide-ide, gagasan maupun perbaikan-perbaikan di tengah-tengah 
masyarakat, untuk memenuhi tuntutan dan idealisme masyarakat tentunya 
membutuhkan waktu dan proses yang panjang hal ini bisa dilakukan dengan mendidik dan 
membiasakan anak-anak menjadi tokoh  terdepan hingga skill dan bakat mereka terasah 
dan terlatih secara optimal. 
Dalam hal ini kita menyediakan wadah untuk melatih mental santri menjadi 
seorang pemimpin yang mampu membawa masyarakat kearah perbaikan akhlak sesuai 
dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 
Seluruh santri dilatih bermuhadharah dengan menggunakan bahasa Arab, hal ini 
bertujuan untuk mendidik santri mampu menjadi pemimpin masyarakat bukan hanya 
pada level lokal tetapi hingga level internasional, tentunya hal ini dibutuhkan upaya yang 
lebih dari tim Pengembangan bahasa, khususnya bahasa arab guna mencapai apa yang 
kita cita-citakan bersama. 
Oleh karena itu, program muhadharah ini penting sebagai upaya kita untuk 
mendukung potensi santri dalam berbahasa melalui pendidikan mental. 
 
B. Landasan Program 
 
Dakwah merupakan tugas utama Rasulullah SAW, dan kuwajiban itu terus 
diwariskan kepada penerus-penerusnya yaitu para Alim dan Ulama' "Al'ulamaau warosatul 
anbiaya" ulama' adalah pewaris nabi, bukan hanya mewarisi ilmu tapi juga mewaris 




Ulama' adalah orang yang tahu agama dibanding dengan yang lainya, tentunya ini 
merupakan tugas utama ulama untuk menunjukan dan mengajarkan apa yang ia ketahui 















 َمْن َدلَّ َعل
" Barang siapa yang menunjukan kebaikan maka dia mendapatkan ganjaran 
seperti orang yang mengerjakanya" (HR Muslim, Tirmizi dan Ahmad ) 
Betapa besar perhatian Islam terhadap kebaikan, yang sangat menganjurkan 
umatnya untuk saling berbagi sehingga satu sama lain memiliki wawasan yang 
menyeluruh. 
Sebagaiamana yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwa setiap manusia merugi 
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, dan juga orang-orang yang saling 







































Tentunya banyak sekali cara untuk meluruskan dan menasehati orang-orang yang lalai 
akan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan salah satu cara yang kita ambil adalah dengan 
berpidato. 
 
C. Tujuan Program 
 
1. Membentuk santri yang berkarakter dan bermental pemimpin 
2. Membentuk santri yang cakap dalam menyampaikan ide dan hasil pemikiran. 
3. Membentuk santri yang kompeten dalam berpidato.  
 
D. Teknik Pelaksanaan 
 
Muhadharah adalah acara yang dilaksanakan secara kelompok yang diikuti oleh 
seluruh santri Tazkia kelas tujuh, delapan, sepuluh dan sebelas sehingga untuk 
melaksanakan muhadharah membutuhkan banyak orang sebagai petugas muhadharah dan 
juga sebagai audience, dan diantara tugas dari petugas muhadharah adalah : 
 
1. Pembawa acara 
Pembawa acara inilah yang mementukan sukses dan tidaknya muhadharah, 
aktif dan pasifnya suatu acara, sehingga pembawa acara harus menguasai keadaan 
dan juga menguasi petugas-petugas muhadharah lainya, sehinga dia mampu 




2. Pembaca ayat suci Alquran 
Tugasnya sebagai pembuka dan mengawali acara supaya acara bisa berjalan 




Kemampuan di sinilah yang sebenarnya akan kita asah dan yang ingin kita 
capai dari program muhadharah, sehingga kita memiliki perhatian yang khususnya 
dalam hal ini dan ada 8 petugas dalam seminggu, empat petugas bahasa Arab dan 
empat petugas bahasa Inggris.  
 
4. Pengambil inti sari 
Hal ini melatih kemampuan santri dan kepekaanya dalam mengambil 
pelajaran-pelajaran dan hikmah yang disampaikan oleh pembicara, dan juga 
kemampuan dalam meringkas atau menambah ulasan-ulasan yang di sampaikan oleh 
pembicara. 
 
5. Pengisi sesi Tasliyah. 
Selingan ini bisa diisi dengan berbagai macam kreatifitas, seperti drama 
contes, menyanyi, games, puisi, story telling, dll. 
 Selain petugas muhadharah dibutuhkan juga pembimbing muhadharah guna 
mengevaluasi dan memperbaiki penampilan-penampilan dari petugas muhadharah supaya 
penampilan kedepan lebih baik dan selalu meningkat. Dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
 
Pertama, sebelum peserta muhadharah memasuki ruangan maka petugas muhadharah 
bagian desain dan dekorasi menyiapkan segalanya, mulai dari kebersihan kelas, desain 
ruangan penataan bangku, kursi, taplak meja, powerpoint, vas bunga dan lain 
sebagainya. 
 
Kedua, setelah ruangan sudah siap untuk digunakan maka seluruh peserta muhadharah 
dan pembimbing muhadharah memasuki ruangan, 
 
Ketiga, pembimbing muhadharah mengabsen peserta muhadharah dan mengecek seluruh 
kesiapan petugas muhadharah mualai pembawa acara sampai selingan. 
 





Kelima, muhadharah selesai dan pembawa acara mempersilahkan kepada pembimbing 
muhadharah untuk menyampaikan evaluasi muahdoroh baik secara umum maupun secara 
khusus. 
 
Keenam, pembimbing muhadharah mengumumkan petugas muhadharah minggu depan. 
Ketuju, pembawa acara menutup muhadharah. 
 
 Standar Pengelompokan Kelas 
 
kelompok muhadharah dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk penentuan 
kelompok ini akan disesuaikan dengan ketercukupan mudabbir yang ada baik di 
asrama putra maupun putri.  
 
E. Waktu Pelaksanaan 
 
Waktu pelaksanaan muhadharah pada hari jumat jam 19.00-20.30 hal ini 
dilakukan sesuai dengan jam kerja murabbi dan murabbiyah. 
Selalin itu waktu pelaksanaan muhadharah dilakukan hari jumat bertujuan untuk 
memberi waktu refresing bagi santri yang selama satu minggu sudah bekerja keras untuk 
belajar di program peminatan. 
 
F. Sistem Evaluasi 
 
Evaluasi program ini dilakukan secara langsung oleh pembimbing muhadharah setiap 
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PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MUFRADAT 
TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MALANG 
 
A. Latar Belakang 
 
Salah satu elemen terpenting dalam pengembangan bahasa adalah kosa-kata, 
karena merupakan modal dasar dalam percakapan, belajar dasar bahasa Arab sama 
persis seperti bayi yang baru belajar bicara apalagi pondok Tazkia banyak 
menekankan pada penguasaan percakapan yang langsung bisa dipraktikan dalam 
kehidupan sehari-hari, hal ini tidak gampang karna membutuhkan dua unsur yang 
harus dikuasai secara bersamaan, yang pertama adalah pemahaman yang kedua 
adalah hafalan, dan ini harus berjalan bersamaan. 
Selain itu juga, bahasa merupakan kunci ilmu, dan mufrodat adalah inti dari 
kunci tersebut, Penguasaan percakapan bahasa Arab tidak cukup dengan menguasai 
pemahaman tentang teori-teori bahasa Arab tapi juga paham dan hafal serta butuh 
rasa percaya diri yang tinggi, prektek dengan kalimat kalimat bahasa Arab ketika 
percakapan. 
Suatu masalah besar yang dihadapi anak-anak ketika ingin memulai 
percakapan bahasa Arab adalah rasa percaya diri ketika mengucapkan kalimat bahasa 
Arab sangat lemah, hal ini dikarenakan takut melakukan kesalahan, takut dibenarkan,  
sehingga kita harus memompa semangat dan keberanian mereka dengan 
meminimalisir kesalahan yang akan membuat mental mereka jatuh, Salah satu media 
yang kita pakai adalah dengan cara menyampaikan mufrodat, mempraktikan 
pengucapan, mempraktikan pengunaanya dan juga mempraktikan gaya bicara yang 
dipakai dalam percakapan bahasa Arab.   
 
B. Landasan Filosofis 
 
Allah SWT menciptakan tiga makhluk hidup di bumi ini, yaitu tumbuhan, hewan dan 
manusia, dan ada sebagian ulama yang membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu 


























Dalam ilmu mantik manusia dikatakan hayawanun natiqun, secara bahasa artinya 
adalah hewan yang dapat berbicara, Berbicara tidak dapat dipahami kecuali mengunakan 
simbul atau kata kunci yang menjelaskan tentang suatu pemahaman, Simbul atau kata 
kunci yang digunakan disebut dengan bahasa, bahasa adalah kumpulan kata kunci yang 
mewakili suatu pemahaman yang mempu menjelaskan kepada orang lain sebagai media 
komunikasi, tanpa bahasa manusia tidak mampu berkomunikasi dengan yang lain.  
Dalam bahasa Indonesia, bahasa terdiri dari kumpulan kalimat, kalimat terdiri dari 
kumpulan kata, kata tediri dari kumpulan huruf. Dan kita melatih anak-anak mulai dari 
penyusunan kata ke dalam kalimat, karna tidak mungkin bisa terbentuk suatu kalimat 
yang bisa difahami tanpa adanya kata, jadi kata inilah yang menjadi unsur terpenting 
dalam menyusun kalimat yang bisa difahami dan digunakan dalam percakapan, sehingga 
kita membuat program penyempaian kata atau dalam bahasa Arabnya adalah ilqo'u al 
mufrodat. 
 
C. Tujuan Program 
 
Tujuan program ilqo'u al mufrodat adalah : 
1. Membekali santri 3000 mufradat 
2. Membekali santri untuk menghafal mufradat. 
 
D. Metode dan Teknik Pelaksanaan 
 
1. Menyiapkan mufrodat 
Sebelum kita menyampaikan mufrodat kepada santri maka tim bahasa Arab 
menyiapkan beberapa mufrodat yang akan disampaikan kepada petugas yang 
menyampaikan mufrodat, tentunya mufrodat yang akan disampaikan sudah melalui 
seleksi bahwa mufrodat layak untuk diberikan kepada santri dan dilakukan 
pengecekan benar dan salahanya dengan mengunakan kamus ataupun bertanya 
kepada ustadz atau ustazdh yang lebih tahu dan mendiskusikanya. 
Ilqo’ mufradat dengan target 3000 mufradat selama tiga tahun, 30 % terdapat 
dalam program ilqo’ mufradat, 25 % didapat dari pelajaran durusulughah, 25 % dari 
pelajaran muhadatsah dan 20 % dari muhadharah. 
2. Klasifikasi mufrodat 
Tim bahasa melakukan klasifikasi mufrodat sesuai dengan kebutuhan santri, lebih 
khususnya disesuaikan dengan kelas santri di pondok,  
3. Satandar Pengelompokan Kelas 
Pengelempokan kelas kita lakukan mulai dari semester pertama, setiap angkatan 
dibagi menjadi dua kelompok kecuali kelas 7 dan 10 dibagi menjadi 4 kelompok, 
 
 
pengelompokan bukan berdasarkan pada kemampuan berbahasa tetapi supaya setiap 
kelompok merata mulai dari yang lemah dalam bahasa sampai yang bagus, Setiap 
kelompok terdiri dari tiga kriteria : 
1. Santri yang mencapai nilai A 
2. Santri yang mencapai nilai B 
3. Santri yang mencapai nilai C dan ke bawah  
Sehingga satu sama lain bisa saling membantu dan membuat kelompok aktif.  
 
 
E. Waktu Pelaksanaan 
 
Ilqo' mufrodat dilakukan selama 30 menit yaitu pada jam 15.30 – 15.45, dengan waktu 
yang singkat santri mendapat 5 mufrodat baru, hafal dan mampu menerapkanya dalam 
percakapan sehari-hari 
 
F. Standar Isi / Materi  
 
Standard isi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dalam belajar bahasa Arab dalam 
kitab Durusulughoh, penambahan tema dan juga tentang isi dari ilqo' mufrodat 
merupakan penerapan teori yang telah disampaiakan di kelas. 
Kelas 7 : 
a. Semester pertama (matrikulasi) 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kamar  55 
2 Kata benda, kerja dan sifat di kelas 55 
3 Kata benda, kerja dan sifat di dapur 55 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kamar mandi 55 
 
b. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kamar  25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di kelas 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di dapur 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kamar mandi 25 
 
Kelas 8 : 
a. Semester pertama 
 
 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kantin 25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di masjid 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di lapangan 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kantor 25 
 
c. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kantin 25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di masjid 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di lapangan 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kantor 25 
 
Kelas 10 : 
A. Semester pertama (matrikulasi) 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kamar  55 
2 Kata benda, kerja dan sifat di kelas 55 
3 Kata benda, kerja dan sifat di dapur 55 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kamar mandi 55 
 
B. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kamar  25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di kelas 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di dapur 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kamar mandi 25 
 
Kelas 11 : 
A. Semester pertama 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kantin 25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di masjid 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di lapangan 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kantor 25 
 
B. Semester kedua 
 
 
BULAN JENIS MUFRODAT JMLH 
1 Kata benda, kerja dan sifat di kantin 25 
2 Kata benda, kerja dan sifat di masjid 25 
3 Kata benda, kerja dan sifat di lapangan 25 
4 Kata benda, kerja dan sifat di kantor 25 
 
 
F. Sistem Evaluasi 
 
System evaluasi ilqo' mufrodat dilakukan melalui 3 hal : 
1. Evaluasi harian 
Yaitu dengan cara mengulangi hafalan mufrodat yang sudah dihafal pada akhir 
pertemuan.  
2. Evaluasi mingguan 
Yaitu evaluasi yang dilakukan ketika sabtu pagi dengan 2 cara : 
a. Mengejek kelengkapan tanda tangan hasil setoran mufradat  
3. Evaluasi bulanan 
Dengan mengadakan ulangan harian yang diadakan hari ahad setelah subuh. 
4. Evaluasi tengah semester. 
Yaitu dilakukan dengan cara ujian seluruh mufrodat yang sudah dihafal dengan cara 
ujian tulis 
5. Evaluasi semesteran 





PEDOMAN PELAKSANAAN MUHADATSAH 
TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MALANG 
 
C. Latar Belakang 
 
Salah satu elemen terpenting dalam pengembangan bahasa adalah 
muhadatsah, dimana muhadatsah adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai 
suatu topik tertentu antara dua atau lebih. Muhdatsah merupakan dasar keterampilan 
berbicara baik anak-anak maupun orang tua. Dimana dalam setiap bahasa memiliki 
unsur-unsur yang dapat dilihat secara terpisah-pisah, meskipun satu sama lain saling 
berhubungan dengan erat bahkan menyatu sehingga terbentuk sebuah fenomena yang 
bernama bahasa. 
Selain itu juga, bahasa merupakan kunci ilmu, dan muhadatsah adalah wadah 
untuk mengembangannya, Penguasaan percakapan bahasa Arab tidak cukup dengan 
menguasai pemahaman tentang teori-teori bahasa Arab tapi juga paham dan hafal 
serta butuh rasa percaya diri yang tinggi, prektek dengan kalimat atau uslub-uslub 
bahasa Arab ketika percakapan. 
Suatu masalah besar yang dihadapi anak-anak ketika ingin memulai 
percakapan bahasa Arab adalah rasa percaya diri ketika mengucapkan kalimat bahasa 
Arab sangat lemah, hal ini dikarenakan takut melakukan kesalahan, takut dibenarkan,  
sehingga kita harus memompa semangat dan keberanian mereka dengan 
meminimalisir kesalahan yang akan membuat mental mereka jatuh, Salah satu media 
yang kita pakai adalah dengan cara menyampaikan materi dengan model pengulangan 
tikrar, mempraktikan pengucapan, mempraktikan pengunaanya dan juga 
mempraktikan gaya bicara yang dipakai dalam percakapan bahasa Arab.   
 
D. Landasan Filosofis 
 
Secara bahasa, muhadatsah berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata fi’il madhi 
mujarrad hadatsah yang artinya adalah percakapan, dan dialog atau berbicara.  
Secara istilah muhadatsah suatu cara atau metode untuk menyajikan bahasa dalam 
pelajaran bahasa arab melalui percakapan. 
Di lain sisi bahwa, salah satu cara efektif dalam menguasai percakapan bahasa Arab 
adalah melalui latihan melakukan percakapan (muhadatsah). Namun, Percakapan yang 
baik untuk digunakan sebagai latihan adalah percakapan yang bersifat tematik. Dengan 
begitu, kita dapat mengakuisisi bahasa Arab dengan baik. Khususnya bagi santri TAZKIA 
IIBS program muhadatsah ini menjadi wadah untuk mengkreasikan kemampuannya dalam 
 
 
bidang bahasa arab sehingga semua santri dapat berbahasa arab secara aktif dan 
komunikatif. 
C. Tujuan Program 
 
Tujuan program ilqo'u al mufrodat adalah : 
1. Menciptakan lingkungan (bi’ah) berbahasa yang komunikatif 
2. Untuk mengontrol dan meningkatkan pembiasaan berbahasa arab santri Tazkia IIBS 
sehingga mampu secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan bahasa arab pada 
saat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Tazkia IIBS. 
 
D. Metode dan Teknik Pelaksanaan 
 
4. Menyiapkan muhadatsah 
Tema dipilih sesuai dengan kemampuan santri, tentunya tema muhadatsah 
yang akan disampaikan sudah melalui seleksi bahwa tema tersebut layak untuk 
diberikan kepada santri dan dilakukan pengecekan benar dan salahanya dengan 
mengunakan kamus ataupun bertanya kepada ustadz atau ustazdh yang lebih tahu 
dan mendiskusikanya. 
Muhadatsah dengan target ketuntasan tema yang disediakan oleh tim bahasa  
5. Klasifikasi muhadatsah 
Tim bahasa melakukan klasifikasi muhadatsah sesuai dengan kebutuhan santri, lebih 
khususnya disesuaikan dengan kelas santri di pondok. 
6. Standar Pengelompokan Kelas 
Pengelempokan kelas kita lakukan dari awal semester, yang kita bagi berdasarkan 
kelas-kelas formal dari setiap angkatan, dan bukan berdasarkan pada kemampuan 
berbahasa tetapi supaya setiap kelompok merata mulai dari yang lemah dalam bahasa 
sampai yang bagus, Setiap kelompok terdiri dari tiga kriteria : 
4. Santri yang mencapai nilai A 
5. Santri yang mencapai nilai B 
6. Santri yang mencapai nilai C dan ke bawah  
Sehingga satu sama lain bisa saling membantu dan membuat kelompok aktif.  
 
E. Waktu Pelaksanaan 
 
Muhadatsah dilakukan selama 30 menit yaitu pada jam 15.30 – 15.45, dengan waktu 
yang singkat santri bermuhadatsah dengan teman yang diberikan dan mampu 




F. Standar Isi / Materi  
 
Standard isi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dalam belajar bahasa Arab dalam 
kitab mufradat. 
Kelas 7 : 
d. Semester pertama 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Perkenalan/ta’aruf 
2 Percakapan di kamar 
3 Percakapan di kantin 
4 Percakapan di masjid 
 
e. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kamar 
2 Percakapan di kantin 
3 Percakapan di masjid 
4 Pecakapan di kamar mandi 
 
Kelas 8 : 
b. Semester pertama 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kantor 
2 Percakapan di perpus 
3 Percakapan di lapangan 
4 Percapakan lewat telfon 
 
f. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kantor 
2 Percakapan di lapangan 
3 Percapakan lewat telfon 
4 Percapakan di dapur 
 
Kelas 10 : 
g. Semester pertama 




2 Percakapan di kamar 
3 Percakapan di kantin 
4 Percakapan di masjid 
 
h. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kamar 
2 Percakapan di kantin 
3 Percakapan di masjid 
4 Pecakapan di kamar mandi 
 
Kelas 11 : 
c. Semester pertama 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kantor 
2 Percakapan di perpus 
3 Percakapan di lapangan 
4 Percapakan lewat telfon 
 
i. Semester kedua 
BULAN JENIS MUFRODAT 
1 Percakapan di kantor 
2 Percakapan di lapangan 
3 Percapakan lewat telfon 
4 Percapakan di dapur 
 
 
F. Sistem Evaluasi 
 
Sistem evaluasi muhadatsah dilakukan melalui 3 hal : 
6. Evaluasi harian 
Yaitu dengan cara mudabbir mengajukan beberapa kata bahasa arab berkaitan 
dengan tema di akhir pertemuan dan mengulangi pengucapan bahasa arabnya dengan 
benar.  
7. Evaluasi mingguan 
Yaitu evaluasi yang dilakukan pada pertemuan berikutnya: 
 
 
b. Menyimak anak-anak muhadatsah tentang tema yang sebelumnya sebelum masuk 
pada tema yang baru 
8. Evaluasi bulanan 
Dengan mengadakan ulangan harian yang diadakan hari ahad setelah subuh. 
9. Evaluasi tengah semester. 
Yaitu dilakukan dengan cara ujian seluruh tema muhadatsah yang sudah dihafal 
dengan cara ujian tulis 
10. Evaluasi semesteran 













للمنهج الدراسي  إعداد التدريس
 األزهري
 معهد تزكية اإلسالمي العاملي
 دروس اللغة العربية الدرس : 
 العاشر الفصل :
 2021 أبريل 6 التاريخ :
 الباب حصة احلصة :
  :  ضووضو امل
 اإلنسانجسم 
 : بث امل
أمساء أعضاء اجلسم  -
 وأجزاءه





 أمساء أعضاء اجلسم يف احملادثة قدرة الطلبة على استخدام -
 قدرة الطلبة على تكوين اجلملة الفعلية وفيها أعضاء اجلسم -
 65، 64، 63، 62، 61لبة على إجابة التمرين قدرة الط -
 :املراجع 
كتاب دروس اللغة العربية ، قاموس املعاين ، العربية بني 
 يديك ، العربية للناشئني
 
 ختتاماال عرض مضووضو  املادة دقدمةامل
 األسئلة خالصة املادة
ترتيب اجللوس ونظافة  -
 الفصل
 إلقاء السالم  -
 حوال الطالبأسؤال  -
حتميد هللا وصلوات  -
 الرسول
إفتتاح الدرس ابلبسملة  -
 والدعاء
 سؤال درس املاضي -
    
 ونعشر وال الدرس الثاين
 َصْدرٌ     يٌَد        َكِتٌف     ُعُنٌق      رَْأٌس     
 َعْيٌ        َوْجهٌ    َبْطٌن      َظْهٌر     رِْجٌل     
 َخدٌّ  ِلَساٌن       ِسنٌّ              أَْنٌف      َفمٌ 
َهٌة       ُأُذنٌ   َشَفٌة       َشْعرٌ      َذَقنٌ       َجب ْ
يل جسم كامل. للجسم أجزاء أو 
أعضاء. أجزاء اجلسم ىي: الرأس 
والعنق والكتف واليد والصدر والبطن 
 والظهر والرجل. 
أنت تعمل ابجلسم وأبعضاءه. أتخذ 
ابليد ومتسح ابليد. أان أمحل شيئا 
خفيفا ابليد، وأمحل شيئا ثقيال على 
قوم الكتف أو على الظهر. حنن ن
 16التمرين : 
أجب عنكل سؤال من 
 !األسئلة اآلتية
 كم كتفا لك؟ .1
ماذا بني الكتف  .2
 والرأس؟
 شيئا؟مب حتمل  .3
 من أين يسيل الدم؟ .4
 ماذا تفعل ابلعقل؟ .5
 أبي شيء تتكلم؟ .6
أين الصدر؟ وماذا  .7
 فيو؟
 ماذا تعمل ابألذن؟ .8
تقييم عملية  -
 التدريس
خبار املادة إ -
 القادمة 




















  ومنشي وجنري ونثب ونرفس ابلرجل.
يف الصدر قلب، فيو دم أمحر. يسيل 
الدم من القلب إىل أجزاء اجلسم. ويف 
البطن معدة فيها طعام. يدخل الطعام 
 من الفم إىل املعدة مث يدخل األمعاء.
لك رأس عليو شعر أسود. للرجل 
اإلندونيسي شعر أسود وللرجل 
قصري  األورويب شعر أشقر. للرجل شعر
وللمرأة شعر طويل. أنت متشط شعرك  
 كل يوم ابملشط.
يف انحية األمام من الرأس وجو. على 
الوجو جبهة. أنت تضع جبهتك على 
األرض وقت السجود، أنت تسجد هلل 
 مىت ترفع رأسك؟ وال تسجد للصنم.
حتت اجلبهة عينان. تنظر إىل كل شيء 
ابلعينني. ماذا تشاىد يف التلفاز؟ للعني 
من جلد رقيق، ىو اجلفن. اجلفن  غطاء
يتحرك. أنت تفتح جفنك، أنت تنظر، 
 أنت تقفلها وقت النوم.
ماذا ترى يف النوم؟ لكل جفن شعر 
قصري، ىو ىدب. وفوق كل عني 
 حاجب. ىل لكل حيوان حاجب؟
إىل أين يدخل  .9
 الطعام؟  
 مب تنفس؟ .10
أبي رجل ترفس  .11
 الكرة؟
على كم رجال ميشي  .12
 احليوان؟
مب تنظر إىل  .13
 وجهك؟
 ما أعضاء الوضوء؟ .14
 
 السؤال واجلواب ،مناقشة ،عرض الشرح طريدقة التدريس
 ، الصور وغريىاPPT دوات التدريسأ
 إعداد
 عباد الرمحن
 قسم املنهج الدراسي
 فتح املعني













للمنهج الدراسي  إعداد التدريس
 األزهري
 معهد تزكية اإلسالمي العاملي
 دروس اللغة العربية الدرس : 
 العاشر الفصل :
 2023 أبريل 31التاريخ :
 الباب حصة احلصة :
  :  ضووضو امل
 والرجلاليد 
 : بث امل
 أمساء أعضاء اليد والرجل -




 يف احملادثة أمساء أعضاء اليد والرجل قدرة الطلبة على استخدام -
 اجلملة الفعلية وفيها أعضاء اليد والرجلقدرة الطلبة على تكوين  -
 68، 67، 66لبة على إجابة التمرين قدرة الط -
 :املراجع 
كتاب دروس اللغة العربية ، قاموس ادلعاين ، العربية بني 
 يديك ، العربية للناشئني
 
 دقدمةامل
 عرض مضووضو  املادة
 ختتاماال
 األسئلة خالصة ادلادة
ترتيب اجللوس ونظافة  -
 الفصل
 إلقاء السالم  -
 حوال الطالبأسؤال  -
حتميد هللا وصلوات  -
 الرسول
إفتتاح الدرس ابلبسملة  -
 والدعاء
 سؤال درس ادلاضي -
    
 ونعشر وال الدرس الثاين
عضد     مرفق      ساعد       كف        
 معصم
رسغ      أصبع     إهبام         
 سبابة      وسطى
بنصر     خنصر    ظفر         فخذ       
 ركبة
 ساق    قدم     كعب      عدقب
 لك يدان ، ميىن ويسرى. 
هي : العضد والساعد لليد أجزاء كثرية 
وادلرفق وادلعصم والرسغ والكّف ومخس 
أصابع : اإلهبام والسبابة والوسطى 
والبنصر واخلنصر.ادلرفق بني العضد 
 والساعد.
 والرسغ بني الساعد واليد.
 16التمرين : 
أجب عن كل سؤال من األسئلة 
 !اآلتية
 مب تشري إىل األشياء؟ .3
 اليد؟ أين تضع ساعة .2
على أي شيء متسح  .1
 القدم؟
ماذا تستعمل على  .4
 اخلنصر؟
 مب أيخذ الفيل شيئا؟ .5
 أيية يد أتكل وتشرب؟ .6
 ماذا تغسل يف الوضوء؟ .7
كم عضوا تغسل يف  .8
 الوضوء؟



























 ر أبيض اللون.كل أصبع ظف  على طرف
الذراع هو اجلزء من ادلرفق إىل طرف 
 الوسطى.
 اعد.ادلعصم هو موضع السوار من الس
 لك رجالن، ميىن ويسرى. 
أجزاء الرجل هي الفخذ والركبة والساق 
 والقدم واألصابع.
 بني الساق والقدم كعب.
 للقدم مخس أصابع.
 يف انحية الوراء من القدم عقب.






 السؤال واجلواب ،مناقشة ،عرض الشرح طريدقة التدريس
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deliver the ideas 














ideas well based on 
the questions 
asked, but only 
giving a very few 
additional 
information 
Delivering the ideas 
well based on the 
questions asked and 
giving additional 
detail to give more 









Being able to 
deliver the 
speech based on 
the text given 




Being able to 
deliver the speech 
based on the text 




Being able to 
deliver the speech 
based on the text 
given but still 
could not fully 
remember the 
whole content 
Being able to deliver 
the speech based on 
the text given 

















The serious errors 




The error present 
in speech would 
frequently create 
confusion 
The speech is still 
understood 
although it consists 
many errors 
The error present in 
the speech are so 
minor so that the 











Mumbling, no facial 
expression, and 
less communicative 
Speaking in soft 





Speaking clearly and 




Speech in 1-2 
minutes 
Speech in 2-3 
minutes 
Speech in 4-5 
minutes 
Speech in 5-7 
minutes 
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Menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa Arab berjalan sesuai dengan 
standart yang ditetapkan di Tazkia IIBS 
 
II. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan pengembangan bahasa Arab 
(Muhadharah, Mufradat, Muhadatsah) yang diadakan di Tazkia IIBS (SMP/SMA). 
 
III. KRITERIA KEBERHASILAN 
a. Muhadharah  
- Adanya daftar dewan juri di setiap kelompok pelaksanaan Muhadharah 
- Adanya daftar kelompok santri dalam pelaksanaan Muhadharah  
- Adanya daftar peserta yang tampil Muhadharah 
- Adanya daftar nilai dan presensi kehadiran peserta Muhadharah 
- Adanya lembar evaluasi keefektifan pelaksanaan Muhadharah 
b. Mufradat 
- Prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan Tazwidul Mufradat yang diadakan di 
Tazkia dengan subjek semua santri Tazkia.  
- Prosedur ini mencakup rincian kegiatan atara lain: perencanaan, pelaksanaan, dan  
evaluasi pelaksanaan program Tazwidul Mufradat  
c. Muhadatsah  
- Prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan Muhadatsah yang diadakan di Tazkia 
dengan subjek semua santri Tazkia.  
- Prosedur ini mencakup rincian kegiatan atara lain: perencanaan, pelaksanaan, dan  
evaluasi pelaksanaan program Muhadatsah  
 
IV. ELEMENT STANDART ISO 9001:2015 
V. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 
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PROSEDUR MUTU 
V.1 Direktur Ma’had & Islamic Studies 
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pengembangan bahasa Arab 
dilakukan sesuai dengan prosedur. 
 
V.2 Manager Of Tazkia Arabic Center 
Memastikan pelaksanaan program pengembangan bahasa Arab sesuai dengan 
standart yang telah ditentukan  
 
2. VP of Tazkia Arabic Center  
- Membuat perangkat instrumen pelaksanaan program pengembangan bahasa Arab 
(Muhadharah, Mufradat, Muhadatsah) 
- Melakukan rekapitulasi nilai program pengembangan bahasa Arab (Muhadharah, 
Mufradat, Muhadatsah)  
 
3. Muraqib/ah Muhadharah, Mufradat dan Muhadatsah  
- Melaksanakan kegiatan pengembangan Bahasa Arab 
 
I. RINCIAN KEGIATAN 
1. Manager of Tazkia Arabic Center membuat perencanaan program pengembangan 
Bahasa Arab setiap awal tahun ajaran baru berdasarkan usulan dari setiap VP of 
Tazkia Arabic Center. 
2. Manager of Tazkia Arabic Center melakukan sosialisasi kepada stake holder dan 
unit lain yang terkait dengan didampingi oleh VP of Tazkia Arabic Center. 
3. Guru dan murabbi/ah melaksanakan program pengembangan Bahasa Arab sesuai 
prosedur  
4. Manajer of Tazkia Arabic Center dan VP of Tazkia Arabic Center melakukan 
monitoring dan evaluasi  pada pelaksanaan program pengembangan Bahasa Arab.  
5. Manager of Tazkia Arabic Center menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program 
pengembangan Bahasa Arab dan melaporkannya pada Direktur Ma’had.  
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PROSEDUR MUTU 
6. Manager of Tazkia Arabic Center melaksanakan follow up sesuai dengan hasil 
evaluasi. 
VII. DOKUMEN TERKAIT/REFERENSI 
1. Pedoman Kurikulum Tazkia      RF.ED.01.01 
2. Panduan tekhnis pelaksanaan pengembangan Bahasa Arab  ………. 
3. Pedoman kurikulum pengembangan Bahasa Arab   ………. 
4. Referensi Kalender Akademik     RF.KU.01.01 
5. Referensi Jadwal UTS/UAS       FM.KU.03.02 
6. Referensi Silabus Pengembangan Bahasa Arab    RF.ED.01.01 
7. Referensi Program Kerja Tahunan     RF.ED.01.02 
8. Referensi Daftar Nama Murabbi/ah     RF.ED.01.03 
9. Referensi Tata Tertib pelaksanaan MUHADHARAH   RF.ED.01.04 
 
VIII. INSTRUKSI KERJA 
 
IX.  KELUARAN/FORMAT YANG DIGUNAKAN 
a. (muhadharah) 
1. Form Undangan Kegiatan       
 FM.ED.01.01 
2. Form Daftar Hadir dan Berita Acara Sosialisasi    
 FM.ED.01.02 
3. Form Daftar Nama Muraqib/ah      
 FM.ED.01.03 
4. Form Daftar Hadir Kegiatan Pengembangan Bahasa Arab  
 FM.ED.01.04 
5. Form Lembar Penilaian dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Bahasa Arab 
 FM.ED.01.05 
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PROSEDUR MUTU 
6. Form Checklist Pemantauan Kegiatan Pengembangan Bahasa Arab 
 FM.ED.01.06 
7. Form Rekapitulasi Nilai Program Pengembangan Bahasa Arab  
 FM.ED.01.07 
8. Form Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Bahasa Arab 
 FM.ED.01.08  
9. Form Tindak Lanjut Hasil Evaluasi     
 FM.ED.01.09 
b. (mufradat) 
1. Form Undangan Kegiatan       FM.ED.01.01 
2. Form Daftar Hadir dan berita acara sosialisasi   FM.ED.01.02 
3. Form Daftar Nama dan Juri      FM.ED.01.03 
4. Form Daftar Hadir Pelaksanaan MUHADHARAH   
 FM.ED.01.04 
5. Form Lembar Penilaian MUHADHARAH Santri dan evaluasi  FM.ED.01.05 
6. Form Checklist Pemantauan      FM.ED.01.06 
7. Form Nilai Program Pengembangan Bahasa Arab   FM.ED.01.07 
8. Form Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan     FM.ED.01.08  










 CHECKLIST PEMANTAUAN DAN EVALUASI MINGGUAN TAZWIDUL MUFRADAT 
TAZKIA ARABIC CENTER 
TAZKIA IIBS MALANG 
 
 
    
FM.ED.03.06 
 Kelompok  :  




Instruktur mengawali dengan salam, berdoa, dan bertanya 
tentang kabar santri 
  
2 
Instruktur kemudian menanyakan kembali kosa kata yang 
diberikan pada kesempatan sebelumnya secara umum 
  
3 
Intruktur membaca satu kosakata, bertanya artinya dan 
para santri menjawab secara serempak. 
  
4 
Instruktur mengeja kata dan diikuti oleh santri. Setelah 
selesai, santri mengeja bersama sama dengan keras. 
  
5 
Instruktur mengoreksi pengejaan (spelling) para santri dan 
memberikan pujian “mumtaz, jayyid, ahsanta, khair” 
  
6 
Instruktur kemudian melakukan mirror word, 
memperagakan kata tersebut dan menyebutkan kata 
tersebut dengan keras dengan diikuti oleh para santri. 
Okay, quluu jamaatan. Mirror words!”   
“ ahsantah!” (diulangi 3 kali, sambil diperagakan) 
  
9 
Instruktur kemudian memberi contoh penggunakan kosa 
kata tersebut dalam sebuah kalimat, menjelaskanya, dan 
membaca contoh secara bersama-sama.  
  
10 
Instruktur menunjuk dua santri secara acak untuk mengecek 




Di akhir pembelajaran, instruktur memberikan santri waktu 
untuk menghafal dan menyetorkan hafalan dengan meminta 
tanda tangan sebagai bukti sudah setoran. 
  







إلعداديالصف الثاني ا  
 




  2021  الحوار للصف الثاني الثانوي المفردات و    
 
 
 َشرَ اعَ ال عُ وْ ضُ وْ مَ الْ 
 الترجمة المعاني الكلمات
 Taman/ kebun البستان اْلَحِديْ َقة
 Perpustakaan مكان للقراءة /مكان فيه كتب كثيرة اْلَمْكتَ َبةُ 
 Pasar/ market مكان يباع فيه أطعمة وكل شيء تحتاجه السُّْوقُ 
 Tempat bermain مكان للعب اْلَمْلَعبُ 
 Stasiun kereta موقف القطار اْلَمَحطَّةُ 
  Bandara موقف الطائرة/ مكان لهبوط الطائرة اْلَمطَارُ 
  Langsung حالي / اآلن ُمَباَشَرة  
 
   
 
 




  2021  الحوار للصف الثاني الثانوي المفردات و    
 تدرييات شفهية
 ! كما في األمثلة  ور والكلماتِ ا بالص  مستعين   أسئلة وأجوبة : تكلمْ 
 )أ(
 ؟ اْلَحِديْ َقةِ ِإَلى  َهْل َسَتْذَهِبْينَ . 1
  اْلَحِديْ َقةِ ََل، َلْن َأْذَهَب ِإَلى . 2
 )ب(
 ؟ َسَتْذَهِبْينَ ِإَلى أَْيَن  .1
 اْلبَ ْيتِ َسَأْذَهُب ُمَباَشَرة  ِمْن ُهَنا إَِلى  .2
 





















    
 
  
إلعداديالصف الثاني ا  
 








 فعال واألسماءاأل: َشرَ اعَ ال عُ وْ ضُ وْ مَ الْ 
 الترجمة المعاني الكلمات
 Makan/ mengkonsumsi او الً ، فهو م تناِول ، والمفعول م تناَولتَ نَ .  : أَكَله   لُ تَ َناوَ يَ  - تَ َناَولَ 
  Berkunjung أتاه بقصد االلتقاء به يَ ُزْورُ  -زَاَر 
  Mencuci/ mandi َغَسَل َيَدْيِه : َنظََّفه َما بِاْلَماِء َوَطهََّره َما، أَزَاَل َوَسَخه َما يَ ْغِسلُ  -َغَسَل 
 Menyaksikan شاهَد الشَّيَء: رآه وعايَنه.  شاهَد يشاهد ، م شاهدةً  ُيَشاِهدُ  -َشاَهَد 
  Pelajaran َرسَ مصدر دَ  ُرْوس  ج دُ ْرُس الدَّ 
 Buah-buahan ما يؤكل للتذذ من ثمار األشجار . كالتفاح والبرتقال ج فواكه اْلَفاِكَهةُ 
رُ  اْلعَ      Jus  ِصي ْ
 Kawan-kawan  اأَلْصِدَقاءُ ج صديق 
  Pakaian  اْلَمََلِبسُ 









  2021  الحوار للصف الثاني الثانوي المفردات و    
 
 تدرييات شفهية
 ! كما في األمثلة  ور والكلماتِ ا بالص  مستعين   أسئلة وأجوبة : تكلمْ 
 المثال
 ( ُتبُ  اْلكُ  – َأقْ َراُ ) 
 ُك ُتبَ الْ بَ ْعَض  َأقْ َرأَ ُأرِْيُد َأْن . 1
 ( الرََّساِئلُ  –) َأْك ُتَب 
 الرََّساِئلَ   بَ ْعضَ  بَ َأْك تُ ُأرِْيُد َأْن . 2
1  2  3 
 ُأرَاِجعُ 
ُرْوسُ   الدُّ
 أَتَ َناَولُ 
 اْلَفاِكَهةُ 
 َأْشَربُ 
رُ  اْلعَ   ِصي ْ








 َمْعَرضُ  الْ 
3  











للمنهج الدراسي  إعداد التدريس
 األزهري
 معهد تزكية اإلسالمي العاملي
 دروس اللغة العربية الدرس : 
 العاشر الفصل :
 2021 مارس 5 التاريخ :
 الباب حصتان احلصة :
  :  ضووضو امل
 املضارع الفعل
 : بث امل
الفعل املضارع على ضمري  -




قدرة الطلبة على استعمال الفعل املضارع على ضمري أان،  -
 أنت، هو، حنن
 الفعل املضارع على ضمري أان ل ى أنت قدرة الطلبة على تغيري -
 أو عكس ذلك
 50، 84، 84قدرة الطلبة على لجابة التمرين  -
 :املراجع 
كتاب دروس اللغة العربية ، قاموس املعاين ، العربية بني 
 يديك ، العربية للناشئني
 
 ختتاماال عرض مضووضو  املادة دقدمةامل
 األسئلة خالصة املادة
ترتيب اجللوس ونظافة  -
 الفصل
 للقاء السالم  -
 سؤال احوال الطالب -
حتميد هللا وصلوات  -
 الرسول
لفتتاح الدرس ابلبسملة  -
 والدعاء
 سؤال درس املاضي -
    
 الدرس التاسع عشر
َأََن َأْذَهُب       َأََن َأْرِجُع       
 َأََن َأفْ َتُح          َأََن ُأْقِفلُ 
أَْنَت َتْذَهُب    أَْنَت تَ ْرِجُع     
 أَْنَت تَ ْفَتُح       أَْنَت تُ دْقِفُل 
ُهضَو يَْذَهُب     ُهضَو يَ ْرِجُع       
 ُهضَو يَ ْفَتُح        ُهضَو يُ دْقِفُل 
ََنُْن نَْذَهُب    ََنُْن نَ ْرِجُع      
 ََنُْن نَ ْفَتُح        ََنُْن نُ دْقِفُل 
، أاانا  ُب ؟         َلا ْل تاْذها ْيُد، ها َيا َحِا
ُب باْل أاْجِلسُ   َلا أاْذها
ُب ِل ىا الباا ْل أاْذها ِب ؟        ن اعاْم ، ها
ُب ِل ىا الباابِ   أاْنتا تاْذها
 05التمرين : 
 أكمل اجلملة اآلتية!
ْصِل ُُثَّ أاْلعاُب  أاانا     أاْخرُُج ِمنا الفا
عا صااِحِب واِِف ياِدي    ُكراةٌ ما
أاْنتا    ،،                   ،،                    
،، 
اِمٌد   ،،                   ،،                     حا
،، 
حناُْن   ،،                 ،،                      
،، 
تقييم عملية  -
 التدريس






















ُب ؟                ِمْن أاْينا أاْذها
اِنكا  كا ُب ِمْن ما  تاْذها
ْيُد ؟          أاْنتا  ُل َيا َحِا اذاا أاْعما ما
 ت اْفتاُح الباابا 
ْصِل ؟ ْل أاانا ِف الفا َلا ،            ها
ْصِل باْل ِف الِفنااءِ   لاْستا ِِف الفا
 تا نْ أا                ؟     لُ فِ قْ ا أُ اذا ما 
 ابا البا  لُ فِ قْ تُ 
،  مْ عا نا         ؟   لا صْ الفا  لُ خُ دْ أا  لْ ها 
 لا صْ الفا  لُ خُ دْ تا  تا نْ أا 
،  مْ عا نا  ؟      كا انِ كا  ما  ىا لِ  عُ جِ رْ أا  لْ ها 
 كا انِ كا  ما  ىا لِ  عُ جِ رْ تا  تا نْ أا 
 عُ جِ رْ تا   ؟             عُ جِ رْ أا  ْينا أا  نْ مِ 
 ابِ البا  نا مِ 
 ، َلا     ؟      ابا تا الكِ  حُ تا فْ ا تا اذا ما 
 هُ لُ فِ قْ أُ  لْ با  ابا تا الكِ  حُ تا فْ أا 
ا ها لُ فِ قْ أُ     ؟       ةا ذا افِ النَّ  لُ فِ قْ  تُ تا ما 
 اًل يْ لا 
 
 السؤال واجلواب ،مناقشة ،عرض الشرح طريدقة التدريس























للمنهج الدراسي  إعداد التدريس
 األزهري
 معهد تزكية اإلسالمي العاملي
 دروس اللغة العربية الدرس : 
 العاشر الفصل :
نوفمرب  ٕٔ التاريخ :
ٕٕٓٓ 
 الثالثة والرابعة احلصة :
 الباب
  :  ضووضو امل
 العدد ادلؤنث
 : بث امل
-ٔٔالعدد ادلؤنث )  -
ٕٓ ) 





 ( ٕٓ-ٔٔقدرة الطلبة على ذكر العدد ادلؤنث )  -
 يف اجلملة(  ٕٓ-ٔٔالعدد ادلؤنث ) قدرة الطلبة على استخدام  -
 التكسريقدرة الطلبة على تغيري ادلفرد إىل اجلمع  -
 الطلبة على مقالة " إندونيسيا "فهم  -
 :املراجع 
كتاب دروس اللغة العربية ، قاموس ادلعاين ، 
 العربية بني يديك ، العربية للناشئني
 
 دقدمةامل
 عرض مضووضو  املادة
 ختتاماال
 األسئلة خالصة ادلادة
ترتيب اجللوس  -
 ونظافة الفصل
 إلقاء السالم  -
سؤال احوال  -
 الطالب
هللا حتميد  -
 وصلوات الرسول
إفتتاح الدرس  -
 والدعاءابلبسملة 
سؤال درس  -
 ادلاضي
 
 ْشَرَة رَِسالَةً ( ِستَّ عَ ٙٔ) رَِساَلةً  َعْشرَةَ  ِإْحَدى( ٔٔ)
 رَِساَلةً  َعْشرَةَ ( َسْبَع ٚٔ) رَِسالَةً  ْشَرةَ ا عَ تَ ( إِثْ نَ ٕٔ)
 رَِسالَةً  َعْشَرةَ  ( ََثَاينْ ٛٔ) رَِسالَةً  ْشرَةَ ( َثاَلَث عَ ٖٔ)
 رَِسالَةً  َعْشَرةَ ( ِتْسَع ٜٔ) رَِسالَةً  ْشَرةَ ( أَْربََع عَ ٗٔ)
 رَِساَلةً ( ِعْشُرْوَن ٕٓ) ْشرََة رَِساَلةً ( ََخَْس عَ ٘ٔ)
 
َر هَ يْ فِ   ؟رَْكَعًة يفْ َصاَلِة اجلُُمَعةِ َكْم   انِ تَ نَ اثْ  انِ تَ عَ كْ ا
 ا؟ ....ذلََ  ةً دَ جْ سَ  مْ كَ َو 
َفًة يِفْ    نَ وْ رُ شْ عِ ا هَ يْ فِ      ُكلِّ ُكرَّاَسٍة؟َكْم َصِحي ْ
 13التمرين: 
وع كل كلمة من 
الكلمات اآلتية يف مجلة 
 مفيدة!
َخسة عشر     خمطئ     
 جدد     وقت      سبعة
َثاين عشرة     جريدة      
عطلة     كل      على 
 األرض
إحدى عشرة   شخص   

























 .ةً فَ يْ حِ صَ  
 ةً اعَ سَ  ةَ رَ شْ ا عَ تَ نَ ثْ اِ  ةِ لَ يْ اللَّ وَ  مِ وْ  اليَ يف 
 ةً الَ سَ رِ  ةَ رَ شْ ى عَ دَ حْ إِ  دِ يْ الربَِ  قِ وْ دُ نْ  صُ يف 
 ةً سَ رَ دْ مَ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ رْ أَ  ةِ نَ يْ دِ   َ  ادليف 
 ةً ذَ فِ نَ  ةَ رَ شْ عَ  تَّ سِ  ةِ سَ رَ دْ مَ لْ لِ 
 خِلَْمِس َصَلَواٍت َسْبَع َعْشَرَة رَْكَعًة َوَسْبَع َعْشرََة فَاحِتًَة.
 مَجْع   ُمْفَرد   مَجْع   ُمْفَرد  
رٌ  ُكُتبٌ  ِكَتابٌ   ِصَغارٌ  َصِغي ْ
 َأْسِئَلةٌ  ُسَؤالٌ  ُعَلَماءُ  َعِلْيمٌ 
 ُجْدرَانٌ  ِجَدارٌ  ُصَورٌ  ُصْورَةٌ 
 
 " ِإْنُدْونِْيِسَيا "
مجهورية بني قارة آسيا وقارة أسرتاليا إندونيسيا بلدة 
 ومن جارهتا .......
 إندونيسيا
اثنا عشر        عقل       
 عاصمة
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 قسم املنهج الدراسي
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1. Personal Identity 
Name : Apri Wardana Ritonga 
Date of Birthday : Pasir Sidimpuan, 09 Juni 1994 
Sex : Male 
Address : 
Dusun V Pasir Sidimpuan, Bandar Kumbul, Bilah 
Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara  
Handphone/WA : +62 813 7288 0813 
Hobbies : Sport, Watching, Travelling, Fishing, Writing 
Marital Status : Single 
Mother : Putri Rambe 
Father : Iran Ritonga 
Email : wardanaapri90@gmail.com 
Facebook : Apri Wardana Ritonga 
Twitter : Apri Wardana Ritonga 
Instagram : Apri Wardana Ritonga 
Youtube : Apri Wardana Ritonga 
Blog : www.apriwardanaritonga.com 
Motto : Usaha, Doa dan Tawakkal (Q.S.3:159) 
 
Scopus ID : 57219176991 
ORCiD  ID : 0000-0001-8035-7197 
Sinta ID : 6750231 
Google Scholar ID : yjC7h6IAAAAJ&hl 
 




Master Degree at Maulana Malik Ibrahim 




Bachelor Degree at Imam Bonjol Islamic 





Uswatun Hasanah Boarding School 




YPMDU Daar Al-Uluum Boarding School 
Asahan-Kisaran, Sumatera Utara 
 
2007 
Elementary School 112160 Pasir Sidimpuan, 
Labuhan Batu, Sumatera Utara 
 
 
3. Working Experiences 
2014-2015 
Guru Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) Al-Ikhlas Padang Sarai, 
Padang, Sumatera Barat 
2015-2016 
Guru Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) As-Salwa Dadok 
Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat 
2016 Karyawan Laundry Lapai Padang, Sumatera Barat 
2016-2019 
Guru Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) Masjid Ihsan 
Muhammadiyah Bandar Buat, Padang, Sumatera Barat 
2017-2019 
Guru Tahfizh Al-Qur‟an Rumah Tahfizh Yayasan Al-Ihsan 
Padang, Sumatera Barat 
2019 Guru SD Qur‟an Yayasan Ar-Risalah Sumatera Barat 
2019-2020 Guru SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School 
2020-
sekarang 
Guru Thursina International Islamic Boarding School Malang 
 
4. Organisational Experiences and Social Activities 
2015-2016 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam 
Bonjol Padang   
Divisi Keilmuan 
2016-2017 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam 
Bonjol Padang   
Ketua Umum 
2016-2017 
Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-
Indonesia Wilayah I Sumatera (DPW 1 










Yayasan Al-Ihsan Sumatera  Sekretaris II 
2017-2018 
Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu 




Da‟i Cilik dan Remaja Masjid Ihsan 
Muhammadiyah Bandar Buat Padang 
Manager 
2018 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam 
Bonjol Padang   
Sekretaris Umum 
2018 
Panitia PBAK UIN Imam Bonjol 
Padang 
 
2019 TIM Komite Sembilan Fakultas Ketua Umum 
Tarbiyah dan Keguruan 
2019-2020 
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana 









Kuliah Jurnal Profesional Founder 
 
5. Achievments 
2015 Juara II Lomba Kaligrafi Tingkat Mahasiswa Se-Sumbar 
2016 
Juara I Cerdas Cermat Nahwu Sharaf Tingkat Mahasiswa Bahasa 
Arab Se-Sumatera 
2018 
Menerima Gelar Non Akademik C. STMI dari Lembaga Sekolah 
Training Motivator Indonesia Tahun 2018 
2019 Bintang Aktivis Kampus UIN IB Padang ke-81 
2019 Bintang Aktivis Kampus Terbaik FTK UIN IB Padang ke-81 
 
6. Workshop, Seminar and Training Experiences 
2017 
Open House III SD Qur‟An Ar-Risalah 
Tingkat RA/TK se-Kota Padang  
Juri Lomba 
2018 
Open House IV SD Qur‟An Ar-Risalah 
Tingkat RA/TK se-Kota Padang  
Juri Lomba 
2018 




International Arabic Language Teachers 
Program Di Malaysia Tahun 2018 
Delegasi 
2018 




CAMP Bahasa Arab Di Ma‟had Tahfizh Ar-
Rahmah Terengganu, Malaysia 
Volunteer 
2018 
International Business Plan Competition 
Singapore – Malaysia  
Participant 
2019 




Pelatihan Guru Internasional Keterampilan 
Bahasa Arab di UIN Jakarta  
Peserta 
2018 
Haflah Thullab Mahasiswa PBA IAIN Batu 
Sangkar Sumatera Barat 
Narasumber 
2018 
Haflah Thullab HMJ PBA Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Barat 
Narasumber 
2018 
Acarasilaturahmi Mahasiswa Bahasa Arab Se 
Sumatera Barat  
Narasumber 
2018 
Talk Show Inspiratif Silaturahim Mahasiswa 
PBA dan BSA Se Sumatera Utara  
Narasumber 
2019 
Up Grading Dan Rapat Kerja HMJ PBA UIN 
Imam Bonjol Padang  
Narasumber 
2019 
Silaturahim Mahasiswa PBA dan BSA 
Angkatan 2016 Se Sumatera Barat  
Narasumber 
2020 Seminar Nasional DPW I ITHLA Indonesia Narasumber 
2020 
Seminar Bela Negara HMJ Ekonomi Islam 
UIN Sumatera Utara 
Narasumber 
2020 
Training Public Speaking HIMMPAS Ulul 
Albab UIN Maliki Malang 
Moderator 
2021 
Narasumber Refleksi Maulid Nabi HMJ PBA 
UIN Imam Bonjol Padang 
Narasumber 
2021 
Program Ekuivalensi Webinar Karya Ilmiah 
Jurnal Univ Muhammadiyah Malang 
Narasumber 
2021 




7. Research and Publication 
Index by Title Publisher/Years 
Google 
Scholar 
Istiratijiy Ta‟lim Maharah Kalam Fi Daar El-
Iman Gunung Pangilun 
Jurnal 
Lisaanuna/2019 














Pandemi Vs Resesi, “Sudah Jatuh Tertimpa 
Tangga” 
Malang Post/2020 
Opini Corona, Aku Ingin Kembali ke Sekolah Malang Post/2020 
Opini 














Era Disrupsi, Peran Orangtua, dan 




Pengaruh Media Crossword Puzzle dalam 
Meningkatkan Maharah Qira‟ah Siswa SMA 




Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi 





Teacher‟s Challenges in Implementing HOTS 









Teaching Maharah Kalam on the Basis of 
Culture Using the Textbook “al-„Arabiyyah 







Analysis of Arabic Textbook'Takallam 











Analysis Of The Use Of E-learning As An 
Online Based Arabic Learning Media For 








Perspektif Generasi Milenial Dalam Moderasi 








Maharah Qira‟ah Learning Strategy for 
Integrated Islamic Elementary School (SD IT) 
Students During Covid-19 Pandemic 
Jurnal 
Elementary: 





Semantic Changes in Arabic Adopted into 





E-Learning Process of Maharah Qira'ah in 
Higher Education during the Covid-19 
Pandemic 
International 
Journal of Higher 
Education/2020 
Scopus Q4 
Crossword Puzzle as a Learning Media 
During the Covid-19 Pandemic: HOTS, 






The Use of E-Learning as an Online Based 





8. Skill and Ability 
Mahir  Microsoft Office 
Middle Kaligrafi 
Mahir Public Speaking 
Mahir 
Modern Learning Media (Quizizz, Kahoot, Google Form, 
Crossword Puzzle, etc) 
 
